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ORGANO OFMIÍAL DEL ÁPOS 
illiilÉIWiWI ni i j T liim 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por rouuncia del Sr. D. Federico 
Morell, se ha hecho cargo de la agen-
cia de este periódico en Puerto Padre, 
el señor D. Ernesto Fajardo, con quien 
se entenderán los señores suscriptores 
en dicha localidad. 
Habana, 4 de Enero de 1895.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 4 de Enero de 1895 . 
Telegramas por el catle. 
SEliYICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A l i DIARIO PE LA MARINA» 
H A B A N A , 
Madrid, 4 de enero. 
Bigdbiorno se propone pedir auto-
rizacióo. á las Cortes para conceder 
á los Estados TJnidos que sus mer-
causias sea a aforadas por la ssgun-
da columna del arancel con el obje-
to de facilitar la formación de un 
tratado definitivo con aquella na-
ción. 
A consecuencia de los temporales 
que reinan están interrumpidas la 
mayor parte de las l íneas telegráfi-
cas. 
París, 4 de enero. 
Dicen do Niza, que en esa ciudad 
hay cinco pulgadas de nieve, cosa 
que'no tiene precedente. 
Tanto en Francia como en Austria 
han caido fuertes nevadas. 
Londres, 4 ííe mero. 
Se calcula que á consecuencia de 
las últimas tempestades han pere-
cido ahogados en el mar del Norte 
unos 2 0 0 pescadores de Kul l y 
Grrimshy. 
Berlín, 4 de enero. 
S I Emperador Guillermo ha pre-
sidido un Consejo de ministros en la 
Cancillería, con objeto de acordar 
el programa de las próximas sesio-
nes de las Cámaras. 
Nueva York, k de enero. 
Avisan de Méjico que el gobier-
no ha declarado quo si las repúbli" 
cas de Honduras y de San Salvador 
nombran representantes para apo-
yar á la de Guatemala en la cues-
tión de l ímites, considerará que los 
tres pa íses han formado alianza con-
tra Méjico, y esto dará lugar á la ti 
rautas de relaciones con los mis 
mos« 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés j 
uno de amortización 
anual. . . . . . . « » « . • . 
Ídem, id. y 2 id •• • 
Idem de anualidades • 
Billetes hipotocarioB del 
Tesoro do la Isla do . 





miento do la Habana. 
1? emisión Par 4 1 pgP. 
•íflmid. 8* •mií ión. . ,« 29 á 3 0 p g D. 
Tipo d 
las 
TELEQ?? ASIAS GOJIEBCIALE8. 
Nneva^York-. enero 3, 4 » 
.'ít <ie h% fm-dt* 
Centanes., « g-I.SS, 
s. earTiOití papel cemadRl^ Oü di?., í!« 8 tí 
CRicDiossotiríiIendlrMi, ftO Jir. {Ynn. o r« , 
1^69 KObre Piir'3» 60 d i t« (btnaKí ria), á • 
friwtcos I 8 i . 
IdtiK ííambaríOf 60 dp (Jwmiscro), 
ftííól. 
'Ber.oa rc^biTad&s de l«« EsitftdOBoüeídos, < 
p*r vtéiato1 6 HSi . ox-cnpdn, 
K^'rtíK^ns, n, Í», pol. f)«, COBIO y flete, 
Idem, en pinja, ft S. 
Regalar fi nueti r«3ii«, en plaza, de 2f 1 2 f 
i^Acar tife Tiii.>3. en plasn. ?| & ¿i. 
Slí< ¡as di? Ctlw, oa hflfop*, n*i!ú\t*\. 
El mercado más fficil. 
Ílli»t$c^ tíeS ̂ eaíe, oa torverciís^, de 910.10 
* namliiúl. 
Üerlnc psíruf. í í l a n c . w t a , 3S.90. 
LoruVtes, entro 3. 
Asdear <1o rft.-noíRv-lia, comiaal; & 8i7i. 
Aftfo^r f^ríPagr», pol. íiíí, il I l iS 
Idemrogalar roQso, 4 8)3 
O^úseildadM, « 103 1 5 i l 6 , er-Iiitor**. 
DeFceentoj ;S»nec d« lr.i:!atcrrf., 2* 
Cantro perdento«spÉBoli i 72í, üT»ímv 
ríis, 
F<x-vU> enero 3, 
Bcnts, r> pe;? 100» a 101 francos 62 i cts. 
Nueva-York, enero 3. 
Las existencias de azdcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelila y Boston, al ter-
minar el mes de diciembre eran de 32,000 
tonelada^ contra 6,500 en igual fecha del 
año anterior. 
{Qt«',duprohibida la reproducción de 
les fahiíramas que anteceden, con arreglo 
«ú artículo 31 do la Lof de Propiedad 
IntiilefítualA 
C 0 T I Z A C I 0 1 T 1 S 







5i 4 5} p.gl>. . oro 
español ó francés, 
áSd iT . 
19i i 19? p.g P., oto 
«spañcl ó francés, 
6. W diT. 
51 A 6 p.g P., oro 
ospariol ó francéo, 
i. S dp. 
( i¡ P-g P-, oro 
< español 6 francés, 
( 6 3 drv. 
i SJ u.g P.f OTO 
0 francés, , < •if'pauol 
i 6 3 4TT. 
Sin oporacione*. 
DBSCnENTO J M ^ E C A N - ^ 10 ^ 12 p g ^ 
AZOCARES PUHOADOS. 
Blanro. í.ren*n do Dorosde y i 
Bil'ieaux. bajo ft rogulnr... ! 
Idem, ídem, idem. idoia. bjio- j 
TÍO !\ s u p e r i o r . . . . . . . . . . i 
Idem, idem, idem, Id., fioroíe. 
Colcho, inferior á regular, 
nímoro 8 6 8. (T-H.). . . , . 
Idem, bueno é. superior, Hú-
mero 10 i 11, idem • 
Quebrado, inferior á regular, 
nA-Miero 12 f 14, idem 
Ilem bueno, a'.! 1? á J.<Í, i d . . . 
Idem superior, rj'.' J.7 f. 18, l í . 
Idem florete-, n. 19 &• 30. i d . „ i 
CENTRIFUGAS DK GUAKArO. 
PclarLzaoión 96.—Sacos: Nominal. 
Boooyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Poiarisacián 88.—No br.y. 
AZÚCAR MASO ABADO. 
Cumfin á regalar refino.—No bay. 
Señores Corzodorea eje Kemanin 
PSI CAÍfBIOH.- .D. Francisco Iglesias y Balart, 
auxiliar ile Corredor. 
Í>E FBFTOS. — D. Pedro Boosli. 
E? copia. — Habana, 4fl« Enero ríe 1SÍ 5 ~ t-l af̂ _ 
Colcg-io <1<! Corrí (loiv s de Comercio 
dé Ja Habnna. 
SECRETARÍA- CONTADURÍA. 
De ord#n de! Sr. Presidento y en cumpliniisnto de 
lo que disrnuv el artículo 92 del Código do Comer-
cio f ni 79 dfi Reglamenta •!«, U Colectividad, se 
COK-o -a 4 u « .'.e})n>-«s cologiales psra celehrsr janta 
ran«m) «1 .lomicgo del oi.trai'i- mes ne Enero. S 
IH4 l< a«jl rif¿ ai) OHJÍ i/oleólo, coa el l i i de elegir la 
J i ita Sm.*, •. q ia h i de presidir la Corporación du-
rante el bit^io d« '895 1Í96. 
Habana, 31 d.^D cimbre de 1884.—El Secretario-
Cont»dor, P. Q. I/ópen, 
ACCIONES. 
3anco Espa&ol de la Isla 
de Cuba..... ««.« 
Idem del Comercio y Fe-̂  
^rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla d« 
Cuba 
Bnipreaa de Fomento )f 
Navegación del Sür. . . . 
Compañía Ae Almacenes 
de Hacendados 
Compa&ía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana . . . . . . . . . . . . ' i 
Oampaüia de Alftíibrado 
de*Q*.s Íxlapano-Ame-
HftMIá Consolidada.... 
C/ompaSía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
do la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdcnss á 
J .̂cnro i . ' . t . 
Compañía ¿o CÍS-BÍI'ÜOB do 
UÍO:.TO &n Clenfuegos íi 
VUiiiclara 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién i 
Sancti-Spíritue 
Oompañía dol Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre.,.. 
Ferrocarril de Cubn, 
Idem de QufJi.t.Siltoo.... 
Idem do San Cayetano á 
Vlñales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
3t #. 35 pg D. 
17 á 18 pg D. 
kklitit • • • • • • • • i 
1 4 2 p g Di 
3 á 4 pgP. 
18 á 19 pg D. 
4 á 5 pg D. 
5 á $ p g D . 
5 á í pí? P. 
79'á SÓ'pg I).' 
6 á 6 pg D. 
OBLIGACIONEa. 
nipotecarlas del Ferro-
carril de Gienfue^os y 
Villaclara, 1* omitlíu 
al 8 por 100 
'deta idem da 2í ídem al 
7 por 100 
BouMfi bipotecams de la 
Compañía de Gas Con-
«olidad» 
PICATA ) Abrió de 93f í\ 84 
NACIONAL. ) Oerró de 93| á 94 
yOHDOfi I'UBLTOOS. 
ObíJí?. Ayisntíwnlento X'. Hlpo»*C#. 
ObJigaoicneE Elpotacitólss de' 
líaomo. Ayuntaraictito 
Billetes Hlpoteoariost «ie íe. Isla d 
C u b a . . . . . . < . . . « . . . . . » . . a. r, . 
Val©». P.g 
ACCIOKSS. 
:;anoc Kípafiol do 1» Me. de Cvb: 
Sanco Ar ; foola , . . . ^ . . .» . . . • .> . 
Sanco doi Conio.'oio, FerroGarrl 
l»s Unidos de la Habana y Ai-
iiiacenan ds Eog!» . . . ^ 
(Jompalia do Caminoj do Hlorro 
do Cftrdouaa y J4.0Mro..>»»>««>> 
OompaRía Unida do loe í'erro-
rriJes doCsn)sriín, 
Uompañía de OlknílRoc de Hierr< 
do ¿lataneaz < Sabrioill».. 
i'oiüpaüía do Cs,minos do Hierro 
dfi S»gua ).n Orar.da.,.... . . 
CoK\pa5f» de Oéitíüiot de Hierro 
do Clon/aaKO'i k VH)i!>cls.i6.-
CompaSUi del FennoiisrQ ürtiswo 
OompaSía del FímaartUdelO»?-
üompftüía Cabans, d^ á4HDriw*ta 
de Gas 
;ío»io» Hlnoíooariof <U' lo <?(jmp»-
Eía d* Gas Cnu^^adi^, 
OoOTíif.-S-A dj" ''ÍM lílf>eno-Ame-
ricar;?. Cor^oJidadí . . . . . . . . . . . . . 
Oompf.fií i da do 3*ntí 
CalialtTj.a ,v.-
iiellr.eriü. de Anürcv .la C^4cn»c. 
CcnipaSíft de ¿.ITRÍ-SOOO» Aé Ü»-
ooBittdos 
/ttivpre.i?, d/. i'Víinpnto y fTairsn-
fMa dol 8v.r 
OoEip&Ma de .ibatoenoj de De-
MMto de ir fJabtsa.. . . . . . . . . . 
OMlgacionec Hipotccarltii de 
Cleufuages y Viil.i.3lare... 
üed Teloíóulcí. - I * ük Habana.... 
Oródiío T.'Trlíorial HlpotecR^if, 
de la Mt ; dé Ciaba... 
Compiifiia Lonja de 'VÍTcrss..... 
Perrooavtl) de ¡.líber*. Holgiíu: 
AüoiinM . o . . . . . . . 
ObHi;MÍ'ín»o, 
Vm¡mxA\ de BÜW CR)»*eso f 
Vlf Mo .̂ — A-(•!;.«(«. , . .. 
OW5J<"--I-«. ,.„ 
BOHOH Hipotecarios Convertldoí 
do Gas Consolidado 
88i á 893 
66 á ÜH 
98 á 1C6 





























85 á 105 
Nominal. 
í0 á P2 
Habvus. 4 de Enero 1895 
SI T? 
m m m 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Antonia Eecamilla Otero, huérfana del Co-
maTidanto D. Alejandro, no servirá presentarse en 
oste Gobierno Militar, de once de la mañana á cuatro 
de la tarde, para hacerlo entrega de un documento 
que le interesa. 
Habana, 21 de Diciembre de 1894.--E1 General 
Gobernador, . á r í e r m s —De O. do S. E.: El Co-
mandante Secretario. Mariano Mar l i . S-23 
Capitanía General de la siempre fiel 
Isla do Cuba. 
ESTADO MAYOR. 
S e c c i ó n 4?—Circular. 
Habiéndose hecho constar por error involuntario, 
en la relación de las vacantes de músicos, unida á la 
ci'Tular do este Centro, focha 10 del actual, que la 
exiatento en el regimiento de Alfonso X I I I era de 3? 
claw, finndo üfí que es de 2?, el Excmo. Sr. Capitán 
Genora! ba dispuesto se haga ssber dicha equivoca-
ción, por medio de la presente circular, á los fines 
correspondientes. 
Lo que do orden de S. E. tengo el honor de comu-
nicar a V. para tu conocimiento y demás efectos. 
Dios gur rrte á V. muchos efios. 
Habana, 22 de Diciembre de 1894.—El General de 
Briga:la Jefa de Estado Mayor, José J. Moreno. 
4 29 
Griten de la Plaza del día 4 de enero. 
OBKVICIO PABA BL DIA 5, 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
do Artillería Voluntarios, D. Gaudencio Avancés. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi 
zarro, 1er. Capitán, 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti 
Hería Voluntarios, 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batorta de la Reina: ArtiUeiin de Eióroito. 
Ofljtillo del Príncipe: Rogimlonto Isabel lo Cató 
He». 
Ayudtuto de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2(., ÜO la Plaza, D. José Calvot. 
Imaginaria en idem. El 19 do la misma, D. Jo 
sé Pnga. 
V ¡«riiancia: iBabel la Católica, lor, cuarto; Artille-
ría, 3? idem; I-j^oniorcji, 3or. kisu; '.M)»llem de P l 
narro, 4? HÍPIO. 
31 Gsnvrul íloberna'.o), Arderius. 
fíoninKioada —KI T. O.. S. M.. Í̂ Í«» OUrn 
Don Jnliáii García de la Vega y González, Capitán 
Ai- Fragata de la Armada, Ayudante de Marina 
del Dittrito y Cspitán del Puerto de Matanzas. 
Haillánd'oma instriiyi-ndo diligencias sumarias á 
co»s(cuei'Cia de haber deba^arecido en la noche del 
día 2 del conieute mes ei individuo D. Francisco 
Molina j Pábróra que en d ebo día y acompañado d^l 
menor f). Miguel Pt laez y I'íaz salió de la Boca do 
Camarines . i / , uoa embsrcacióa con objeto de dedi-
c.u/ie ú la po"'"a y no teniendo noticia algaua de su 
exi»tC:io,l!i Nnj'onicndo qu'' h^ya perecido ahogado; 
convoco por medio del "Bolelín Oficial" de la Pro-
vincia y "Diaác de la Marina" de la Habana para 
que en ol tíruiino de 35 tiías comparezcan en esta Ca-
pit mía >' • Puerto tedus aquellas personas queconez-
oaa 6i beeho ó lonean noticia* ó pntecedontes del 
la-.smo oou uhjeti: dé prestar la debida dsolar&clój 
que dt-bs constar on los autos. 
Matanzas Diciembre 10 de 1894.—Jt«iiítH Garcíq . 
fie h Vega.—Ante mí, Antonio Marzo, S-6 | 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Causas—Ddu 
Enrique Frexea y Ferrán, Teniente de Navio, A-
vudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal do la misma. 
Por ol presente edicto y tfrmino do treinta díís ci-
to, llamo y emplazo á los familiares del individuo 
pardo Teodoro Pelayo, n&tnral del Rincón, vecino 
qne fué de la calle de Palo Blanco, t;-en de la-
vado en Guonabacoa. y empleado en la Refino-
ría de Belot en 4 de Julio de 1892 y cuyo indivi-
duo desapareció en el naufragio de la lancha do Va-
por "Com hita," ocurrido por cb.oqú'e con el vapot 
"María Francisca" en la eipresada fecha, á fin de 
•̂ R'Í comparezcan en osi.a Fiscalía para ser oidos en 
el procedimiento qu.' instruyo con este motivo. 
Habana 3 do Enero do 1895.—El Fiscal, i f tmyu* 
Frexes. 8-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la H^bma.—Fiscalía da Cassas.— 
Don Enr que Frexes jF«r ran , TeuUnto de Na • 
TÍO, A y u d , " ^ (if.,\% Comandancia y Capitanía 
(l01 ^-oatto, Fii>n»1 de la misma, 
^orel pfcS'enle edicto y termino do treinta días, 
tito, Vi amo y emplazo á ios f unilisros de los lhoÍTÍ"> 
dúos Dionisio Guatemsla, naturol d« GuonfthaCt'ü, 
do 50 Efio», soltero, Crls^) AyaTff; hstural de la It.>.-
bana, de 37 afloe poltero veoinn de Regla,Santuario os 
quina A Hodríguct; Jii..n Aifor.so Flores y Apodaciij 
natural de la Ilsbana, de 41) Rfjn ĵSoUfíro, jornalero, 
Vecino de fesperaníti numero C5; Faustino Vábllvíe-
t.p, nafiitál do Tapabt-i. de 5í .vñus, soltero, vecino de 
ílamey número 2, en Regla; El«tio Sánchez, natural 
de la Habana, de 84 Dnoa, Sí.lturo. jornalero, vecino 
de Colón numero 1; Francisco Vera, natural de la 
Habana, soltero, de 30 altos y José Borrego, natural 
A» Pinar del IJio, de 54 nüos, soltero y Vecbo í e lá 
Habp.na', rúvo^ ¡nd'ridUos perecieron on el naufra-
gio d'sl jjtiadafio Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 do Diciembre de 1893, por choque con el 
vapor "E vlra," á fin de que comparezcan en esta 
Fiscalía para ser oidos en el procedimiento que ins-
truye con esto motivo. 
Habma, 3 do Enero do 1895.—El Fiscal, Enrique 
JPrcxcs. 3-5 
Crucero Infanta /sa6«Z.—Comisión Fisral.—D^n 
Mario de Quijano y Artacho, Alférez de nay'o de 
la^Armad», de,la ao'aoiín del crucero Infanta 
iia&íJ y í'iscsl de la sumaria instruida al mari-
nero de segunda, de la dotftoión dol cañonero 
Ma;/a>ianen, Porfirio Garro Nestar, por el delito 
de primera deserción. 
Por este tercer edicto, cito, llamo y emplazo ni 
expresado marinero, para que en ol término de diez 
días, á contar desde la publiciición dol presente, se 
preser-te en cata Fiscalía á dar sus df scargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo afí, será juzgado 
en rebeldía. 
A bordo. Habana, 26 do Dioiombre de i ^ . - ^ M a -
rio de Quijano: 3-29 
Coiiiandancia rWilitar de Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Fiscalía de Causas.—Don 
Enrique Fn-xes y Forrán, Teniente de navio. 
Ayudante déla Comanda;jc¡a y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo aparecido en los polvorinefi de Punta 
Blanca, hace días, un bauprés do goleta y una en-
ohach-i mr-tcada cou o\ fólio 2.144, eata álliir.a segúu 
su asinnto, de la propiedad de D. Antonio Poroél 
Bernal, por ol presento y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo al expresado D. Antonio Por-
cel Berna!, y á la persona, que BB cohsidot'fe coü tlb-
iccho á la propiedad del baupríSs de golata mencio-
nado, á iln do que sean oidos en expediente qne con 
dicho motivo instruyo; en la inteligencia que de no 
efectuarlo, sa le seguitán los perjuicios consiguien-
tes, y te procederá con arreglo á lo qne disponen 
los artículos 204 y 213 de la Inctruoeión de 4 de Ju-
nio de 1873, 
Habana. 28 de Diciembre de 1894.—El Fiscal, 
Enrique r\excs. 3-30 
Cañonero ifai7rtíZ")i.c«.—Coai'fiión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldeiegnía y Lima, Alférez de na-
vio do la Armada, y de la dotación del cañonero 
Magallanes. 
Hallándome instruyotido sumaria á los marineros 
de sp£ui]i'i!; clase Manad Pratí Ruiz y Frano sco 
Eodifgii'-z Fatnández, por el delito de quebranta-
miento de arresi o y abandono do servicio, habiéndose 
quedado en licira en Is Habana, á la salida de este 
buque á la mar. Por este mi primer edicto, cHo, 
llamo y emplazo á los referidos marineros, para que 
en el término de treinta días, contados desde el de la 
fecha, se presenten en las ofioirás de la Jefatura de 
Estado Major de la Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en ol concepto que de no verificarlo así, se les segui-
rán los l erjuicios 6 que haya lugar—Y para que 
consto expido el pref-ente.—A bordo del exprf sa.io 
buque, en el puerto do Gibara, á los veintiún días 
dol mes do Diciembrn de mil ochocientos nótenla y 
cuatro —Claudio Aldereguia. 3-29 
Comnndancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto debí Habana.—Fiscalía de Canias.—Don 
Er.rique Frexes y Ferrán, Teniente de navio, 
Ayuaanto de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiacal de la misma. 
Por este tercer edicto y término do diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en hora y día hábil, al palero que fué dol vapor 
Gracia. Seratin Matías Salorio Várela, á fin de que 
sea «•ido cu sumaTla que instruyo por desobediencia á 
lo» mandatos de la Autoridad; on la inleligencia que 
de comparecer, sorá juzjpdo con arrnglo á la Loy, y 
i!e no efectuiirlo so br.rá acreedor á ía pena que le 
corrcíponda. 
Habana. 26 de Diciembre de I'»!.—El Fisca!. 
Knrimir. Frcres 1 '̂ 8 
M m teife 
TAPOREf? P M f í ^ Y K K j , 
Bro. 5 OliveHe: Tamps y Oayo-Rneso. 
5 P*nó.'iiii: Vo^va-.y,,^ 
Swato^K Nuova Vort. 
. . 7 Sfascott» Tamp* » >.....,r.>-.rí.i-,<>-. 
. . 9 í>-U-.. >v Nueva York. 
. , 9 84íinc»: Veraoru? p OM.41)W. 
9 Cliiidd Condal: Veracrua y eioala» 
11 Cito Í-'' WashincLví:- Veracru» y ascalai 
. . 1J Cijo Meno: Amberos y eac.j'ov 
.. 13 YT-.-».r,.'tu: K''9v»-V"o'". 
„ 14 Ptitrioio de Satiústegui: Cádiz y escalas. 
.» 15 Habana: Nvova- » 
18 í»o>tOMiuctt: Veracrui 7 emalsn, 
20 Palentino: Liverpool y oscalas. 
23 Míxico: Puerto-Rico y esoalan. 
. . 24 Euskaro: Livarpool y osííala». 
Ero. 5 Yumari: TTnova-York. 
5 OlivoUe: Tampa y Cayo-Hr.oso, 
6 ráaawíi: t'olón v escula». 
„ 6 54»r»ioi*ft: V.«fafjrní i' ASOalM 
7 Catalufia: Progreso y escalas. 
7 Mascotte 'ÍVúija . Ja/^-íi \ * M * 
.. 10 Manuela Pitírto-Hioc y oicals^ 
. . 10 Héneoa: Nueva-York. 
. . 10 Orlzabr.; Ver^oruj^TMOkUf 
, . 10 Berenguor el Grande: Barcelona, 
. . 10 Ciudad Condal: Nuev t̂ York. 
. . 10 Alfonso X I I : Brcolona y escalas. 
. . 12 City oí WsiiUlngtou; Nueva-Votv 
. . 13 Yacatán: Voraorn» T «soAlat. 
. . 19 Segúranos.. Nueva Yorls. 
Ero. 
Ero. 
6 Joité García, en Eatsbauó procedente dn 
)*8 Túne,s, Trinidad y Clenfuegos. 
9 Josefita, en IJatabanó; do Santiago de Cuba 
MansaniUo. Santa O u i .IÚVHW. TÜIIM 
Trinidad y Cionfuejcos. 
SALDRAN. 
6 Aiiiinój;en«i' ií «B-índos, de Batabaad pur̂  
Cionfuotos, Trinidad, Tána», ítíofi,ro, 
Hantf. '"írot. Msnxanil.o y HRO. do í^b?. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á la» sois de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Signa y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
e.ife puwrí.n los sábados. 
COSME DK PERRERA: de la Habana, para Ssgua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de U tardo, 
y llegará á es .o puert'. lo* miércoles, 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
da la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fo y Guadiana. 
QUANIGUANICO: do la Habana, para Arroyos, La 
FoyGaadiano, los días 10, 20 y 30, á. las sois ao 1; 
t»r<ie, retornando los di* 17, 27 y 7 por la mañana, 
NDETO CUIUNO: do Batabunó. los domingos pri-
meros da cada rae*, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
PUERTO Í)E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
Do Nueva York, en 13 días glta. am. A. P. Schmidt 
cap. Pashley, trip. 7, tons. 26S. 
E L I D A S . 
Dia 4: 
Para Mobüa bergantín ing. Estolla, cap. O^c i l , 
Bntrad&s de cabetaj». 
Día 4: 
Nuevilfls gol. Manuela, pat. Venturs. 130 teses y e-
fectos. 
Pta de Jnnii, gol Trinidad, pat. Santana, 500 
sacos carbón y fO caballos lefia. 
Santa María gol. América, pat. Padrón 800 sacos 
carbón. 
Sania Marín g"l. Baonaventur», pat VeMera, 
200 sacos oarnón. 20 caba'los leña y efeetcs. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Lorenzo, 80». sacos 
carbón. 
Nuevita», gol. Dólores, nat. Molí, 1000 pies ma-
dorn, 300 atravesaños, fiñ sucos maiz y efectos. 
Berracos, gol. .I.>abelita, pat. Villalonga, 1000 
fínegis maiz. 50 caballos lefia y bf^ctos. 
Mariel, gal. Trafagar, pat Deulofeu, en lastre. 
-Marie!, gol. Altsgi-.scia, pat. Sastro, 80 cuarte-
rolas miel. 
-Sierra Morena, gol. Matilde, pat, Alemany, en 
lastre, 
Üía i : 
Santa María, gol. l'rinidsd, pat. Santana con ofectoí 
Santa Uaiía. gol. América, pat. Padrón, con e-
fectos. 
Congojas, gol, Ifnbel I I , pat. Ferrer. con efocto8 
i » - — 
Para Nueva Yoik, vap. amtr. Segurunca, cap, Hau-
sen, por Hidalgo y Comp. i 
VeractuT;, *ap. frfinc^s Lafayette, cap. Serien, 
por Bridat Mont'B.os y C9 
Para Nueva Orlean vap. am. Whitnej, cap. Stsples, 
Sor Qalbán y C?, con 45,500 tabacos y efectos. Cueva York, vap. am. Vigilancia, capitán Me 
Intosh, por Hidalgo y C?, con 1532 tordos ta-
baco, 271,000 tabacos torcidos, 552 kilos picadu-
ra, 6213 idem cera amarilla, 143 barriles piñas, 
100 cajitas cebollas, 465 lios cu.-ros y efectos. 
Mobila. b-rguiiía Estella, cap. O'Neill, por Mo-
ret y C*, en lastre. 
« — • 
¿ l & p L d i i t & t i a á i a a f e i s r t o regíasíro 
ayo?. 
Colón y ésqalas, vap, esp; Panamá csp. Rívara, por 
M. Cairo y Caníp. , ... . • 
.-—Veracruz, vap> esp. Cátalitúa, cpp. Carreras, por 
M. Calvo y Comp. • 
Nueva York, vap. am. Yumurí, OAp. Hausen, 
por Hlda'go y t¿olnSI' 
Cayo Hueso y.Tampa. vapor, americano Olivat-
te, ci.pitán Hsnlon, por Layvton y Hnos. 
^«liBft-f ««retida» <sl d/f?. 3 
do Enero 
rabaoo, tercios,..,.. - . , « .« . . 1380 
'íabaoet torcidos.,.,. 316.500 
Picadura, kilos 5-̂ 2 
Cera amarilla, kilos 6.133 
Pinas, barriles 142 
Cebollas, cajas 100 
Cueros, líos ^ 
-liiUVkGíO da «;íi..?iga dt- búflt iM 
Tabaco, tercios.. . . . . . . . . . , 1532 
Tabacos torcidos............. 316.500 
Picadura, kilos 552 
Cera amarilla, kilos 6.213 
Pifias, barriles 142 
Cebollas, cajas 100 
Cueros, lios 465 
L O B J A l i t e Y I Y E E M i , 
F&fe&M efeotuádfag $1 2 de U ñ e r o . 
120 c. idom Guorrillero, $3 c. 
100 c. sidra Marica, $3 c. 
25 e. quoso Flandes, 2''. 50 qtl. 
75 id. id. Patugrás, $19 qtl. 
25 s. frijoles ñegróa do Májico, $3.7:5 qtl. 
f 0 o, latss de 23 libras ao ite, ¡1110.20 quintal. 
20 c. idom de 9 idem idem, $1.61 qtl. 
60 c, de '.'0 libras galleticas Viñ.'ts, •{,•-25 qtl, 
20 c, i latns ceiveza Spater, $'19 50 docena. 
K) c. vino Jerez D. Leandro, $7 cajo. 
150 c. bacalao ÍJcsch—Rdo. 
4-1 c. cebollas coloridas Vigo, $1-81 qtl. 
¡NEW-YORÍ ana CUBA. 
M I L STEAM SHIP COIPAN 
Línea de Ward» 
Servicio regular de vaporo» correos amorlcanoB en-














Salidas do Nueva-York pora la Habana y Matar.-
ras, todos los mtércolos á las tros de la tarde, y para 
la Habana y puerto» de México, todos los «ábados S 
la una de la tardo. 
Salidas d» la Habana para NnoTa-SToik, los jueves 
y SAMIOT. á las sel» en punto fia la tarde, como si-
gue: 
VIGILANCIA Enero 3 
f ü M i m i 5 
SiíNECA 10 
CITY OF W A 8 H I N G T O E , . . . . - 12 
SEGÜRANCA 19 
8ARATOGA . . 24 
ORIZABA 20 
Y U C A T A N , . . . 31 
YüMCRI Fbro. 2 
Salíditd d« la Habana para puertos do Méarioo, & 
as cuatro de la taíxíe, o^mo sigue: En* 
Fbro. 
Linea áe k s Anüll&s 
DBSDS SIBIFÜESOS. 
Saldrá para el HAVRE y HAMBÜRGO, con es-
calas en varios po.ortos <! o la Isla de Cuba y oyón-
tuViesen H A I T I . SANTO DOMINGO y ST THO-
MAS. SOBRE EL DIA :4 DE DICIEMBRE el 
nuevo vapor-correo aienián, <ie porte de 2152 tone-
ladas 
m 
c a p i t á n Kt'rden. 
A'ímit.o carga para los citaiiofl puertoa y también 
t-osborde» con oonocvmioTiíc.í directo», para nn gran 
•lúmero de puertos de EUROPA, AMSIÍICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTÜALJ.A, «eifáa 
pormenoros q-.io so facilitar, en la oaaa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
-¿.Í> toca el vapor, será trasbordada on Hamburgo ó 
on oi Havre, á oonvenienoia de 1» empresa. 
Aáraite pasajoroB do prot» y unos cuanto?, d» pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y 
Hamburgo, i precios arreglados, sobre "(os qne !n-
pondrán loo coasignatavioo. 
U m LA MBáNl. 
l'ora el HAVIK. y HAMBUECu, -.ron ísoalís 
ventif.ale» en HAITÍ . SANTO DOMINGO » l>i 
l-aOMAS, íauhá SOBRE EL 7 de KN'ERO de 




ttdxoito'OUgn pon* tus OMMÍOS puom-.f- j isarovOi 
traibordoB oon conodmióntot dir-woi .itvra -ai. era; 
almerc de puertos i t ECGOPA. AMERICA USA 
¡iüR. ASTA, AiTXICA y 4.C3TRALIA, sovrír. po? 
nOñoMB qxit i« ftti'.ilitac en ia cusí, üousiguaí Hria-
NOTA.-—La i4trgu destinada á puert;.?. on doníia 
no tooa il vapor. H-.KA traabcjáada en Harabujgo <•> 
on. «I Havre, á onnvenloncís ílela ompríiE». 
Admito put^oros de proa y or.o« cuanto» d^ pri-
mera cám*v;4 pina Si. Thomai, HavU, Ilavrey Ham-
burgo, á precios ajrejti^ioD, sobro ío» qne Impondrá») 
lo» ooatignkkKrlM. 
La íavga de reoibo por el muolle Cibalioría. 
t i * oorre',;>on.don''.'i fti\n ae roolbo «r, la AdrjiyJt-
trani&i a« Corr^níi. 
Lot vapore» <.\e wta linea haoon escala e?> utv 
i ij.tw i^ertos do Lá ooota Nono y ñxtr de la Isla de 
Cuba, hiempro que *« les ofreKo» oarga «uiclente pit-
?o> ameritar la escala. Dicha Cárga so admite para tos 
puerto» do su itinerario y tambión para onalquiist 
ateo punto, oon trasbordo m í l narró ó Hambuse*. 
Para más pormenores dirigirse & los oensiguatartoi 
callo do San Ignacio n. 64. Apartado do Correo 728. 
JWABTIM. B-ALK Y CP, 
C 1779 156-1B W 
¡11 ^ r i i m - i \Á % f í > M m 
UOCÍF.DAD s.u COMANDITA. 
Vapor español 
BE1NG0EE EL GRANDE 
c a p i t á n D. Tibnrcio de Larrañaga. 
Este vapor de 5,000 toneladas, CLASIPI-
CADO KN EL LLOYD INGLÍS 100 A 1, saldrá 
do ia HABANA con escala en CAIBARIEN, 
en la primera decena del mes de Enero 
próximo, DIRECTAMENTE para 
Santa Cruz de la Faima 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
^ T.JAH patiajeroB á quienes so dará el 
esmerado trato que dispensa siempre esta 
Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará el 
vapor atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito (San José.) 
Informarán ana couelgnatarioa, 
C BLANC1I ¥ COMP., 
OFICIOS NUM. 20. 
A 1990 15 D 
PIiANT STEAM SHIP L I N S 
A Wew-TTerk en 70 horas. 
Los Apidos raporeS'Correos amerlcsnoa 
l á s c o r a Y o r a r a 
Cao do estos vaporas saldrá do esto puerto todca loa 
lunes, raiároole? 7 sábados, á la una de la tarde, con 
taíoala ex\ Cajo^Hnoaci y Trmrs, donde se teraau loa 
trenca, Uogando los panderos á Nueva-York sin 
cambio algnao, jiasanao por Jackíonville, Savanah, 
Charleston) Kiohmond, Washlngtou. Irilndolfla y 
Bnltymoro. Se venden billetes para Nueva-Orleana, 
St, Louk», Chlciar.o 7 todaa las priuoipalea ciudadaa 
d» loe Rstadoa-Üuidos, y para Kuropa en cotr.biEf*-
cidn con las m^oros lineaa de vapores eue aalen do 
Nueva-York. Billotes de id» y vuelta á Nueva-York, 
$í*0 oro amdricai'.o. Lo» conduotoroB hablan ol ooo-
Lo» díaa do 64lkía de vapor ttd de^pacban 
poiftM daroiiéii il» lúa onu» de la KtaRuus. 
máti pormenores, »SMg}7cz í. si? aoñMglina>« 
rtot, LAWr»fON HERMANO -', 'úwttotttt t »- ífl 
J. í>. HasbaKan. Sfel lív-'>iMÍwii.y. Wuti*»-So»*, 
D. W. Fitrgerald, Superintondente.—Puerto 
Twnpao O H IM-IB5 




Y ü r á u w . ^ i . Í¥h*WÚ 
VIOILANCÍA í í fyri 
BENEOA * 
CITI OF WASHINGTON.. . . 
SEGÜRANCA 
SARATOQA 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Clenfuegos. 
C I K N P Ü S G O S . E n e r o 1? 
GIENFUEGOS ~ ™ 
S A N T l A Q O i . . . . . . . . . . . . . 29 
PABAJB3.—Lstiís ^JJéWóíi'ci.. w > o m x j conocido» 
por ln rapides, seguridad y t¿¿$lltñ'l<*4 i* Bjt? .yía-
Jes, tienlendo comodidadoa oxoeluntos para l/átijé-
ros tm a as eepaeioeas cámara» 
CoBRBePOiiDEiiioiA.—La correspojidenoia ao RM-
mitiri únlcansente on la AdaliRtsUaolán Qoneíal afl 
Corroo». 
CARGA.—La carca ae recibe en oí nw.cllo do Ca 
balleria hasta la visporo dol día do la salida, y 
admito carga para In^latorra, Hataburgo, Bramón, 
Anwtcrdan, Eotiordani, Havre, Ambores, y para 
piwrtc» dft la Amíriopi Coiltrfl y dol 8nf ecn oonoci-
niientos dlrootoa. ' 
FÚBTBS. —El fleto de la cerga para puorto» d« 
Méidoo, será pagado por sdelantado on jnoiüvla amti-
ilcR.aa 6 au o^uiraieuto. 
Pora mji'i pof.<noaoi'<ii dlrigirao los ag«r>t«a, H i -
Utiffi T fj'VWtn Obtspía ;rtíia»ro Sí 
C 1(134 S12-1 Jl 
ÉA m m m m 
n0At|l&P| Tí'ap.atlás 
m m m m u i m m , 
€ 
CAPITÁN CARRERAS. 
tíaldiá para y Veracruí ol 7 da Enero bre i, laí 
dos de la tardo, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito oars.i 7 pasaioroe para dicho puerto. 
Los oasaportos se eutreítariín ál recibir los billetea 
de '̂ rip.ijí X.ao pólizas de oarga so firmarAn por Ion conatgna-tarios anteo da correrlas, sin cuyo requisito serán 
UHIK» 
Recibe carga abordo hasta el día 5. 
De ruils porrienores impondrán BUS conaignatarios 
M. Cait o T Cp., Oficios ¿8. 
13? SI'-Í-IK 
EL VAPf R-CORREO 
ALFONSO X I I 
CAPITÁN MOÍBT 
Saldrá para Pt,o. Rico, Cádií y Barcelona el 10 de 
Enero á las 10 de la mañana llevando la correapon 
denoia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertea. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz. 
IJOÜ paaaportea aa entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, 
Laa póliza» da carga se firmarán por los conslgne-
turios antes de correrlas, ain cuyo requisito aerán nu-
aa, 
Iledíie carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impendrán sua consignatarios 
M Calvo y Cji., Oficios 28. 312-1E 
L I M A m T O E E . 
<it¿. coap .binaciós. con loa T iajos é 
i<3& xrs^tííá»» do ©«te pv.f. rtc ío» dias 
XO, SO y 30, •? dol de Wftw-'Sr^rb icr-
díaw iO^ 30 y 30 d.a jada jai©». 
- •U'OÍ. «JuRj&ftí. 
CAPITÁN CASTELLÁ 
Saldrfi par» Nnova York el 10 di Eaero á las 4 de 
la tarde. 
Admite oarga y pasajoroe, á lo» que at ofraos oí 
buon trs,to que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en ÍTOO diferentes linoas. 
Tatabién recibe carga para Inglaterra, rtamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rotterdan, Ambares y dems,» 
puonoa do Europa con concciinionto diroeio. 
Ija f.argí ao recibe hasta la viajera do la aalida. 
La correapoudenciíi solo iro rooib-ti ec la Adm'nJa-
íracsión de Corroo». 
NOTA.—Eata Compatiia tiene ahiatta una pdllsa 
rtotante, aaí par^ otta linea como para todas las do-
máo, bajo la ocal puodon atagurarao todo* loa oíeotoc 
ijne no oi3'ti«.r<}uan en sua vapores. 
í a. 36 «15 }. ^ 
LIIfEA D E LAS AITILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólira 
flotante, asi para eata linea como para todas laa de-
más, bajo 1» cual pueden asegurarse todos loa efoctoi 
que se etTsbnrquon on BUS vapore». 
M. Cal-ío y Comp.. Oficios núir.oro 28. 
ra»*. 
Da la Hubw?» el l u *»• ; 
tlwo do i;ads EJ««. j 
M Nuevitauel......... % \ 
» Gibara » E j 
.» Santlayjo it<i Cubo . 5 
P e n c o . . . . 8 
~~ S d a y a s i S M f e 
LLEGADA. 
, i ¿(HttritR*^.. . , . . . „ , 
... Gibara.... , 
Santiago do Cub»,. 
,-. P e n c o . „ . r v 
. MayaKiloE . . . . „ . „ 
„ Puer»o-Bicot.,,.„, 10 




tm Santiago do Cuba.. 
m Gibara. .n. . . . . . . . . 
«. Nnorttaa. . . . . . . . . . 
Ponoe 
Puorto-Prlnoipt.,, 18 
mi Santiago do Cuba.. /O 
.. Gibara. . . . . . . . . . r , 31 







"n *a vlbjf. ie ida recibirá en Puerto-Riso lo» AlM 
31 de cada xno», la oarga v paiajoroa quo -para leí 
pinirtoa del mar Garlbo a-rrî a cr.prasado« y PaoMeo, 
ecuduzoa el nomo que talo de Paroolcna el ¿ía 35 j 
de Cádia el 30. 
En su viaje do regreao, eutrogaiá al corroo qn* eala 
fifr Puerto-.fiieo e'. 15 la oarga y pnaí^jercu qno- •.•náni-
ca prnoedeuto áe los p aortos del mar Carlbo y su «1 
Paotflco, psra Cádiz y BarcoloDR. 
En la (ipoca de cuarentona, 6 cea deade el 1" de 
mayo al SO de septiembre, se admito carga para Cá-
dís, Barcelona, Santander y CoruEa, pero paBajeroe 
lálo para los áltimoa puntos.—M. Calvo y Cp. 
I 36 81»-1 K 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
Ea oombinaoión uon loa vaporo» de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la ooáta Sur y Norte del Pacifico. 
311 vapor-cortreo 
eapltása. Siverii 
Saldrá el día 6 dn Enero, á laa 6 do la tarde 
con dirección á los puerto* que á continuación ao 
espresan, admitiendo carga y pas^joroa. 
Recibe además, oarga para todos loa puerto* del 
Pacifico. 
La oarga ao recibe ol dia 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Bata Compafiia no responde del retraso ó extravio 
ime.aafran loa bultos de carga quo no lleven eatum-
p&nos con toda claridad el destino y marcas do laa 
meroancías, ni tampoco de laa reclamaciraea que ao 
hagan, por nml envasa y falta da preointa on lo» mia-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el dfa.. 
.• Santiago do Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
... Sabar.illa 
. . Cnrtagon a......... 
,« Col'Sn, 
„ Pf. evt.i íáta&B lf*~ 
COlt&tivo).... BMa 
08. Oalv? p C*KS. 
LLEGADAS. 
Santiago de Ctb» el 
La Guaira 






SanMago de Ceba.. 
, Habana 
136 «KMS 
[mpresa de fapores Españoles 
Correos de las Antillas 
Y 
Tra^port^s Militares 
SOBKmOS D E H E R E B R A 
«ftpítán D. FERNANDO PEREDA 
.•:,<. :. vr>¥>»T sffldrft de sstí puert-.: el 5 de Ene-









Sftuviiaa: Sroa. » . Vicente Bodrfitftaa r Cp. 
Puerto Padre: Sr. D, francisco Plá y PlcaWa. 
'í-ibara: Sr. D ¡Coauol daSilvi. 
Mayari: Sr. D, Juan Grau. 
baracoa: Sro». Jícaés i Cy. 
eK*u,tínnmo: Sr. Joaé de loa Rios. 
Cuba: CTSB. Qalltit;'.', Meaa y Op. 
Se despacha poí i í í áraíadaros, San Pedro 6. 
VAPOR 
OAPITl íT D. M A N U E L GINESTA 
Este Vapor saldrá de esto puerto el 10 do Enero 
i las cinco de la tarde, para los do 
SLAWAÓOA, 
C U B A , 
Í 'OHT AO P R S N C E , n A i t i , 
CABO H A I T I A N O , HAITÍ . 
P U B K T O PICATA, 
ASUABIIiLA IT 
P ü l í R ' F O ERMJO. 
Las j . JMaaB para la carga da. traveain iolo se ndmi» 
tm h&ita el día anterior dolaítalid^ 
CONSIGNATARIOS. 
S^ovltaa: Sre», Vicsute ií«í¡ngiios y Uv-. 
libara: Sr. D. Manual da Silva. 
Par&son: Sroii. Monór y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Port-au-Prinoe: Srea. J. E. Tra'rioío y C j 
Cabo-Haitiano: Sres. Ji*n6céz y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
ronce: Sres. Pritze Lundt y Cp. 
Mayagilez: Siaa. Schulrey Cp. 
Agoadilla: Broa. Valle; Koppfach y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. kudvif; Dnplacr, 
So dosnacha por ana amadorea San Pedro n, 8. 
1 35 312-1E 
Linea de Sapa y Caibariea. 
m f & B ^ A D U L A ' 
Roformiido ol itinerario desde eata fecha, saldrá 
do la Rabana todos los martes á laa 3 de .a tardo; 
toeuido on Sagua los miércoles y atguieudo el ,min-
ólo día partí Caíbanén á cayo puerto llegará Ion jue-
vea po: Ia mofiana. 
Do Caibarién saldrá loa viornea á laa ocho da la ma-
Caaa, y tooando on Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mafiana 
A V I S O 
Vapor A D E ^ A 
Teniendo que limpi.ir sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién haata nuevo avipo. 
V A P O H 
C o s m e rera 
Saldrá de la Habana todos los tábados i laa sela de 
la tarde; tocando cu Sftfeua los domingos j siguiendo 
el mi^mo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
loa lunes por !» mafiana. 
De Caibarién saldrá to» tnartea í. las Ocho de .a 
mañana, y hará eacalaol miscio día en .Sagua, lla-
gará á la Habana loa mi.íro.Hsa por la mafiana 
O O K S l Ó t f A T i RIO 3 
(Su ÍÍSSIR i» Grsüdí.- Sri^ Pnnnto v Toh* 
En Paiív^rlé.. D Avtié-i dp UrrMtibeaenoa 
Arirtadcea: ian PB-VIO a (5 Habana 
La carga ps.-a (Aiiiicli'ila í-6í;»rá Ota. por ctbalb-
íe ou'Ki'. i retnia doi leté p,>r víp'ii-. 
< 3" M 1 18 
D E L E ^ 
40 E 
B A l í r o n E E O S 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SD SITUACIÓN EW.XA TARDE DBL LÜXES 31 DB DICIEMBRE DS*1894. 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Eapa&ol 
CARTERA: 
Préstamos y descuentos.. 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Procedentea de la fusión 
Adquiridas deepués de la fusión. 
UTILES: 
Materiales y utonstlioa,,.., 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partida» amortiiablos de 
1894 á1930 
Obrasá particulares 
Depósito de valores (nominal) . . . . . . . . . 
GASTOS DE TODAS CLAflHS. 
Generales. « 
Banco 





Obras en construcción 
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Capital i . . . . . . . . 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Ac t ivo . . . . . . 
OBLIQACIOHES Á LA VISTA. 
Cnen'aa corrientes 




OBLlOACIONEfi i . PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emia ión . . . . . . . . . 
Id. Id. por convertirnám. 3... . 
Piazos'do malerialea Recaudación dé foíIOCarrilea Noviembre.. 
Cuentas á pagar de ferroJ.arrae'-v"" V.V' 
Cuenta corriente do valorea y «foctoa púoli-
cos (nominal) . . . . . . . . < • . ' 
Céntralo con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y pg&títSAu: 
$ 503 
1.328 
Producto do loa ferrocarriles. 
Idem de los almacenes 
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NOTA 
Ssíos de azúcar recibidos deado 19 de enero. 
Saldo do 31 de diciembre de 1893 
- i : s . . . . . . . . . . . . . . . 
Saco» entrogadoa..... 






Habana, 31 Diciembro de do 1894.-31 Contador General, .Pedro A. SM« . -V to . Bno. Bl PreaWent^ 
R. Arpüelles. O 65 
r i J ^ p l & Í SK E l i ASO D F 188?, 
de fícE^vés y í lómei . 
Situada en la calle de Jitstix, entre la» de Bara tüU 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
—El lánea 7 del actual á laa 12, ao rematarán en el 
muelle da San Franciaoo eon intervención del señor 
agente del nuevo Lloyd Suizo, 61 cajas con Hojalata, 
procedentes déla descarga del Vapor San Agustín, 
eu el estado en que se hallen.—Habana 3 de enero de 
189.5—Gíiioveay Gómez. 156 3-4 
n m r v e 
Socie'Jad Anónima d» Recreo é í n s -
tracción del Vedado. 
No habiéiidose efectuado por falta de qufiTum la 
Junta getcral convocada para si 30 del pa-udo, á li ' i 
•le dar cuenta con el informe «le 1 i Comialóa <ie glo«a, 
uomoila de la J jinta Directiva, aprobarse ó nó Its 
cuentas y el balance gineral v procoderee si nombra-
m:ento de la Junta IXir- ctiv»-; se cira por segunda y 
úliirn& v.':z t todos los Srce. Acoionistas, para la que 
con ¡os obje'os antes expresados, habrá de colebrarñe 
el domingo 13 dol corriente, á las >2 del di1, en el lo-
(ítil de la Sociedad, Dicba jnnti as ü e i a r á á ffícto 
roa cualquior número d-j concurrentes, tienlo váli-
dos los acuerdo» ene se adopten á íenur de lo dis-
pnt sto p.'i 'il art, 15 de les Estatuto" 
Vodyd»-.—Habaco, mero '.9 de 18r'5 —El Secret:-
tio Contndor, Jua t Benita Lámar 
_]97 6-5 
C o o p e r a t i v a M i l i t a r de c r é d i t o 
y c o n s u m o de l a H a b a n a . 
El Consejo de Gobierno y Administración de esta 
Saciedad h i resuelto que la junta general reglamen-
taria de esto año, se verifique el segundo domingo 
del mes de Enero, dia 14 álaa 12 del dia, en los al-
ma, enes de esta Sociedad, Qalíano 109. 
Lo qae de orden del Sr. Presidente ce publica pa-
ra conocimiento do loa socios. 
Habana, 31 de Diciembre de 1S94.—El Secretario, 
Ramón Domingo^ C 51 10-4 
B S Q U I N A A M E K C Á D E H E S 
HACEN PAGOS ¥ m E L CABLS 
B-ACILIXAK CARTAS DK ORÍD1XO 
y giran ietras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DB PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBÜRGO, BREMEN, BERLIN, V I E N i , 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PDEBLOR 
DB 
ESPAÑA B I S L A S OAKAÍtlAS 
ADEMAS'., COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
V4LOBRS PUBLICOS 0 17*̂  l?.8-1fií{ 
F 
a i H O « b u s r i ^ T ' B ^ . í 
8, O' í lEÍLM, 8. 
KSQüüíA A SERí.iAríJáREíí. 
ttACES P A « 0 « POR S L (JAiíi<>. 
Facilii&a 0SíS%3.a d® crédi to. 
Giran lotia» sobre Londres. New-York, KoTf-Cr-
loaue, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floronola, Ná-
polss, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hambur-
go, Partí, H'avra. Nanloa, Burdaos, Marsella, Ul l* , 
Lyon, Mágico, Varaorus, Han ,íuan de Puort.fr-Blí' . 
etc., ota. 
:H I3 :P 
Sobro todae las or.pt+óleB y puebloc: sobre Palma 
Mallorca, Il'Lsa, Mahón y Santa Cruá do Tflnorlfe 
Y EN E S T A I S L A 
üobrei Mataníaa, Círáenae, Remedio», Bai:to Clit-
ra, Caibarién, Sagua le Grande, Trinidad. CIOE/UÍ-
oa, Sanotl-Snlriíu», Santlaga de Ceba, Cegó di 
.ivila. MaósáMllo. Kñ»* *«1 B3o Gibara, PtucHi 
37 1E(> E 
i o s , . ^ a r o x & H , , i c e . 
B S Q n m A A A M A H G Ü K A 
HACEN FAéiOñ FOE EL CAELE 
ífacilitaxi carfeas ff.e sr^Alí© y glxs:. 
IsliTaiB á coria y larga riánt» 
•«bre Nueva-Tork, Nubv»- Orleac», Vwr^OT». 
so, San JÍ. w de Puerto-ííioo, Londres. P«.rf?, Bur-
ieba. livor., BaToiv.\, H'jnburzo. >?orjn. ÑáMlCf) 
íii.Sn, Génova, fearejliR, Harro,' IS?.*. N+nroH, Salí» 
Q'jitntÍJj, l>>.«pr«, TtílcviBA. Vtnac!». Jflorav.v.1;. ?F-
brnso, Turín, Menina, ¿a. ¡tai e<>s:<> w i m >> 
of-iitalof y íuoblor da 
'J&OÍ-I ';»!r<>i í->:>: e: esM.c gtr-i^i letraaft corta y 
gH ríata y •toa cartas de ad iíto sobre Iv irw-V;-!Ta, Fí-
tMti$.% lie-..- OrUsxv iMs Shríneteaio r ^ - ^ M P4 
'M'.víriá, ÜiiT.iob.fcf,».ijiná» onpttaloN ídod^dn 
' rivoréman-UV* í^íUft-JK***?» <WÍ ««I 'ov. 
tocio to* •" *s vp.t..U:u i¡5)¡$A% f txs »>»-'>TÍno«*a, 
Centro de la Propiedad de Fincas Urbanas 
j Btiíticas.--Habana. 
So pone en conocimiento da loa Sres. Asociados 
haberse suependido haata 19 del entrante Pobrero la 
continuación de la Inveatigación del Amillaramiento. 
Una vez que ae conozca el texto da la diaposición del 
Gobierno ae comunicará á loa Asociados por medio 
do loa periódicos diarios. 
Habana 2 do Enero de 1895.—El Secretario. 
69 4 3 
Banco Español de la Isla de C o k 
SECRETARIA. 
Negociado de Ayuntamientos.—Plumas de Agua. 
4? Trimeatre del año natural de 1894. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 23 de Abril do 1889, otorgada con el Excmo. A-
yuntamiento de la Habana, de la recaudación de los 
productos del Canal de Alboar v extendidoa loa reci-
boa por el concepto de plumas de agua, se hace saber 
á los conceeionarios que el dia 2 de Enero de 1893, 
próximo, empezará en la Caja do este Banco, sito A -
guiar númeroa 81 y 83, la cobranza do dichos raciboa. 
Dicha cobranza ae efectuará todos loa días hábiles 
desde las diez de la mañana, haata laa tres do la tar-
de, y el plazo para pagar ain recargo, terminará ol 
primero de Febrero, advirtiendo que autorizado el 
Banco por R. O. de 7 de Noviembre do 1893, publi-
cado en la Gaceta de la Sabana de 11 de Enero do 
1894, para aplicar la Icatrucción de 15 de Mayo do 
1885, todos loa que no satisfagan sus adeudos antes 
del plazo señalado, ni dentro de tercero día fijado pa-
ra el previo aviso, incurrirán en el cinco por ciento 
y demás recargos que marca la Instrucción antea ex-
presada. 
Habana, 31 do Diciembre de 1894 —El Secretario, 
Juan Bla. Cantero. alt I 39 3-2 
Z E I X J l i a z a 
Compañía de Seguros Mutuos contra 
incendio. 
Por falta do concurrencia de suficiente námero de 
se&orcs asociadoa, no pudo tener efecto la Jauta ge-
neral extraordinaria convocada para el 19 del mes 
corriente, con objeto de discutir y resolver sobre la 
reforma de varios artículos de los Estatutos, por lo 
que se convoca nuevamente para la una de la tardo 
del dia 7 del entrante enero, en las oficinas Empe-
drado 42, on esta capital: con la advertencia qne, se-
gún dispenen los Estatuto*, este día tendrá efecto la 
Junta y serán válidos y obligatorios los acuerdos que 
adopte con cualquier número que asista. 
Habana á 27 de diciembre de 1894.—El Presiden-
te, Florentino t \ de Garay. C 2031 8-29 
COMPAÑIA 
del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
8ECKETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Prefidente, en 
cumplimiento do lo prevenido en el artículo 6o do 
lo Estatutos de la Compañía se convoca á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria que 
ha de tener lugar el día 2^ del mea de enero de 1895. 
á las doce del dia, en laa oficinas de la Compañía ca-
lle de la Obrapia número 22, para dar cuenta del 
Balance y Memoria de todas laa operaciones do la 
Empresa durante el año social que terminó el 30 de 
soptiembre último para cubrir las vacantea de la 
Directiva; y tratar de loa aeuntoa que ae estimen 
opoitunor. 
Y se advierte, que de enfermidad con lo dispues-
ta para el artículo 61 de loa Estatutos, quedan á dia-
poución do ios f eñorea accionistas deade ahora hasta 
la celebración de la referida Junta, en dias y horas 
hábiles, loa libros de la Compañía y cuantos datos 
sean necesarios, ú fin de que los que deseen exami-
narlos puedan enterarse minuciosamente de loa asun-
tos y situación de la Empresa, y que, según lo dis-
puesto en loa artículos 64 y 65 de loa Estatutos de la 
CimipaDía, la Junta tendrá lugar cen loa señores ac-
cionistas qne con curran, sea cual fuere su número y 
el capital que representen, pudiendo asistir todos los 
que lo sean con un mea do anticipación. Habana 24 
ue diciombrp de 3894 —Femando do Castro. 
0 2026 30-25 D 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
entre Clenfuegos y YiHadara. 
S E C R E T A R Í A . 
Ea cumplimiento de lo que dispono el artículo 6* 
de loa Estatutos de la Compañía, ao convoca á los 
señores accianistas para la Junta generAl ordinaria 
que ha de celebraras á las doce del día 15 de enero 
próximo, en la casa callo do Aguacats número 128, 
cualquiera que sea el número de concurrentes, a fin 
de acordar respecto á los particulares comprendidos 
en los números 2, 4 y 6 del artículo 84 de loa citados 
Estatutos. . _ ' _ 
Habana 14 de octubre de 1891.—El Secretano. 
Aníonto S. de Sustamante. C 1971 28-16D 
ArlSüa. 
K E V O C A T O B I A D E P O D E R , 
llego presente que en 12 de diciembre de 1891 y 
por ante D. ( i «par Varona, Notario de Bejucal, he 
revocado el pod»r general que, como tutor de D. Ra-
món Fijíaer&s y Franchi Aliaro, teñí* conferido al 
Sr D, Germán Bethencourí y Medina; de modo que 
todos les que tienen negoeioa con el expreaado me-
nor, han tío entenderse conmigo.—Josó Franchi A l -
faro y Fnentea. 
Kl Cocsuiado 6e Italia 
invita á Doraenico Ferrara á pr^tentaríe para reci-
bir una suma Iletrada ce Italia para él. 
_ a 
O Ü A R D U cmx. 
Comandancia de la jurisdicción de la Habana 
ANUNCIO. 
DeUenAo venderse u:; cibill-j , so anuncia par» 
que-Uta que dt>cé3a tomar p«rt© en la licitación 
c o w i r a n á las ocho de la mañana del ai1».? de Ene-
ro próximo. Cuartel de la Guardia Civü. Belascoaín 
númeao 50. 
Habana, 29 de Diciembre de 1894.—El primer Jofe 
en Comisión, Francisco FiUalobos y Ramiret. 
C 2054 6-1 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
loi diferent€8 paebloa de la Isla se venden unas Cn-
obaradas Antitetánicas del Dr. Arroyo Heredia, fal-
sificadas, se avisa por esta medio al público que en 
lo adelanto solamente se venderán las legitimas.^ en 
la Farmacia do Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frento al Parque Cen-
tral. 16331 alt 26-14D 
Eeplo de 40,000 alunaps cromos. 
La fábrica de cigarros " E l Siboney" 
regalará nn aJmauaqne mu3'bonito á 
toda persoua que compre un peso de 
cigarros de los llamados "Cebollitas de 
Brea*' ó "Bouquets," algodón, trigo y 
pectoral. 16918 8 30 
Ceferino Pérez y Comp. 
ALMACENISTAS DE "VIVERES 
Y TASAJEROS. 
Tienen existencia de nriraguano dol país á pre-
cios módicos. 
Teléfono 157. Oflcios 80. Habana. 
C 2032 15-29 D 
EL SALOH DE LA MODA. 
Qaeda abierta la suscripción para el año do 1895, 
de tan acreditado periódico do Moda». 
Con los mismos precios. Por el año, $5,30. Por se-
mestre $3.50. El pago anticipado en oro. 
Sa agencia en Neptuno n. 8. 
i l 7 -1 E 
UNICA AGSNCIi &SNEML 
DE LA 
l l ü É a c ' É Española y Smencana 
Y DE LA 
MeSa EleiaitB H i s W a 
Muralla 89, entresneles 
H A B A N A 
Unica Sub-agencia autorizada 
Obispo n. 92, librería L A P O E S I A 
(frente á la Fashionable) 
A D T E E T E N C I A . 
Varias casas que so dedican al comercio do libros 
y también agentes ambulantes admiten j solicitan 
suscripciones, no obstante estar persuadidos de no 
poder dar el debido cumplimiento y cuyo proceder 
es causa de frecuentes leclamacionos que esta Agen-
cia General no puede atender. 
Ea loa pueblos dei interior do la Isla, las Sub-
ngencias autorizadas pueden acreditarlo por la do-
cumentación quo obra en su poder. 
16529 atl 8-21 
CaMaiio para el año le 1895 
del Obispado de la Habana y Arzobispado de San-
tiago de Cuba, en sus ediciones de pbego T librito. 
Es el más completo y exacto do cuantos se publican 
en esta Isla. 
Se hallan de venta en 
L A PROPAGANDA L I T E R A R I A 
Z U L i U E T A N U M 0 2 8 
H A B A N A . 
á tres centavos el ejemplar: se hacen descuentos por 
docenas y gruesas: tomando partida se concederá un 
troció especial. En el interés de los que se dedican la venta de este librito, tan útil como necesario, 
está el no comprar á nadie, á ningún precio, sin d i -
rigirse antes á 
L a Propaganda Literaria, 
Para obsequios de Pascua y A fio Nuevo, se ha he-
cho una edición de lujo, para w nder deedt ve'nt» 
c e n t a v a » - H $g,50 oro el ejemi- ar. 
C 204 M I 
SAJBA.DO 5 DE EXERO RE 1895 
Ha dicho un ilustrado semanario 
conservador que el órgano doctrinal del 
partido de Unión Constitucional, no 
escribe dos líneas en serio sobre los 
problemas antillanos pendientes de re-
solución en las Cortes del Reino. Y el 
periódico contra quien tan acerba cen-
sura se dirige, continúa dándonos día 
tras dias pruebas de que el indicado 
semanario tuvo razón sobrada para se-
mejante inculpación. Una de esas 
prnebas se encuentra en un suelto que 
publicó en la edición vespertina del 3 
de los corrientes con el título L a hemos 
tenido y la tenemos', refiriéndose á un 
artículo nuestro que tuvo por epígrafe 
las palabras Confianza y /Serenidad. 
Dijimos que nos contábamos en el 
número de los que piensan que son 
más provechosas para los pueblos a-
quellas transformaciones políticas, so-
cíales y económicas que se realizan con 
madurez de reflexión, á impulsos de la 
opinión sensata y por el progreso gra-
dual y lento, si se quiere, pero eficaz y 
seguro de la civilización moderna. Y 
L a Unión afirma, aunque difícil le se-
ría probarlo, que eso mismo dijo y re-
pitió respecto del proyecto de reformas 
del Sr. Maura; asegurando además que 
este fué formulado sin madurez de re-
flexión y sin contar con el concurso de 
la opinión pública. 
Podemos expresar, sin temor de in-
currir en equivocaciones, que antes del 
suelto de referencia, el colega jamás 
ha dicho que las transformaciones po 
líticas, sociales y económicas de los 
pueblos son más provechosas cuando 
se realizan con reflexión madura, de 
acuerdo con la opinión, y por el pro-
greso de la civilización. ÍTo vacilará en 
creemos quien sepa que ese es uno de 
tantos aforismos de una ciencia, cuyas 
doctrinas nunca consulta el llamado 
órgano doctrinal. 
Y añadiremos que la idea generado-
ra del mencionado proyecto, no sólo 
fué concebida con madurez de reflexión 
y después de un detenido y provechoso 
estudio de los problemas coloniales, 
sino que también se ajustaba á las exi-
gencias de la opinión sensata é ilustra-
da. Prueban esto último los éxitos que 
la obra de aquel Ministro alcanzó, cal-
mando los descontentos, fomentando 
la paz moral, estrechando los vínculos 
de fraternidad y concordia, arrancan-
do al patriotismo de los autono-
mistas la inequívoca expresión de 
sincera benevolencia, é infundiendo 
en el espíritu de la inmensa mayoría 
de estos habitantes la lisonjera espe-
ranza de que iba á inaugurarse una 
nueva era de justicia, orden, sosiego 
y trabajo remunerado. Pruébalo tam-
bién la fórmula del Sr. Abarzuza, que 
sí bien no satisface por completo las 
intangibles aspiraciones de nuestro 
Programa, si bien deja subsistentes las 
seis diputaciones actuales, o o i a o conce-
sión á los proceres de campanario, {según 
los califica E l Criterio Conservador); 
en cambio acepta la descentralización 
administrativa, encomendando los ser-
vicios locales á una Corporación en 
que el elemento electivo tendrá impor-
tante y nutrida representación. Prué-
balo, por último, la necesidad en que 
la Reacción se ha visto de mostrarse 
conforme ó resignada con la tendencia 
de libertad, orden y progreso. 
Dice La Unión, aludiendo á la Dipu-
tación única que solo en este punto fun-
daba su oposición al proyecto Maura. 
Para demostrar la inexactitud de se 
mejante aserto, nos referimos al a-
cuerdo tomado por la Directiva de 
unión constitucional en 9 de junio de 
1893, expresando que el proyecto del 
señor Maura era incompatible con el 
principio de asimilación en que el par-
tido fundaba su existenciaj añadiendo 
que su fórmula de descentralización 
administrativa era conceder al gober-
nador General (solo al Gobernador Ge 
neral) facultades para resolver todos 
los asuntos locales de la Isla; y con-
cluyendo por oponerse en absoluto á to-
da parte electiva en el Consejo de Admi 
nistración, que consideraba como Cuer-
po exclusivamente consultivo. Si ahora el 
partido, ó sus jefes, ó por lo menos su 
órgano doctrinal aceptan la fórmula 
del Sr. Abarzuze; es claro que desam-
paran el principio de asimilación, in-
compatible á su juicio con la especiali 
dad que informa el plan ministerial; es 
claro que se avienen á que el Goberna-
dor General, por sí solo, no resuelva 
los asuntos insulares; es claro que ya 
no se oponen á la parte electiva del 
Consejo de Administración; es claro 
que, lejos de considerar al Consejo como 
cuerpo exclusivamente consultivo, ad-
miten que se le den todas las atribu 
clones consignadas á la Diputación 
única en el proyecto del Sr. Maura, 
teniendo, además de las consultivas, 
facultades deliberantes, resolutorias y 
administrativas. 
Este cambio de frente en toda la lí-
nea, ántes de que termine la batalla 
decisiva, y abandonando casi todas las 
posiciones que la unión constitucional 
con tenaz empeño hasta hace poco de-
FOLLETÍN. 
EL ÁNGEL DEL PERDON. 
Novela original de 
F I E I H H E S A L E S , 
(Esta novela publicada por JEl Cosmos JSditorial, 
se halla do venta en la 
"Galería Literaria", Obispo nV 55.) 
(CONTINÚA) . 
—¿La marquesa? 
E l señor Tevenot soltó una sonora 
carcajada. 
— Y a sabes que con los diez mil fran-
cos que la acabo de prestar no puede 
desobedecerme. Tú eres la que te pasas 
la vida asustándote por una porción de 
cosas que no pueden ocurrir. 
—Efectivamente, sin razón me vengo 
quejando desde hace veinte años de la 
manera con que educabas á tu hija; ha-
bía previsto también sin razón las con-
secuencias tan crueles que su educación 
podía traernos. 
—¡Vamos, cállate! 
Y el señor de Tevenot levantó la ma-
no sobre su mujer para hacerla callar; 
pero ésta tenía aquella noche una ener-
gía inusitada: 
—No me impedirás que te diga que 
hemos cometido una acción doblemente 
recriminablej hemos engañado á dos 
dignos jóvenes, al uno quitándole la 
mujer sobre la cual tenía derechos in-
discutibles y al otro entregándole por 
esposa á una mujer indigna de él. 
—¿Orees, acaso, que aunque esta, 
fendío, prueba que la idea generadora 
del proyecto Maura, no solo es produc 
to de reflexión madura, no solo está 
apoyada por la opinión pública, sino 
que se abre paso por entre sus encar-
nizados adversarios, y los obliga á ca 
pitular. La actitud actual de ese parti-
do es el más elocuente testimonio en 
favor de la causa de la Eeforma. 
Y de ello debemos todos congratu-
larnos. Como intérpretes fieles y sin-
ceros de la inmensa mayoría de los ha-
bitantes, y sin ceder un ápice en las 
aspiraciones de nuestro Programa, 
creemos que la descentralización admi-
nistrativa que defendemos, no sólo im-
plicará prosperidad, ventura, orden y 
justicia moral en esta generosa tierra, 
sino que evitará en lo sucesivo des-
contentos, agitaciones, disturbios y sa-
cudimientos. May baladí es el interés 
que procure oponerse á fines tan pa-
trióticos. Eazones de conveniencia ge-
neral y motivos altamente políticos 
nos inducen á pensar que en este, me 
jor que en ningún otro caso, debe a-
plicarse la máxima de Franklin: ffo-
nesty is the best policy, lo mejor en po-
lítica es proceder honradamente. Pre-
ciso es que la rutina y los intereses 
bastardos desaparezcan ante los pre-
ceptos de la justicia y las exigencias 
de la razón de Estado. Y si nuestros 
adversarios no quieren tomar aquellas 
determinaciones que el patriotismo e 
xige, por lo menos debieran influir en 
que su órgano doctrinal acepte las in-
dicaciones de un correligionario suyo: 
escribir con seriedad sobre asuntos tan 
vitales. 
RESUITÓ DESFILE. 
Se quejaba La Unión ayer tarde de 
que llamásemos "desfile" al hecho de 
haber protestado el señor D. José M? 
Fernández, porque sin su consenti-
miento usaron su nombre para inflar 
el Comité conservador de San José de 
las Lajas. 
Ya hoy estará satisfecho el órgano 
doctrinal, pues según habrá visto son 
ya tres, no las renuncias, como las lla-
ma impropiamente el colega, sino las 
protestas de los señores á quienes, con 
tra su voluntad, se ha querido conver-
tir en reaccionarios. A las manifesta 
cienes del eefior Fernández, rechazan-
do el honor de figurar en el Comité 
mencionado, debemos añadir las que 
acaban de hacer en igual sentido los se-
ñores D. Felipe Palacio y D. Benito 
Barburo. Ya ve L a Unión como efec-
tivamente va resultando el desfile. 
Cuanto al peregrino cargo que se nos 
hace, acusándonos de indiscreción por-
que publicamos las cartas que nos han 
dirigido los referidos señores, en uso de 
un perfectísimo derecho, sólo hemos de 
replicar que si es indiscreción volver 
por los fueros de la verdad, ¿qué califi-
cativo merece el hecho de usar, para fi-
nes políticos, los nombres de respeta-
bles personas que no están conformes 
con las ideas que abusivamente se les 
atribuyen? 
¡Cómo habían de hallar personal pa-
ra las veintiocho plazas del Comité si 
al meeting conservador sólo asistieron 
diez y siete vecinos de la localidad! 
ENTRETENIMIENTO 
Como si no hubiese ya pasado la con-
memoración de los Santos Inocentes ó 
como si por tales tomase á sus lectores 
La Lucha, 6 acaso (¿por qué no admi-
tir como verósimil la presunciónl) pa-
ra hacer pedant á L a Unión Oonstitucio-
nal, aunque desde su campo al parecer 
republicano ó independiente, volvió 
ayer, el habilísimo colega de la calle de 
O'Reilly, á las andadas, en eso de la 
próxima fusión de constitucionales y 
reformistas, suponiendo que en el cam-
po de los segundos hay quien apetece 
la paz con los primeros y aun que no 
falta alguien que ya haya empezado á 
proponer fórmulas de componenda. 
No hace muchos días negamos en re-
dondo insinuaciones muy parecidas, 
hechas por el mismo colega, y como las 
cosa» no han cambiado hasta el punto 
de que ni un solo reformista quiere tam 
poco que cambien en el sentido de una 
fusión, transacción ó componenda, polí-
ticamente inmoral, con los conservado 
res, resulta que la labor de L a Lucha 
para introducir, repentinamente, en 
nuestro campo la cizaña, no pasa de 
ser, á pesar del trascendental maquia-
velismo qu© de fijo se atribuirá el dia-
rio republicano con vistas á los reac-
cionarios, sino un entretenimiento pe-
riodístico. 
Por tal han tomado los reformistas 
el artículo Calendarios. 
Comité Reformista de San José 
de las Lajas. 
P r e s i d e n c i a . 
E l domingo 6 del actual, á la una en 
punto de la tarde, tendrá efecto en el 
salón L a Fraternidad, de esta villa, un 
MEETING organizado por este Comité 
Local, con asistencia de comisiones de 
la Directiva Central y organismos re 
formistasde los términos municipales 
limítrofeej estando á cargo de reputados 
oradores del partido las conferencias 
políticas. 
Lo que se hace público para conocí 
miento de los correligionarios que de 
ben concurrir al acto; debiendo adver 
tir que no se distribuyen invitaciones 
particulares á fin de que la asamblea 
resulte, como se espera, una verdade-
ra manifestación, popular y espontá 
nea. 
San José de las Lajas, enero 1? de 
1895.—-El Presidente, Manuel Muñiz, 
aventura no hubiese ocurrido, hubisra 
elegido á otra persona para marido de 
nuestra hija, que no hubiese sido Gra 
oiano Oarlier? 
—Demasiado sé que tu siempr arre 
glas las cosas á gusto de tus intereses, 
jpero y si ^mañana Graciano nos de 
vuelve á nuestra hijaf 
—¡BI! Vamos tu estas loca; y ancón 
traré yo medios para hacerle entrar en 
cintura. Y terminemos de hablar sobre 
esto. He hecho lo que he creído convo 
niente hacer y basta ya de discusiones. 
La señora Tevenot se calló. Jamás 
se había atrevido á discutir con su ma-
rido, y si en aquella ocasión lo había 
hecho, era porque veía que su sueño 
dorado de siempre, se desvanecía como 
el humo, porque no tendría la dicha de 
que su nietecíta la llamase "abuelíta" 
con esa voz argentina y graciosa con 
que dicen loa niños y que suena en los 
oídos de una abuela mejor que la músi-
ca mas armoniosa del mundo. Pobre 
niña, venida secretament e al mundo, 
entregada para siempre en manos mer-
cenarias! Ño había podido abrazarla 
mas que dos veces y eso en secreto. 
Porque el señor Tevenot la había dado 
órdenes terminantes. 
—Toma el dinero que necesites paga 
lo que exijan; dalo de una sola vez y no 
quiero oír jamás hablar de ella. 
Llegaron por fin á su hotel de Rouen 
y el señor Tevenot se puso á leer la co-
tización de los algodones, pues estaba 
haciendo una combinación que le per-
mitiera cubrir los gastos que había oca- i 
Los reforiÉtas en Pinar del Rio, 
Nuestro colega L a Alborada, al diri-
gir un saludo á los Presidentes de los 
Comités reformistas de Pinar del Río, 
agrupa sus nombres en una lista. He 
aquí sus nombres y los de loa respec-
tivos comités que preaiden: 
Regional, Ilttno. Sr. D. Joaó Alonao. 
De Mantua, D. Antonio Quintana. 
De Mariel, D. Mariano Alescano. 
De Pinar del Río, D. Manuel Alonso. 
De San Luis, D. Santiago Pérez. 
De Guanajay, D. José Inda. 
De San Juan y Martínez, D. Vidal 
Saiz. 
De Guane, D. José Docal. 
De Bahía Honda, D. Gregorio del 
Campo. 
De Baja, ü . Cándido González. 
De Cabañas, D. Manuel L . Porto. 
De Viñalea, D. Gerardo Hernández. 
De Mangas, D. Ramón Gutiérrez. 
De Consolación del ÍTorte, D. Juan 
Obrador. 
De Caimito del Guayabal, D. Angel 
Méndez, 
De Paso Real de San Diego, D. Ra-
món González. 
De Consolación del Sur, D. Lorenzo 
S. Diaz. 
De Artemisa, D. Francisco de la Sie-
rra. 
De San Cristóbal, D. Remigio Hu-
mara. 
De Santa Cruz de los Pinos, D. Pe-
dro Oyarzum. 
De Palacios, D. José Garrido. 
De Guayabos, D. Juan Fernández 
González. 
De Candelaria, D. José Menéndez. 
Sub-Comités. 
De Río Feo, D. Sebastián Bofill. 
De Cayabo, D. Remigio Rodríguez. 
De Taironas, D. Vicente Presmanes. 
De Cangre, D. Gregorio Rodríguez. 
De Río Séquito, D. Manuel Rodrí-
guez. 
Obas y Marcos Vázquez, D. Felipe 
Sainz. 
De Remates, Martinas y Grifa, D. Vi-
cente Gutiérrez. 
De Portales, Tenería, Punta déla 
Sierra y Acostaa, D. Benito Diaz. 
P A R Í M C I O I A L 
J O R G E J U A N . 
Enero 5 ífe 1713, 
Julio 21 de 1773. 
No menos que en España, ea conoci-
do en toda Europa y Amórioa el nom-
bre de Jorge Juan, que lleva uno de los 
buques de nuestra marina de guerra 
destinado á las aguas de Cuba. Su 
fama de sabio se ha extendido por todo 
el mundo científico. J 
En un pueblo de la provincia de Ali-
cante (Novelda) nació Jorge Juan el 5 
de enero de 1713. Deacendiente de una 
ilustre familia, recibió eameradíaima 
educación, conforme á su rango. Diez 
y acia añoa de edad contaba cuando 
aentó plaza de Guarda marina en la 
compañía de Cádiz, y á loa veintiuno 
era sub-brigadier, habiendo hecho, pa-
ra lograrlo, varias campañas contra los 
moros, entre ellas la célebre de Orán. 
Nueatro gobierno concedió al de 
Francia, en 1734, autorización para 
que vinieae á América una comisión 
científica, con objeto de medir el grado 
medio del Ecuador y rectificar la idea 
que se tenía respecto de la verdadera 
figura de la Tierra; pero no quiso re-
nunciar á la gloria de tomar parte en 
esos trabajos, y comisionó áD . Jorge 
Juan y D. Antonio de Hlloa para que 
la representase, concediéndoles una 
graduación más alta de la que disfru-
taban, á fin de que apareciesen ante los 
sabios ilustres que representaban á 
Francia con un carácter elevado, en 
justa armonía con la alteza del en-
cargo. 
Once añoa permaneció en Amórioa 
realizando estos estudios, y durante 
ellos tuvo ocasión de prestar al virey 
del Perú sus servicios, dirigiendo la 
fortificación y defensa de aquellas pla-
zas y la regimentación de milicias pa-
ra oponerse á los intentos de los in-
gleses. 
Algunos años después en 1718,y 
siendo urgente la reforma de nuestra 
marina de guerra, que desde el memo-
rable desastre de la Invencible, no ha-
bla podido reconquistar au preatigio, 
ni se hallaba á la altura de la de otraa 
potencias extranjeras, fué enviado á 
luglaterra D. Jorge Juan, que merced 
a su talento y pericia, adquirió en po-
co tiempo el conocimiento necesario pa-
ra la construcción de buques, llegando 
á inventar un método de construcción 
que sobrepujaba al antiguo sistema y 
cuyas excelencias fueron los ingleses 
los primeros en reconocer, adoptándo-
lo para sus buques. 
Ya de regreso en au patria, proyectó 
y dirigió las obras de loa arsenalea del 
Ferrol y de Cartagena, así en lo con-
cerniente á los planos como en lo rela-
tivo á la fábrica. Con arreglo á sus 
estudios, modeló las nuevas construc-
ciones, preparando el camino para que 
nuestra escuadra recobrase su antiguo 
poderío y pudiera llegar al grado de 
esplendor y fuerza con que algunos 
añoa más tarde, en el memorable rei-
nado de Carlos I I I , llegó á ostentarse. 
Para lograr este glorioso resultado, 
efectuó numerosos viajes por toda Es-
paña, visitó los puertos todos y esta-
blecira i rntoB náuticos, levantó planos 
para innumerables obras, no todas rea-
lizadas, y fué constantemente consul-
tados en las diversas materias cientí-
ficas que poseía, siendo en todos estos 
trabajos tan digno de loa como el gue-
rrero que conquista los mayores triun-
fos en los campos de batalla: que así 
se sirve á la patria y se le conquistan 
triunfos inmarcesibles luchando vale-
rosamente, como contribuyendo á su 
engrandecimiento y poderío en las ea-
plóndidaa esferaa del trabajo. 
A su iniciativa se debe el Observa-
torio Astronómico de San Fernando, 
por el que ae regulan las observaciones 
náuticas en nuestra patria; y de tan 
sionado la boda de su hija, cuando Ba-
silio, au criado, penetró en el despacho. 
—¡Ah, señor! 
—¿Qué te pasa!—le preguntó de mal 
humor el industrial.—4N0 se ha muer-
to? 
—¡No, pero está muy grave! 
—¿Pero nadie la habrá visto? 
—No, pero he temido que en el ca-
mino se me quedase muerta entre las 
manos. 
—¿Donde la habéis llevado? 
Basilio no tuvo tiempo de contestar; 
un coche que llegaba á todo correr ae 
detuvo delante del hotel; el señor Teve-
not se asomó á una ventana y vió á la 
luz de un farol de gas, que un oficial 
ayudaba á bajar del carruaje á una jo-
ven. Se volvió vacilante, y su mujer 
que también se hallaba ya allí, le dijo 
con apagada voz. 
—1N0 te lo había dicho!.. 
Basilio era el único que había con-
servado la calma. Y dijo tranquilamen-
te al reconocer al oficial. 
—¡El Conde de San Blancarl 
¡Tenía que suceder! 
—¿Qué vendrá á hacer aquíl —se pre-
guntó aterrada la señora Tevenot, de-
jándose,caor sobre un sillón. 
E l indm erial levantaba desesperada-
mente los brazos hacia el techo. No 
podía comprender. Si Felipe hubiese 
vuelto y hubiese robado á su qaerida, 
hubiese sido horrible, pero admisible. 
Pero lo que era horrible inexplicable, 
lo que hacía temblar al industrial era 
que hubiese tenido la andada de robar, 
vasto material científico llegó á dotarlo 
y de tantas obras notables, que fné en 
toncea y sigue alendo ahora uno de loa 
máa notables que poseen las más aven 
tajadas naciones extranjeras. Carlos 
l U lo nombró director del Real Semi 
nario de Nobles, que elevó asimismo á 
grande altura, dotándole de un nuevo 
plan de estudios y aumentando consi 
derablemente su crédito y el número de 
sus alumnos. 
Tres años llevaba en ese cargo, cuan 
do el 31 de julio de 1773, áloe aeaenta 
años de edad, un ataque apoplético le 
privó de una vida que había sido tan 
útil como gloriosa para la patria que 
aún le llora. 
"D. Jorge Juan, dice un escritor coe-
táneo suyo y amigo íntimo, era de esta-
tura y corpulencia mediana, de sem-
blante agradable y apacible, aseado, 
sin afectación en su peraona y su casa, 
y parco en el comer. Cuando se le ha 
cía una pregunta, de carácter científi-
co, parecía en au ademán que era él 
quien buscaba la instrucción. Si se le 
pedía informe aobre algún aannto, pri-
mero ae enteraba, después meditaba, y 
últimamente respondía. De la madu-
rez con que daba su parecer provenía 
su constancia en sostenerlo." 
V A P O R C O R R E O . 
Ayer, viernes, por la mañana, llegó 
sin novedad á la Ooruña, el vapor co-
rreo Ciudad de Santander, que en viaje 
directo, salió de la Habana el 20 de di-
ciembre, por la tarde. 
E l ingenio "Portngalete," 
Según informa el capitán de la Guar-
dia Civil, jefe de la zona en que ae en-
cuentra el ingenio Portugalete, el incen-
dio de la casa de calderas de dicha 
finca ha sido ocasionado por la inflama-
ción de una lámpara, y no por los ban-
didos. 
Buque de Querrá. 
A las cinco menos cuarto de la tarde 
de ayer, fondeó en puerto el Crucero 
de nuestra Marina de Guerra, Infanta 
Isabel, que había salido por la mañana 
á hacer prnebas en su máquina. 
DEMOGRAFIA'DE MADRUGA 
ANO 189i. 
A la amabilidad de nueatro distin-
guido amigo D. Celestino Mascaré, 8a 
oretarío del Juzgado Municipal de Ma 
druga, debemos los datos que verán 
nuestros lectores, referentes al movi-
miento de aquella importante estación 
balnearia: 
Registro Civil de Madruga. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN DURANTE EL 
AÑO DE 1891. 
N a c i m i e n t o s , 
Varones blancos legítimos 117 
Hembras ídem 93 
Varones ídem ilegítimos 11 
Hembras ídem ídem 11 
Varones mestizos legítimoa 1 
Hembras ídem ídem '¿ 
Varones ídem legítimos 13 
Hembras ídem ídem 13 
Varones negros legítimos 1 
Varones ídem ileg ítimes 12 
Hembras ídem ídem 14 
Total 288 
Le/unciones. 
Adultos blancos 67 
Adultas ídem 49 
Adultos meatizoa 6 
Adultas idem 5 
Adultoa negros 14 
Adultas idem 14 
Párvulos blancos 48 
Párvulas idem 32 
Párvulos mestizos. 4 
Párvulas idem 3 
Párvulos negros 11 
Párvulas idem 9 
Total 
Besumen. 
Nacimientos de todas clases. 






De personas blancas 





Madruga 31 de diciembre de 1894.— 
E l Secretario, Celestino Mascaró. 
Ferrocarriles M o s k la M m 
y Almacenes de Regla. 
El Sr. D. Alberto de Ximeno, diguo Ad-
ministrador general ó ingeniero jefe do los 
Ferrocariles Unidos de la Habana, nos re-
mite el siguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa en los doce meses del año 
próximo pasado. 
MOVIMIBNTO DE FONDOS. 
Ingresos en el 
año 
Egresos en id . . 
Saldo total id. 
Empréstito pla-
zos id. id 























Habana 31 de Diciembre de 1891. 
Anuario Mercantil de Crédito 
de la Isla de Cuba. 
Desde hace nueve años viene publi 
cándoee en Madrid la interesante re-
vista semanal E l Economista, cuyos 
concienzudos trabajos y especial infor 
mación en asuntos financieros le han 
conquistado merecido crédito. 
En todos tiempos E l Economista, de 
Madrid, ha dedicado especial atención 
á las múltiples cuestiones que afectan 
á la Isla de Cuba, tratando siempre con 
gran alteza de mirás los importantes 
problemas antillanos. 
Y en estos momentos, según nos co 
munica el corresponsal de esta revista 
en la Habana, nuestro distinguido ami 
go y compañero en la prensa, don En-
la esposa al marido. ¡Oh! él,que tan bien 
había sabido evitar el escándalo que 
hubiera podido dar la querida abando 
nada por Graciano, se iba á ver man-
chado por el que su hija iba á dar. Y 
volviéndose hacia su mujer, con los 
brazos aun levantados le dijo: 
—¡Ab! tu hija., tu hija* 
—¡Ah!—le contestó con verdadera 
dignidad la pobre mujer—es mas hija 
tuya que mía, porque se parece á tí en 
todo y tú las ha educado. 
Basilio les miraba impasible, y dijo 
muy cortésmente. 
—Voy á permitirme decir á los seño-
res que no se puede dejar á la señorita 
en la calle. 
—Pues ve á recibirla y di á ese mise-
rable 
—No, no—dijo la señora Tevenot, 
que conservaba mas sangre fría que su 
marido—-diles íi los dos que entren. 
Evitemos una disputa que pudiera te-
ner testigos. 
Basilio se dignó aprobar. 
—Será lo mejor, porque de lo contra-
rio y coa su carácter todo los vecinos 
se enterarán.. 
Al poner el pie en e! último escalón, 
oyó al portero, que salía á abrir, y le 
ordenó que no saliese, que era una car-
ta que traían para el señor, y que él la 
recogería. Quería evitar cualquier in-
discreción; fné á abrir la puerta princi-
pal, y al tenerla abierta, poniéndose un 
dedo en la boca, dijo: 
—¡Ohitónl 
—jEl señor Tevenotl,... 
rique Hiráldez de Acosta, se propone 
dar mayor extensión á sus trabajos en 
el indicado sentido con la publicación 
de un Anuario Mercantil de Crédito de 
la Isla de Ouba, que comprenda todas 
las noticias relativas al movimiento co-
mercial de Ouba y á la importancia y 
relaciones de las sociedades de crédito 
y empresas de todo género. 
Conforme en el prospecto de esta 
útil é interesante obra se anuncia, la 
publicación se hará por repartos sema-
nales de tres entregas 14 á 16 páginas 
comprendiendo en ellos la suscripción 
al periódico E l Economista y al precio 
de diez centavos plata la entrega. 
Oontribuye á aumentar notablemen-
te la importancia y utilidad del Anua-
rio el que está redactado en cuatro 
idiomas, español, francés, inglés y ale-
mán, ofreciendo de esta suerte inmen-
sas ventajas y facilidades para su ma-
nejo, conocimiento y aplicación. 
Indudablemente nuestro activo é in-
teligente y práctico comercio acogerá 
con verdadero interés esta obra, pres-
tándole el más decidido apoyo, por 
cuanto ha de procurarle beneficios ma-
nifiestos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 4 de enero,. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Oentrífugas, polarización 96, á 2¿ cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres flojo. 
Aíúoar remolacha 88 análisis á 8-6. 
DE QUE REA. 
Por la vía de Tampa se han recibido 
en esta Isla, las siguientes noticias: 
Destinando al distrito de Cuba al 
Coronel don Ulpiano Sánchez Echeva-
ría. Comandantes don.Baldomero Ler-
sundi Calvo y don Francisco Garriga 
Regalo. Capitán don Francisco Ramí-
rez Moreno y primeros tenientes don 
José Carpintier Andrés y don José 
Fernandez Peroira, todos de Infante-
ría. 
Primer teniente de Caballería don 
Antonio García La ge. 
Primeros tenientes de Guardia Ci-
vil don Blás Rubio Ortega y don Vio 
toriano Gómez Rodríguez. 
Oficial segundo de Administración 
Militar don Julio Llovera Acebal. 
Subinspector Médico de primera don 
Ventura Cabello Fumes, idem de se-
gunda don José Zaragoza y farmacéu-
tico primero don Loovigildo García Pi-
mentel. 
Veterinario primero don Coruelio 
Arteaga Moreno. 
Destinando al distrito de Puerto Ri 
co procedente del de Cuba como Snb 
inspector Médico de primera dase, al 
de segunda don José Batlie Prat. 
Concediendo el alta definitiva en la 
Península al capellán castrense don 
Rafael Pal Viva. 
Aprobando el alta en la Península 
del Subinspector Médico de primera 
clase don Tomás Casas Martí. 
Idem del Coronel de Caballería don 
José García Rizzo. 
Disponiendo continúe en Comisión 
hasta que se incorpore el personal des-
tinado, el Comandante de Ingenieros 
don Antonio Rius Llosellas. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para varios cuerpos de Voluntarios. 
Idem se haga cargo en Comisión del 
mando de la segunda Brigada Sanita-
ria el Médico Mayor don Agustín Mu-
ñozguven. 
Participando el alta en el primer 
batallón del Regimiento Alfonso X I I I 
del Médico primero don Salvador Sán-
chez. 
Concediendo la baja en el Instituto 
de Voluntarios al Comandante don Sil-
vestre Alfonso. 
Resumen de los servicios prestados 
durante el mes de noviembre, por los 
médicos forenses de esta capital: 




Fallecidos sin asistencia médica 
Autopsias 32 
Reconocimientos de quintos 8 




Cadáveres autopsiados por los 
médicos forenses 
Idem por los de Marina 




SERVICIO SANITARIO MUNICIPAL. 
Resumen de los prestados durante el 
mes de noviembre de 1894, por el Cuer-
po Médico: 
Por lesiones. 
Heridos leves 406 
Idem menos graves 22 
Idem graves 32 
Fallecidos 11 
Bajas á Hospital 290 
Reconocimientos sin lesiones... 37 
Idem de fallecidos sin asistencia. 8 
Socorro á domicilio 49 
Idem prestados en la casa 52 
Vacunados 13 
Total. 920 
Be visitas d domicilio. 
Curados 589 
Fallecidos 32 
Sin asistencia 2 
Bajas expedidas para el hospital 33 
Quedan en tratamiento 481 
—Sí, sí comprendido venid.... 
Hizo entrar á los dos jóvenes, y dió 
orden al cochero de que esperase á su 
amo en alguna de las calles inmediatas; 
después condujo á Felipe y á Nadina á 
un saloncito, y se dirigió a avisar á su 
señor. Tan pronto como hubo salido el 
criado, la joven dijo á Feline: 
—¡Oh, OH odio, os detesto! 
—¡Basta de palabras inútiles!—la 
contestó éste con tono glacial; - sopor 
tad mi presencia unos cuantos minutos 
m.1s. 
Durante el camino no habían habla 
do ni una palabra. 
Al poco rato oyéronse débiles pasos 
y sollozos en la escalera. 
—¡Mi pobre madre!—dijo hipócrita-
mente ÍTadina.—¡Qaé pena tan grande 
vais a causarla! 
Felipe fe estremeció; tenía verdadera 
lástima á aquella pobre mnjer; pero al 
ver entrar ai señor Tevenot en el des-
pacho, rojo de cólera, recobró toda su 
energía. E l industrial se dirigía hacia 
el oficial con los puños levantados, di-
ciendo: 
—¡Ah! iCaballero, qué significa? 
-Calma, calma, amigo mío—le dijo 
fríamente el joven. 
Y dicho esto, se dirigió hacia la seño-
ra Tevenot, y maquinalmente se estre 
charon la mano. 
—¿Me perdonais?~la preguntó Feli-
pe con suplicante acento. 
—¡Ay de mí—le contestó la infeliz, 
sin fuerzas para articular más palabras. 
Comprendía demasiado que no podía 
Vacuna. 
Durante el presente mes se han vacu-
nado y revacunado 213 individuos, de 
ellos 195 blancos, 10 negros y 8 mes-
tizos. 
Desinfección. 
He aquí el número de las desinfeccio-
nes practicadas durante el presente 
mes por la Brigada de dicho Servicio: 
Viruelas 19, Tuberculosis 39, Difte-
ria 4, Cáncer 2.—Total, 65 habitacio-
nes desinfectadas. También se desin-
fectó todas las dependencias de la Real 
Cárcel. 
Habana, 30 de noviembre de 1894.— 
E l C. Inspector, Dr. José Jenaro Sán-
chez.—El Subinspector, Dr. Guillermo 
José Benasat. 
CORREOLE LA ISLA. 
MATANZAS. 
E l domingo, y en la morada del señor 
Cura Párroco del pueblo de Ceiba Mo-
cha, se reunieron los señores que com-
ponen la Comisión de Festejos, con el 
objeto de tratar respecto del mejor mo-
do de llevar á efecto las tradicionales 
fiestas de Nuestra Señora de la Cande-
laria. Los señores que figuran en la ci-
tada comisión, son: el Juez Municipal 
don José Pérez Martel; el Alcalde de 
barrio don Bernardo Alvarez, don Ma-
nuel Mauriño y Fato, don Fausto Gar-
cía, don Ramón Alvarez Santa Cruz, 
don Joaquín Garrido y don José B. Co-
llado, actuando como secretario don Ri-
cardo Acosta. 
SANTA C L A R A . 
Eu Junta general celebrada por la 
sociedad de socorros mutuos "La Fra-
ternidad" de Sagua la Grande, fué ele-
gida la siguiente Directiva, para regir 
sus destinos en el presente año: 
Presidente. D. Leopoldo Quiñones. 
Vicepresidente, D. Antonio Zelada. 
Tesorero, D. José González y Gonzá-
lez. 
Vicetesorero, D. Bartolomé Arga-
món. 
Vicesecretario, D. José Pérez y Pé-
rez. 
Vocales: D. José Marqués y Mayer, 
don Rafael Zorita, don Eduardo An-
chia, don Vicente Pascual Zabala, don 
Ignacio Vila, don José Dreste, don 
Francisco Mira, don Ramón Martínez 
y Martínez, don Francisco Lorenzo; don 
Francisco Cabrera, don Abelardo Fer-
nandez y don Domingo Ibargoyen. 
Suplentes: Don Francisco Medina, 
don Manuel Calderón, don Arturo Mar-
tínez, don Longiano Quintero, don To-
más Osorio y don Carlos Vilapadua. 
—Hace días que se halla enfermo el 
Sr. D, Damián Judez, alcalde munici-
pal de Caibariéo. 
—Ha tomado posesión de la presi-
dencia del gremio de colonos de la jul 
risdicción de Remedios el Sr. D. Fran-
cisco Bravo. 
S A N T I A G O D E C U B A 
—Se ha hecho cargo de la vicepresi-
dencia de la Diputación provincial don 
Agustín Massana. 
—Han contraído matrimonio en San-
tiago de Cuba los aprociables jóvenes 
D. Esteban Rizo y Sierra y la señorita 
Milagro García y Río. 
La boda fué apadrinada por D. Fran-
cisco del Río y Guerra y doña Caridad 
Sierra de Aran jo, tío y madre, respec-
tivamente, de los desposados. 
—Han entrado en el puerto de San-
tiago de Cuba el crucero Sánchez Bar-
caistegui, que va de estsción á aquel 
puerto en relevo del Jorge Juan, y el 
cañonero Nueva España, que va á ha-
cer carbón y saldrá en seguida. 
—Careciendo de fondos el Municipio 
de Santiago de Cuba, el Sr. Alcalde 
Municipal adelantó de su bolsillo par-
ticular un mes de sueldo á los emplea 
dos, para que éstos no carecieran de di 
ñero en la Pascua de Navidad. 
—Ha quedado constituida en la Vi-
lla del Cobre la Sociedad de Socorros 
Mutuos titulada La Unión. 
—Bu las oposiciones para la provi 
sión efectiva de la dirección de laca 
cuela de niñas del Cobre, fueron apro 
bados por unanimidad los ejercicios de 
la señorita D" Trinidad Angladay Xi-
quéa, que será la propuesta para dicha 
plaza. 
—Ha tomado posesión de su destino 
de oficial 4? de la secretaría de Gobier-
no D. Eduardo Somosa. 
—Bu la junta celebrada por la "Aso-
ciación Benéfica del Comercio" de 
Gaantánamo, para la elección de las 
personas que han de componer la Di-
rectiva que ha de funcionar en el pró 
ximo año entrante, dió el siguiente re-
sultado: 
Presidente: D. Buenaventura Biay. 
Vice: D. Bartolomé Misas. 
Tesorero: D. Maitín Soler. 
Contador: D. Miguel Oslé y Correa. 
Vocales: Sres. D. Cristóbal Mestre, D. 
Juan Petit, D. Juan García Villasana 
y D. Pedro Arce. 
8up!enteK Sres. D. Eduardo Rodrí-
guez, D. Jaan Terrats y Bartrán, D. 
José Tarradellas, y D. Juan Rodríguez 
Piedra. 
Secretario: D. Pedro J . Solazar. 
Vice: D. Tomás Cuadra. 
^0TICu7TüDICiAiES 
DEL. S U P R E M O 
Por el vapor correo Alfonso X I I se han 
recibido en la Audiencia las siguientes re 
soluciones del Tribunal Supremo: 
Declarándola Sala de lo Civil no haber 
lugar con las costas á la admisión del re-
curso do casación por infracción de ley 
preparado por don Kafael Martínez Mateo 
contra la sentencia qae en 28 de febrero del 
corriente año se dictó en la demanda do 
pobreza por éste promovida para litigar 
con don Nicasio Cubillas. 
SBSALAMTBNXOS PAEU HOY. 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por los señores Ca-
ptigal y Bruñel contra don José de Jesús 
Herrera, en cobro de pesos. Ponente: se-
ñor Astudillo, Letrado: Ldo. Rosa. Pro-
curadoree: Sres. Mayorga y Sterliog. Juz-
gado do Belén. 
Secretario, Ledo. La Torre. 
J U I C I O H O R A L E S 
(Iseoión l * 
Contra Marcelino Hernández, por robo. 
Ponente: Sr. Maya- Fiscal: Sr. Felez. De-
fensor: Dr. González Sarrais. Procurador: 
Sr. Valdój Hurtado. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Víctor Nopoleón Noroña, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
decir que le perdonaba, y sabía de-
masiado que su cólera no podía ser más 
justa. 
— Demasiado sé que puedo contar 
con vos—la dijo el oficial. 
—^Bn qué piensas, desgraciada? 
¡Abandonar á tu marido la noche de 
bofla! 
B itas palabras se las dirigía el in-
dnetrial á eu hija, en el momento en 
que Felipe ae volvía. E l joven dió un 
go|¡)e en el hombro al señor Tevenot, 
diciéndole; 
- Conmigo, conmigo es con quien te-
neis que entenderos; pero, por favor, no 
gritéis tanto, supongo que no tendréis 
intéréé en que los criados so enteren de 
vuestras iofamias y que por ellos sepa 
todo Rouen, que vuestra hija ha pasado 
la noche de boda á veinte kilómetros 
de i*u marido. La señorita Tevenot te-
nía las mismas ganas de casarse con 
el stíñor Graciano Carlier, que de se-
guirme esta noche; la habéis impuesto 
esa boda y yo la he impuesto que aban-
done esta noche á su marido. ¡Esto prue-
ba, que si vos tenéis voluntad, yo 
por mi parte no carezco de ella y que 
la raía es capaz de luchar con la vues-
tra! 
E l arñor Tevenot había abierto va-
rias veces la boca para interrumpir á 
Felipe, pero la ironía de éste le aterra 
ba. Espíeraba oír do labios del oficial, 
palabras de cólera y no aquellas tan 
despreciativas. 
—Lo cual prueba—dijo sacando fuer-
zas de flaqueza,—que sois capaz de lie-
ñor Martínez Aya'a. Defensor: Ldo. Pa-
gés. Procurador: Sr. Sterling. Juzgado de 
Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2" 
Contra Alejandro Oviedo, por lesiones. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensor: Ldo. Iglesia. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado de Belén. 
Secretario, Ledo. Llerandi. 
SUCESOS. 
ADUANA DE L A HABANA. 
BKOAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 4de enero $ 32.392 71 
GEONICA Í M B E A L 
Nuestro querido amigo y correligio-
nario el Vice-Presidente del Comité Re-
formista de San Lázaro, que es al pro-
pio tiempo Alcalde de dicho barrio, se-
ñor D. Manuel García, fué obsequiado 
el 1? del actual, día de su santo, con 
un magnificó bastón de caña de Indias 
con puño de oro y expresiva dedicato-
ria, por sus amigos del expresado ba-
rrio. 
A bordo del vapor nacional Manuela 
han llegado á esta capital ocho presos, 
procedentes de Santiago de Cuba, con-
ducidos por la Guardia civil. 
E l Consejo de gobierno y administra-
ción de la Cooperativa Militar de cré-
dito y consumo de la Habana, ha re-
suelto que la junta general reglamenta-
ria de este año se efectúe el segundo 
domingo del presente mes, día 14, á las 
doce del día. 
E l reputado colegio de señoritas " I -
sabel la Católica", que dirige la ilustra-
da profesora Da María Luisa Dolz, no 
reanuda sus clases hasta el 10 del co-
rriente á cansa de hallarse en repara-
ciones la magnífica casa que ocupa en 
la calle del Prado. 
E l 1? del actual tomó posesión del 
cargo de Director de la Estación Sani-
taria oficial de San Antonio de los Ba-
ñosjel Dr. D. Alberto M* del Moral. 
Con fecha 1? del corriente se ha he-
cho cargo de la Alcaldía del barrio de 
Peñalver, la cual queda constituida en 
la calle de Peñalver número 71, el se-
ñor D. José del Real. Las horas de 
despacho son de siete á doce de la ma-
ñana. 
TJa nuevo Wagner. 
Hl nuevo Mesías de la múdea wag-
neriana, que esperan hace veinte años 
los devotos del gran maestro de Bay-
reuth, ha aparecido, al fin, según anun-
cia T. de Wyzeva eu Le Temps, y dije-
ron antes las Cacetas alemanas. 
Varias veces se ha creído encontrar 
al nuevo Wagner. Pero ni Goldmark, 
ni Weigaortuer, ni Ricardo Strauss pu-
dieron con la pesada herencia del autor 
de Lohengrín. Empezaba á temerse 
que el extravagante filósofo Federico 
Nietzche había sido profeta al asegurar 
que Wagner había hecho imposible to-
da empresa musical interesante, des-
pués de sus obras, cuando he aquí que 
aparece un nuevo compositor, Humper-
dinck, con su ópera Sansel y Gretel, 
que, representada el verano pasado en 
Weimar, va á recorrer en esta tempora-
da los principales teatros líricos de la 
Alemania, y acaba de obtener, en la O 
pera de Berlín, un ruidoso triunfo. 
Humperdinck, desconocido, sin duda, 
para la mayoría del público español, no 
lo es para los antiguos peregrinos de 
Bayrenth, para los wagnenanos más 
constantes y entusiastas. E l gran maes-
tro le distinguía mucho, y hasta llegó 
á encargarle de dirigir con él los ensa-
yos de Parsifal. 
Despuén de la muerte de Wagner, la 
viuda de éste encargó á Humperdinck 
de la educación músical de su hijo Sig-
fredo, pero nadie sospechaba, sin em-
bargo, que el joven compositor aspira-
se á la herencia del autor del Tannháxi-
ser. 
Dicen los periódicos berlineses que 
Ransel y Oretel es, en cierto modo, una 
ópera popular, por serlo su asunto y 
por haber sido compuesta sobre cancio-
nes del pueblo. Su base es un viejo 
lieder alemán, un cuento de niños per 
didos en un bosque, que tropiezan con 
enanos y brajas, como los que figuran 
en los cuentos de Perrault. Aunque 
con carácter distinto, la ópera de Hum 
perdinck recuerda, por su sabor popu 
lar, la Cavallería Rusticana de Mas 
oagni. 
La ópera, bautizada por su autor con 
el título más modesto de fábula ó Mwr-
chenspiel, está dividida en tres cuadros. 
Bu el primero, los niños (Hausel y Gre-
tel) aparecen jugando en su cabaña; su 
madre, mal humorada por la miseria, 
los riñe con dureza y los amenaza, dan-
do lugar á que huyan al bosque. A-
Uí aparecen en el segundo cuadro; des-
pués de corretear entre los árboles co 
giendo frutos silvestres y florceillas, se 
les echa la noche encima, no encuen-
tran el camino y acaban por dormirse 
abrazados, no sin invocar antes á los 
catorce ángeles que, según la leyenda 
alemana, velan por los niños. Los án 
gelea aparecen rodeados de una claridad 
celeste y cantan un coro, arrullando á 
los pequeñuelos. 
Bu el tercer cuadro, despiertan Han-
sel y Gretel, y se cuentan mutuamente 
sus ensueños. De repente, aparece an-
te sus ojos un palacio encantado, hacia 
el cual se dirigen llenos de alegría, que 
se trueca en terror cuando ven salir de 
él á una horrible bruja, montada en su 
correspondiente escoba. Al cabo, como 
sucede en los cuentos de hadas, ios ni-
ños se ven libres del peligro y consi-
guen meter á la bruja en un horno, 
doode la asan viva, ni más ni menos 
que hacía la Inquisición con sus congé-
neres. 
Tal es el argumento de Hansel y Gre-
tel, según lo refieren los periódicos ale-
manes. Si la ópera de Humperdinck 
continúa obteniendo triunfos en Ale-
mania, no será extraño que se cante en 
Madrid, y entonces nos dirá Peña y Go-
fii si verdaderamente el nuevo compo 
sitor puede aspirar al título de herede-
ro de Wagner. 
AHOGADO 
En la tarde do ayer apareció abogado en 
los muelles de Tallapiedra, un individuo 
blanco que resultó nombrarse don Francia-
cisco Fernández Lábio, cuyo cadáver fué 
remitido al Necrocomio. 
"LA MODA ELEGANTE."—Al núme-
ro 46 de esta hermosa revista madrile-
ña, dedicada al bello sexo, acompañan 
un artístico figurín en colores y una 
hoja de dibujos para marcas y borda-
dos de todas clases. 
Dan realce al texto numerosos gra-
bados en negro, que representan: Traje 
de visita; Abrigos diferentes para se-
ñoras, señoritas y niñas; Oollet para 
carruaje ó salida de teatro; Vestido d« 
calle; id. para niños de 4 años; Trajes 
de paseo y de recibir; Chaquetas para 
señoras jóvenes; Camisa y pantalón pa-
ra señoras; Cuello de imitación de Aa-
trakan (crochet); Sombrero redondo; 
Enagua de raso y encaje; Id. do seda; 
Trajes de calle para señoras jóvenes y 
señoritas de 15 años. 
La Moda referida, á la que favorecen 
con su predilección las damas, ofrece 
grojides ventajas á las familias en lo 
que concierne á la economía doméstica, 
y nada tiene que envidiar á cuantos 
periódicos do su índole se publican en 
castellano. 
Unicos puntos en que se admiten sus-
criptores á dicha revista: Obispo 92 y 
Muralla 89, entresuelos, (Agencia Ge-
neral.) 
"CÍUGULO HABANERO". — Cuando 
un no ae ha borrado el recuerdo de la 
encantadora fiesta de Pascua, celebra-
da en los salones de esta Sociedad, ya 
anuncia de nuevo una función de ópe-
ra en el Gran Teatro de Tacón para el 
día 14. 
Nos piden de Secretaría que parti-
cipemos á loa socios que desóen pal-
coi), que éstos se hallan á au disposi-
ción en aquella oficina. Deben apre-
surarse á buscar esas localidades los 
que deséen tener comodidad. 
Las fiestas del "Círculo" se ven con-
curridísimas y eu ellas so goza del bello 
espectáculo que ofrecen las lindas jó-
venes que asisten á todas las funciones 
que la Sociedad celebra. 
EN HONOR DE MARTA ABREU.— 
Nuestro amigo E l Músico Viejo, de re-
greso de su excursión á las Villas, á 
donde se dirigió junto con el famoso 
violinista Brindis de Salas, publica en 
el Diario del Ejército las líneas que 
reproducimos á continuación: 
"Santa Clara prepara grandes fies-
tas en honor de su benefactora señora 
Marta Abreu. 
Estas tendrán efecto á fines de enero 
ó principios de febrero, con un progra-
ma por demás agradable y culto, como 
corresponde al objeto de ellas, y en ce-
lebración de inaugurarse la luz eléctri-
ca y Dispensario de los niños pobres 
de aquel simpático pueblo. En la ve-
lada del bello teatro "La Caridad," se 
estrenará una revista local titulada 
Villaclara, música del Maestro Palma 
y letra del Ledo. Berengner y Sed. 
Para esta obra pinta cuatro te-
lones el escenógrafo Sr. Roca, y se 
construyen lujosos trajes, cuya confec-
ción y adornos so hacen en París, lla-
mando mucho la atención por lo nuevo 
y original el que representa la "Luz 
Eléctrica", que lo llevará la Srta. An-
gela Gattorno, así como la Apoteósis 
final, cuya representación en la nueva 
revista so ha confiado á la bella se-
ñorita Consuelo Hernández, hija de 
uno do los comerciantes más acaudala-
dos de Santa Clara. 
En la velada que indico habrá dis-
cursos y poesías escritas ad hoo y se 
hará música selecta. E l que estas lí-
neas escribo conoce la citada obra líri-
ca de los Srs. Palma y Borenguer, y fué 
invitado á los ensayos que se verifica-
ban en casa do! profesor de aquella lo-
calidad, Sr. Pons. La Marcha es bri-
llante y será ejecutada por orquesta, 
banda y coros. 
Serán, pues, un acontecimiento las 
fiestas en honor do la ilustre dama vi-
Uaclareña Sra. Marta Abreu. Bien lo 
merece la gran benefactora." 
CASINO ESPAÑOL DE REGLA. — E l 
domingo C del corriente mes tendrá 
efecto en esta sociedad una escogida 
función, lírico dramática, con baile al 
final. 
Se pondrán en escena las divertidas 
zarzuelas tituladas: Una Vieja y E l 
Amor y el Almuerzo, y el monólogo TJn 
Drama en el Cementerio, desempeñadas 
por las señoritas Adela López, Antonia 
Gómez, y loa señores Menéndez, Ave-
llanal, Roig, Vives y Font. 
OPERA Y ZARZUELA.—Taodn. — L a 
Srta. Corsi y los señores Emiliani, Fe-
rrares], Luoenti y Serboliui,toman parte 
en la ópera que se estrena esta noche, 
ñ{\h&(\o, Dcr Froischütz (ó E l Cazador 
FranooJ, como 17" función de abono. La 
obra, original del maestro C.M.Weber; 
se divide en 3 actos (seis cuadros). 
Igualmente se estrenan vestuario y de-
coraciones traídos de Milán. 
En el tercer acto la orquesta tocará 
la "Invitación al Vals" del mismo com-
positor. 
Albisu.—Rohillot nos ha remitido el 
programa que se cumplirá hoy en el 
teatro aacuense. Compóuese de tres 
aainetes líricos del aplaudido Ricardo 
de la Vega, en este orden: Luis el Tum-
bón, l a Verbena de la Paloma y Pepa 
la Frescachona. Es espectáculo es por 
tandas. 
En todas las citadas zarzuelitas se 
copian loa usos y las costumbres del 
pueblo madrileño con envidiable exac-
titud, abundando en ellas las situacio-
nes cómicas y las frases regocijadas. 
ROPA POR MEDIDA. -i,a. Mejor, sas-
treiía situada en S^n Rafael 30, saluda 
a sus parroquianos en 1895 y les ofrece 
Üuses hechos por medida, de casimir, 
armour, vicuña, albión y lana, á dos y 
tres centanes; ganga digna de tenerse 
en cueutA, y que no echarán en olvido 
loa prógimos que á consecuencia de la 
crisis so encuentran "arrastrando de 
malilla." 
En el propio establecimiento hay una 
gran existencia de abrigos, forma mo-
derna, qae se realizan á precios módi-
cos; se facilitan muestras á las personas 
que las solicite, para que pueda hacer 
var á cabo cualquier audacia, cualquier 
infamia y todas las insolencias que 
No pudo por menos de detenerse en 
medio de aquel tlujo de palabras, no 
pudiendo soportar las miradas que Fe-
lipe le dirigía, pero permaneció en su 
actitud de desafío, rayana en la violen-
cia, por que en realidad no tenía miedo 
á aquel joven. Eran dos dignos adver-
sario'4; de igual estatura, igualmente 
altos y robustos. 
El señor Tevenot era un verdadero 
retrato de sus antepasados los conquis-
tadores de Inglaterra: alto, ua tanto 
encorvado por los años, rubio, de ojos 
azules, tan pronto alegres como perver-
so?; ojos que en aquel momento despe-
dían fuego. Gastaba graciosas patillas 
y el pelo un tanto largo. En una pala-
bra, era, como vulgarmente se dice, nn 
hermoso normando. 
Felipe, originario de una familia me-
ridional, era alto y delgado. Su pelo 
negro, fuerte y cortado al rape, parecía 
las cerdas de un cepillo. Sus ojos eran 
de un azul intenso, tan bondadosos co-
mo terribles. Su boca, siempre sonrien-
te, tenía en aquel momento un aspecto 
feroz. Sacó el reloj y lo colocó sobre la 
mesa, diciendo: 
—Es la una y media; calmaos. Hasta 
las dos tenemos tiempo suficiente para 
entendernos. 
V I I 
EN FAMILIA. 
Al decir estas palabras, Felipe acercó 
su sillón á la mesa del industrial. i 
—OÍ ruego que os sentéis en vuestro 
sitio acostumbrado; vamos á tratar nn 
negocio, y según las ideas que profe-
sáis, todo en este mundo constituye un 
negocio, sólo que en éste, en vez de 
tratarse de algodones y de lanas, vamos 
á tratar del honor y del amor; y en vez 
de pagarme eu dinero por el perjuicio 
que me habéis causado, voy á cobrar-
me dicióndoos quién sois, delante de 
esa pobre mujer, vuestra víctima, y de 
vuestra hija, vuestra discípula y cóm-
plice Vuestro castigo durará esca-
samente inedia hora, y después, como 
no me caba duda de que accederéis á 
todo cuanto os pida, no nos volveremos 
á ver jamás. 
—Bu una palabra, ¿qué queréis? Ha-
blad pronto—dijo el señor Tevenot, de-
jándose caer en un sillón. 
—Hablemos con orden, como debe 
hablarse eu el despacho de un comer-
ciante como vos. Me veo obligado á re-
cordaros cuáles fueron desde un prin-
cipio nuestras relaciones, porque quiero 
obligaros á reconocer que por estram-
bótica que sea mi conducta, está justi-
ficada por la vuestra. 
E l señor Tevenot se encogió de hom-
bros. Nadina se pasaba nerviosamente 
las sortijas de un dedo á otro y miraba 
á Felipe con rabia. La señora Tevenot, 
con el rostro oculto ontre las manos, 
lloraba silenciosamente. 
{ C o n t i n m r á ) 
las conoparacionei oportunas y so deci" 
da por ]o qae más le convenga. Eso sí. 
L a Mejor exige qne ae le garanticen los 
encargos, á fia de no trabajar para el 
inglés. Cuanto á ropa interior, chalecos 
vizcaínos, fruzadas y colchonetas, el 
surtido es colosal, por cuya razón todo 
se realiza á precios inconcebibles. L a 
Mejor cuando sale á campaña vuelve 
"con el escudo ó sobre el escudo", como 
los antiguos guerreros. 
TIENE GEAOIA..—Allá va una curiosa 
consulta lingüística acerca de la pala-
bra velocípedo en diferentes idiomas: 
En francés se decía antes oelerifere, 
volodfere; después hicycle, bioyelstte y 
veloce, y últimamente velo, que es lo 
más conciso. 
Los belgas, sobre todo los liabitantes 
de Bruselas, dicen velocipiete; los italia-
nos, v^ocifero, velocipede y bieidetla; en 
' 0, velocípedo, bicíc)o y bicicleta; 
loa alemanes le llaman farrad ó simple-
mente rad, y los ingleses icheel. 
Los habitantes del Celeste Imperio 
le llaman unas veces gaugma, caballo 
extranjero, otras feiehai, máquina vo-
lante, y con frecuencia tzu tzxim, oeche 
que va solo. 
La definición más original del velocí-
pedo débese á un chino, el cual dice 
que es un pequeño caballo que se le 
conduce por las orejas y quase le hace 
correr dándole patadas ea el vientre. 
Pero la palma ea esto de las denomi-
naciones debe abjudicárseles á los fla-
mencos, pues aparte de las palabras 
snehciel, vocticiel, irapkoiel con que lo 
designan algunos aficionados do las ori-
llas del Escalda, han creído más conve-




¡Cualquiera pronuncia eso do un ti-
rón! 
NOTAS.—Según un anuncio que se 
inserta en la sección respectiva, el pró-
ximo lunes reanudará sus tareas esco-
lares el acreditado Colegio de Señoritas, 
que en Amargura 63 dirige la inteli-
gente señorita Filomena Ibarra. En el 
mismo se admiten interuas, modio y 
tercio pupilas y externas. Varios pa-
drea de familia que tienen sus hijas en 
dicho plantel, nos elogian el sistema que 
sigue la referida profesora, con el que 
obtiene rápidos progresos y positivas 
ventajas. 
—Para hoy, sábado, y mañana, do-
mingo, dispone sus últimas facciones 
en los Terrenos de Almendares la Com-
pañía Americana que preaBnta L a Des-
trucción de la Ciudad ele Rerculano, es-
pectáculo que recuerda á modo de en-
señanza objetiva, una catástrofe histó-
rica ocurrida en la noche de los tiem-
pos, nada menos que antes de la Era 
Cristiana. A fia de que el pasatiempo 
sea variado, consta de bailes, ejercicios 
gimnásticos y ecuestres, trapecio y fue-
gos artificiales. 
SE ACBHOA KEYES.—Y L O S Purita 
nos, San Rafael 000, recordando que ese 
dia es costumbre dar el aguinaldo á la 
gente menuda, prepara tres exhibicio-
nes de lindos juguetes: dos en las vitri-
nas que dan á la callo y una á un eos 
tado del mostrador. Además, los nenes 
tendrán allí lotes bien arreglados, ya 
para futuras señoritas, ya para los hom-
bres del porvenir. 
—"¡Miontraa tengan alientos Los 
Ptiritanos, á los muchachos no han de 
faltarles juguetes!" dice el propietario 
de aquella casa, y allí ha amontonado 
graciosas muñecas, rubias y morenas, 
molinos de viento; ferrocarriles que ca-
minan solos; arcas de Noé; trompos, 
tambores, pitos, sablee, cascos de bom-
beros y cien objetos más que harán fe-
lices á otros cien arrapiezos. 
Pepín ee frota las maDOS—»Por qué 
satisfecho está?—Porque en Keyes su 
papá—le lleva á Les Puritanos, 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis-
tra en la fiacristía de Jesús del Moote, 
de 7¿ á 8i. En la del Pilar, de 9 á 10. 
E M IRIJOA.—Figuran en el progra-
ma de la función que se verificará esta 
noche, en el Edén-Pubillones, la bolla 
bailarina Monte Elemo, la sin rival fa-
milia Mortinotti, hermanos Rosaires, 
Mister Wellton y, finalmente, Totito y 
Toto en actos de muchísima gracia. 
En el vapor Panamá llegaron ayer 
de ÍTaeva York las veinticinco señori-
tas que componen el famoso cuadro 
"Living Pictures." 
Esta noche, función extraordinaria á 
beneficio de los colegios gratuitos para 
ambos sexou, que sostiene el "Casino 
de Personas de Color." 
EXPOSICIÓN IMPEIUAL.— Los salo-
nes en quo se halla establecido este cul-
tísimo espectáculo, situados junto al 
Cuartel de Bomberos, se verán esta no-
che y mañana muy favorecidos. 
Se exhiben allí, por última vez, las 
hermosas vistas de Italia, con la des 
truida ciudad de Pompeya] el interior 
del Palacio del Excmo.Sr. Gobernador 
General y grupos del Sr. General Ca-
lleja con su familia y ayudantes, toma-
dos expresamente para ese objeto. 
Además de lo expuesto, la Empresa 
ofrece gratis, para todo el mimdo, con-
ciertos musicales por el Bandestrión de 
240instrumentos, situado en la salado 
espera. ¡A la Exposición Imperiall 
LÍBEOS DE MÉRITO.—Por el último 
vapor correo nacional, entrado en puer-
to, se han recibido los siguientes en L a 
Moderna Poesía, Obispo 135: 
André: Las iMevas enfermedades 
nerviosas. 
Baglietto: Legii ción hipotecaria y 
notari»!. 
Royo y Villanova: Diagnóstico de 
las enfermedades de la médula espi-
nal. 
Lobker: Medicina operatoria. 
Morelí: Estudios sobre el Código Ci-
vil. 
Vi.'alobos: Particiones de herencia. 
Lombroso: La escuela criminalógica. 
E , Zola: Lourdes (en castellano). 
J . Sthal: Filosofía del derecho. 
O. Merouvel: El honor ó la vida. 
Lefort: Historia de la pintura espa-
ñola. 
Jurisprudencia referente al Código 
Civil. 
Almanaque de La Esquella de la To 
rratxa, 1805. * 
Y un nuevo y elegante surtido de 
tarjetas de bautizo. 
ARTESANOS DE JESÚS DEL MONTE 
— E l Sr. Presidente de esta sociedad 
de Instrucción y recreo ha tenido la 
atención de invitarnos para el primer 
b lile de disfraces quo se efectuará en 
aquellos salones hoy, aábado, como ob 
sequío á las fnmilias y caballeros (sos-
tenedores del iaiemo instituto, habien-
do sido contratada la excelente or 
qaesta que dirige Mariano Méndez. Mil 
gracias por la atencióü. 
Además, á las doce será rifada, en 
tra las señoras y señoritas que concu 
rran á dicha fiesta, una magnífica pul 
sera de oro, entregándose ai efecto una 
papeleta á tedas las damas que honren 
con su presencia eiüa velada carnava-
lesca. Se admitirán inscripciones de 
socios hasta última hora, conforme á 
Reglamento. 
—Voy, aunque mi padre—me atice 
na '-componte",—á los Artesanos—de 
Jotma del Monte. 
A UNA, OTRA.—Un vendedor araba-
laite se acerca á un bromista del Par-
que, dioiéndole: 
—Cdmpreme usted estos lentes. 
—¿Y qué se ve con ellos?-pregunta 
en tono de broma el joven gomoso. 
—Todo lo quo usted deeóo. 
E l joven toma Jos lentes, y dirigién-
dolos at vendedor exciHm?: 
—¡Calle! ISTo se ven más que tunos. 
Pero apenas ha devuelto los leníea 
al astuto mercader, cuando éste, po-
nióndoeelos á í-u vez y mirando al jo-
ven, le dice: 
—¡Calle, callel tiene usted mucha ra-
zón. 
muy disciDgaido de París, Mr. Follet es 
quien ha proporcionado á varios raédicos y 
cirujanos de los hospitales de París el cío 
ral necesario para poner de reliove las pro-
piedades notabilísimas del doral. A conse-
cuencia do estas experiencias es como el 
Jarabe de Follet SQ ha hecho de un uso u-
niversal contra los dolores de toda especio 
y contra el insomnio quo es su consecuen-
cia. Es, como ha dicho un ingenioso escri-
tor, el sueño vendido en frascos y puesto al 
alcance de todos. 
El Vino Qunr-a.-LAROCHE [honrado con 
una Recompensa de 16,600 fr., y 7 meda-
llas de Oro, por el Gobierno francés] es el 
medicamento por excelencia para combatir 
las Afecciones del Estómago, las Enferme-
dades de Debilidad, ó Agotamiento, el Em-
pobrecimiento de la Sangre, las Fiebres en 
general, muy estimulante y muy digestivo. 




Cromos nunca vistos por la excelencia 
del trabaio litográfico y por los 25 asuntos 
que representa el surtido, 
3,000 Mocks 
para los mismos, 
S B V E N D E N 
por docena á 5, 4.50, 4, 3.50 y 3 
pesos, según cíase. 
Dirigirse á los importadores 
Leonhardt y Cp,, Habana, 
Mercaderes 7. Apartado 68 
G 48 P 41-3 4a-3 
Máqiiinas para tapar) •nnmjj'TT AO 
Id. para eneapsular) U U I M J M O 
de construcción fuerte y sencilla. Ss venden en ca-
sa de sus importadores 
ILeonardt y Cp. 
Mercaderes 7. C 47 4d-3 4a-3 
18-4 E | 
m í . 5 DU ENEllO 
El Circular está en ol Santo Angel. 
(Vigilia do los Santos Ueyes, sin abetiuencia ni a' 
yuno), sin Teletforo y santas .Amelia y Benita, már-
tires. 
Fué san Teler.foro, griego de nación, hombre de e 
mínente santidad, y de extraordinaria grandeza de 
espíritu cuya fama no solo ilustró las vastas regiones 
del Oriente, sino quo llegó á Koma, doodo bien co-
nocido su mérito, do?puoi de la muiirto del Papa Six-
to I , fué elecio Sumo Pontífice en el día 9 del mes de 
abril del año 339, en tiempo del Emperador Antonio 
Pío. 
Gobernó la Iglesia once años y nueve meses como 
Pastor celosísimo, y terminó su carrera con la gloria 
del martirio, en el día 5 de enero del afio 150 
FIKfcTAíí EL DOMINGO 
Mis'.s Solemnes —9ln ••* De.to&ral In ¿eTwreltá 
las ocho, y «r. Iss demás iglesias las de costumbre 
Oortíj do María.— Día 5— Corresponde ylíitar á 
Ntra. Sra. de las Nieves en Paula. 
í \ m de M m í 
El próximo dimicgo celebrará la Archiuofradía 
de la Guardia do Honor del Sagrado Corazón de 
Jísuseus cultos mensuales. A las 7 en pnnto de la 
mniiana sorá la misa de comunión general con c ín-
ticos alusivos y por la noche, á las 6 los ejercicios 
do costumbre. 154 2a-4 2d-4 
Fiesta de €oiisfigr»ci(ín * 
de Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, 
El día 6 del presente lendiíí lugar tan piadosa fies-
ta, en la iglesia de los PP. Eícolapios de Guanaba-
coa, coa misa de comunión á his 7 do su mañana. A 
las 8, se celebrará la solemne, on la que se cantard 
con acompañamiento de orquesta y órgano, 1» her 
mosa misa del maestro Bordesso, predicando el Di 
rector de la Asociao.ón. 
Concluida Ift misa, se leerá la consagración y ten 
drá log-ir la adoración del niño Jestís, cantándoso a 
legres motetes. 
Quedan invitados todos los di.votos y asociados de 
Nuestra Señora del Sagrado- Covazón. 
Guenabacoal? de enero de 18í>5. 
78 4-3 
Parrcquia de Slonserrato 
El sábado 5 del corrior.to tendrá lugar á las ocho 
de la msñjinn, la misa de Ntra. Sra. del Sigrado Co-
razón. Ruega la asistencia—La Camarera. 
10O " 2a 3 2d-4 
SERMONES QUE SK HAN DE rKEDIOAR EN EL T E I -
J I E E SEMESTRE EN LA SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
Feitipidades. 
Enero l ' . ' : Circunsición del Señor, Sr. Penitoncia-
rio. 
Enero 6: Epifanía, Esomo. é Iltmo. Sr. Obispo. 
Febrero 2: Purifisación de Nuestra Señora, señor 
Canónigo Clarós. 
Febrero 10: Septuagésima, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 17: Scxagébimas Sr. Magistral. 
Id. 21: Quincaagéaima, Sr. Penitenciario. 
Marzo 19: Pairiarca Kr. San José, Sr Magistral 
I J . 25: Anunciación de Nuestra Señora, señor 
Prebendado Conde. 
Abril 5: Dolores Ju Ntra. Sra., Sr. Magistral. 
Id. 5: De 2 á 8 do la tarde, Sr. Canónigo Clarós 
Id. 14: Resurrección del Señor, Sr. Ilarrcgul. 
Id. 21: Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
Id. 28: Dominica 2? post Pascha Sr. Canónigo 
Claros. 
Miyo 5: Dominica 3? y Patrocinio de San José, 
Sr. Prebendado Ilarregui. 
Mayo 12: Dominica 4? pest Pascha, Sr, Preben-
dado Ilarregui. 
Mayo 19: Dominica 5'.' post Paschi, Sr. Canóni-
go Claros. 
Mayo 23: Ascensión del Señor, Excmo. é Iltmo. 
Sr. Obispo. 
Mayo 26: Dominica infra octava de idem, Sr, Pe 
nitencisrlo. 
Jnnio 2: Píscna de Pentecostés, Sr. Canónigo 
Claros. 
Junio 9: Santísima Trinidad, Sr Magistral, 
Id. 13: Santísima Corpus Christi, Sr. Preben-
dado Ilarregui. 
Junio 16: Dominica infra octava de Corpus Chris 
ti , Bxcmo. é Iltmo. Sr. Obispo. 
Junio 20: Octava de Corpus Christi, Sr. Peniten-
ciario. 
Junió 29: San Pedro y S. Pablo, Sr. Magistral. 
Cuaresma: 
Febrero 27: Miércoles de Ceniza, Sr. Canónigo 
Ciaros. 
Marzo 3: Dominica X?; Sr. Prebendado Ilarregui 
Id . 6: Miércoles IV, Sr. Prebendado Conde. 
Id . 8: Viernes 19: Sr. Magistral. 
Id. 10: Dominica 2?, Sr. Magistral. 
Id 13: Miércoles 29, Sr. Magistral. 
Id. 15: Viernes 29, Sr. Canónigo Claros. 
Id. 17: Dominica S?, Sr. Prebendado Conde. 
Id. 20: Miércoles 39. Sr. Magistral. 
Id. 22: Viernes 39, Sr. Magistral. 
Id. 24: Dominica 'l?, Sr. Magistral. 
Id. 27: Miércoles 4o., Sr. Pr bendado Conde. 
Id. 29: Vien.es 4o.. Sr. Magistral. 
Id, 31: Dtímii'go de Pasión, Sr. Canónigo Cía 
ros. 
Abril U : Jueves Santo, á las 3, mandato, Sr. Pre 
bendado Ilarregui. 
Nota—El Coro principia á las 7 y media desde el 
21 da marzo hasta el 21 de 8epti«mbre, que dará prin 
cipio á las en las fiestas dé Tabla á las 8 y media, 
que son laB Hguientet: Purificación de Ntra. Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, 
Corpus Chisti y Domingo de Resurrección, á las 4 y 
media de la mañana 
El Excmo. é Dtmo. Sr. Obispo Diocesano da y 
concede 40 dias de indulgencia á los fieles por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias expresados; rogando á Dios por la exaltación de 
la fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las heregías y demás fines piadosos de la 
Iglesia. 
IJOÜI Sres. Predicadores no podrán encargaran ser-
món á otro sin licencia de S. E, Iltma. 
P..r mandato d»S. E. I . , el Obispo mi Señor.—El 
SscreUrio, Dr. Juan Sautígta Casrts. 
E l . q p . x > . 
LA SEÑORA 
Doña Rosalía íiómez y Pavón, 
Viuda de Vfmiuez, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 
nueve de la mañana del día 5 de 
los corrientes, su hijo, sobrino y 
deudos, suplican á las personas 
de su amistad, se sirvan enco-
mendar su alma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria, Amar-
gara número 18, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de esta 
Villaj de cuyo favor vivirán a 
gradecidos. 
Gaanabacoa enero 4 de 1800. 
8 
El viernes 4, á las 8i se dirá la misa al Sagrado 
Corazón de Jesáa: habrá plática y comunión general 
por el Rdo. Padre Manuel Royo. 
Se recomienda la asistencia á las hermanas y de-
más fieles.—El Párroco y la Camarera. 
26 3d-2 
IGLESIA DE SAN FELIPE NER1 —El domin-go 6 del presente mes celebrará la Guardia de Ho-
nor del Corazón de Jesús su fiesta mersual, la comu-
nión general ssiá á Iss siete y media, y por la noche 
los ejercicios de costumbre con sermón por un Padre 
Carmelita. 112 3-4 
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B. P. D. 
Joscfinn Obregfti y Mnyol. 
Hoy hace on año, hija y hermana queri-
da, quo tu alma voló al Cielo tras crueles 
Bufrimientos de aguda y traicionera dolen-
cia, precisamente en la alborada del día de 
Amelia, en que tan dispuesta estabas dias 
antes á festejarla con tus hechizos y dotes 
musicales. El hado fatal del impío destino 
te reservó ese día para efectuar la desapari -
ción eterna de nuestro, hasta entonces en 
cuanto era dable, feliz hogar. Desgraciada 
Josefina, á los diez y seis abriles, edad en 
que todo te sonreía, brindando felicidad y 
poivenir, trocaste esta vida por la del espí-
ritu donde no recibirás "Angel nuestro" 
amargos desengaños ni tristes decepciones; 
allí en consorcio de los espíritus de nuestra 
esposa y madre entonarás los himnos de a-
labanza á la Divinidad, privilegio exclusivo 
concedido á los que sufren en la tierra. 
Adiós, linda Josefina Adiós que lue-
go, en tu sepulcro donde abandonados al 
parecer yacen tus restos, iremos solitarios á 
depositar flores y siemprevivas, símbolo de 
tu virginal pureza, y á verter lágrimas de 
dolor que enjugaremos mediante la oración 
que de lo' íntimo de nuestros destrozados 
corazones elevaremos á Dios en holocaus-
to de tu imperecedera memoria.—Tít^padre 
y he-manas. 147 1-5 
Nueva Yark, diciembre 31 de 1894. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Por mutuo convenio deja de pertenecer á 
nuestra razón social el señor Percy E. Pyne 
Jr, cesando su participación desde estafe-
cha. 
EL SEÑOR JORGE E. TURNURE 
entra hoy como socio nuestro y rogamos á 
usted que tome nota de su firma que va al 
pie. 
De usted at? s. s.—LAWRENCB TURNU-
RE & CV 
. El señor Jorge E. Turnure, firmará. 
C. 64 2-5 
Habana y diciembre 31 de 1894. 
Sres. D. Valentía Cruz y D. Salvador déla Paz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los deseos de Vds., quo 
nosotras como legataria una y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y N-ñez, nuestro legiti-
mo hermano carecemos do derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejírcirar sobre las tierras qne 
forman el «ntiguo y demolid'» ingenio "Nueva Em-
presa", sittiaili) en San Antonio <!e los Baños: pues 
segúa es público y notorio dicha Anca fué legítima-
mente rematada á consecnoncia del juicio seguido 
por D. Benito G.a'cía Alvarez y continuado por don 
Joan Lorcdo contra t». José Manuel Núfiez y Vega 
y los terceros poseedores de dicho ingenio. 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. B. S. M. 
Tomasa G. de Núñez. 
Narcisa González. 
16959 30 1E 
Sociedad de Instrucción y Hecreo 
SKCKETARf A. 
La Junta Directiva do esto Instituto ha acordado 
celebrar el primer domingo 6 del carrhnt3 un baile 
do disfraces con ta primera orquesta de Marianito 
Méndez, en el cual seguirán las prescripciones que 
en los celebrados el pa»ado año de 1894, si bien de-
ben recordarse las sigDientos: 
1? Toda máscara deberá descubrirse el rostro to-
talmente, ante la comisión de recanocimiento y la 
que ráese rechazada abandonará el local sin derecho 
á reclamación alguna. 
2'} Lu Directiva expulsará de los salones á toda 
persona quo no guarde el ordon y compoetura que 
guardar debe sin dar explicaciones do ninguna clase. 
8? Los señores periodistas deberán presentar á la 
entrada el billete ó invitación quo como tales lo» ha-
ya sido remitida, no teniendo acceso á los salones el 
qne no lleve esta formalidad. 
'V'] Se admiten socios hasta última hora, llenando 
los requititos exigidos en el Reglamento general de 
esta Sociedad, debiendo los quo ya 1* sean exhibir el 
recibo del mee corr ente. 
5? Los tenores socios facultativos se servirán 
presentar el título correspondiente, con objeto do e-
vitar abusos. 
6? Las familias serán gtrantizadas, por dos socios 
familiares, y ol socio personal de ú'tima hora, lo será 
á su vez por dos socios pernonales. 
Habana 3 de Enero do 1895 — Kl Secretario geno-
ral, Próspero Fichar do Arredrado. 
133 3-4 
E O m O E DE i , G 0 1 Z 
AVJSO A L PUBLICO. 
A. Gómez, ó sea D. Antonio Diaz Gómez, inven-
tor de este maravilloso específico, pone en conoci-
miento del público en goneral, quo sigue preparán-
dolo y vendiéndolo en esta casi Aguacate número 
22; que todo el qne no se prepare «u esta misma casa 
es falso; y se advierte que el propio inventor es el ú-
nico que sabe el secreto de preparación Que no ha 
autorizado á nadie para que haga uso de su nombre. 
Tamb-én se advierte que auuque las etiquetas de 
esta, casa no expresan puntos de depósito, es bien 
conociilo y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas. 
Los enfermos acostumbrados al legítimo que se 
expende en esta casa. Aguacate número 22, deben 
saber que nunca cambia de gusto y que siempre 
produce portentofos efectos en las enfermedades dtl 
pecho, del estómago y de la SM gre, et., lo que no 
sucede con el falsificado; pues ciertos individuos ee 
nroponen dar gato por liebre y especular con la sa-
lad del público. 
El público debo dirigirse al inventor A. Gómez, ó 
sea D. Antonio Diaz Góm*z, calle del Aguacate, nú-
mero 22, cruz blanca en la puerta. 
149 3-4 
Ntra. Sra. del Buen Socorro 
Socicda»! de socorros mutuos de Artesanos. 
Habiéndose suspendido por mal tiempo la junta 
general ordinaria de elecciones, convocada para el 
doii ingo anterior, se cita nuevamente á los señores 
asociados para la que deberá celebrarse el domingo fi 
del actual, á las 12 del día, en los salones del Centro 
Asturiano, no creyendo hacer recomendación algu-
na, porque dada la importiuoia del acto, concurri-
rán á él cuantos por la buena marcha de nuestra a-
sociaciún se interesan. 
ORDEN DEL DIA. 
1? Lectura del acta de la sesión anterior. 
29 Balance general. 
30 Informe do la comisión de glosa del semestre 
anterior. 
4? Memoria anual. 
5? Elecciones de Directiva. 
fi? Asuntos generales. 
Habana, 1'.' de Enero de 1895.—Ramón Gary, 
Secretario. 160 2a-4 2d-5 
E L GAVILAN 
S O C I E D A D C O R A L . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Socie -
dad, celebrará el domingo 6 del corriente, el primer 
B A I L E DE MASCARAS de la presente temporada 
de Carnaval del 95, del que será amenizada por la 
reputada orquesta de Claudio Martíaei;. 
Para tener acceso al local será indispensable la 
presentación del recibo del presente mes. 
Se admiten socios basta última hora. 
Habana 4 de Enero de 1895.—El Secretario, Ba l 
damero £ . Roig. 161 la 4 2d-5 
Sorteo 1495 
5 1 9 7 $ 2 0 0 0 0 
S O H T ] E O 1,495. 
12816 . . . $ 5 6 0 0 
Vendido por 
RAMON VIVAS. 
MU HALLA 13 
C 49 5a-3 Bd-4 
D E L 
PKJEPARADO 
OOK EL PHOCÍPIO FEKKUeiWSí» 
NATÜÜAL DE LA SANGRE. 
8an¡/ie normal. í!angr$ *n la antmito, 
CURADO» RAPIDA Y SEGURA Di; 
LA ANECIA. 
Indispensable «n i& convalecencia de 
las fiebres paltfdtcas j ñobre tifoidea: 
JOB V E N T A : 
OTOsnovi» y F&rsnacla d«i Dr. 
O B I S P O 8 3 . - H A B A F A . 
C 14 t E 
« «i i imn 1  ii mHPMiin i HÍHIHW tmwmvumm «wnwi i •• i u IM 
L o c l í A a i í í i ' i i e l a i e l U r . ioi i te . 
Este medicamento no solo cúralos herpe* en oual 
auler sitio ijuo so presenten y por antiguos que sean, 
sino qne no tiene igual par& hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al oútii su hermo 
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caiáa del cabello, siendo un agnado tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
mái acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico j eíta 
I i U para curar los males delapiel. Pídase on todaa 
1 J. iJíüjrafirts» 7 B itinna (• 2049 »U 18-1 E 
Los antorinros so componen del número 1 al 12, á 
50 cuntaveg cada uno, y del 13 al 21 á peso; como es-
peciales aumentamos los siguientes de 
50 centavos. 
L O T E ar. 25. 
Un tren en marcha de carca de media vara do an-
cho con su máquina, fogón, y dos carros do pasajeros, 
todo de latí barnizada y ruedas <lo palenque; una có-
sica del tiempo de Catilina do Ru iir, con su sable 
desenvainado; una zambomba aérea, y un Jockey 
montado en su caballo y una pastora. 
TODO l'OU MEDIO l'ESO. 
¡LOTE N. 26. 
Un j negó de sala á lo Pompadour compuesto de 
sofá, caatro sillas, mesa de centro, peinador y con-
sola; una muñeca de un tercio de alto, de los tiem-
pos primitivos; un jut go de café de porcelana fina 
eon su cafetera, lechera, azucarera, tazas y platos; y 
un Sportsman do Hipódromo. 
TODO POR 1UEDIO PESO 
L O T E N . 27. 
Un aserrador Inc : usable, (trabaja mecánicamente) 
una pizarra de cristal cuajado blanco, con una por-
ción de dibujos que se pueden reproducir é iluminar 
con íacilidaii; una niaguífl !a "caja de pinturas de ma-
dera Una con muchí amas pastillas do colores, que ae 
pueden aplicar á trabajos artístiess por su buena cla-
se contonien-io además sus pocilios, pinceles, etc.; y 
una pistola do Crí-crí. 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E N. 28. 
Un jueg-) de Té do barro japonés abrillantado do 
color carmelita, compuesto de tetera, tazas y platos; 
un bicho rsro propio para los niños de corta edad, 
de regular tamañ > y n;i se rompe aunque se tiro . 
un millón de veces; una roncha 6 sea un tambor que 
solo tiene pergamino por un lado; una muñeca de 
movimiento que desalia al mundo entero. 
TODO POR MEDIO l'ESO 
L O T E N . 29. 
Una caja conteniendo un j.aego de cocina, com-
puesto de fogóu, mesa, sartenes, tarteras, badilas, 
moldeo, embudo, fuentes, platos, etc. todo de lata, 
hierro y madera; ua carpintero sempiterno y laborio-
so hasta la exageración; una muñeca quo o are ce un 
Marioneto por su forma cursi; y un carruajj de pa-
tente con su caballo. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E W. 3 o. 
"El foblc de mi papá", hoja toledana y vaina me-
tálica; la pistola de Mambrú; una caja conteniendo 
un pueblo de Suiza, compuesto de una porción de 
catas, ed lioios públicos, igl-sia, árbtdes y má-; una 
c meta grande con a.na; uu alazán al trote, 
TODO POR MEDIO PESO 
L O T E NTJM. 31 
Un ferrocarril compuusfo de locomotora y carros, 
es de tamaño grande; un mono educando á un perro 
de lanas; un chucho; un trabajador mecánico; y una 
chicharra volante. 
TODO POR MEDIO PESO. 
L O T E 3SrüM. 32 
Un tímpano encerrado en BU cajita con ocho notas 
metálica* y su mazo para tocar. Una aldea de Bre-
taña CJU animales de distinta* especies, habitantes, 
casa solariada y casuchas cen arbolado. Un carro 
con su pipa de agua y una mnñequita que no es muy 
grande. 
TODO POR MEDIO PESO 
Pídanse las listas de los lotes anteriores á la par 
de esta. 
En juguetes que no entran en lotes tenemos un 
gran surtido propios para regalos de reyes. 
LOS PURITANOS. 
San Rafael n. 000, 
esquina á Industria. 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuando^se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ó cualquiera 0feccidn del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
.remedio es la legítima 
EMULSION DE S C O T T 
que lleva adherida á la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Soott & BoWtte, anímicos. Nueva Yoi-k. 
EL LICOR 
iOSl TEMLLO Y OiME, 
CIRÜJANO-DENTISTA, 
vía gabinete nr. daliano 36, entr") Virtudes y Coa-
oordi*, con todos los adelantos profotionales y con 
lo» preolos aigulontes: 
t.nvet ezxraouión.. $1.0d 
1.50 I;'em sin dolor 
L'.aii-ior.a d*> ta den-




Dentad ara ha» ta 
1 dientes $ 7.50 
Hñíta K id lO.oi) 
,. 8 id 12.NJ 
,, U i d if>.00 
Onlicación 2.50 
Se garantizan lo* trabajos por nn afio. Todos loa 
días, inclusivo los da iajíu, 8 i 5 de la tarde. 
Las llmpiotas eo hacen sin usar ácidoo, que tautu 
corroen el esmalte del diente. 
Loa interesados deben lijarse bion en e»to anuncio, 
no confuntlfrlo con otro. 
C 6 26-2E 
A P S 
Aftecioneí! de m m í áHKátíaa 
exclamaínente. 
Se ha trasladado á Com,) IOS. esquina á Mu-
ralla. Cor.i'ultas y cperw.ir>r,e» de doce á 4> 
lfi*78 26-16 I ) 
DR. B , UHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la síClis, úlceras 
y enfermedadeB venéreas. Consultas de 11 á Com-
pórtela 11¿. altos. Telófono 831. C 83 - t K 
DK. G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enhenados.—Becibo aviso 
todos lo* días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosa*, todos los jueves, de 12 & 2. 
Neptnno n. 64. C 16 1 E 
DEL 
Dr. González 
es el remedio soberano para curar la gripe, 
1 os catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
20Ü.000 enfermos los curados con este má-
gico remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 






Las madres lo prefieren porque ee eficaz 
y los niños lo toman bien, porque tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San Joeó," Ha-
bana, 112. 
D Í T E A U S S E Í 
Er. José María de Jauregmle». 
lI?B»ICO HOMEOPATA. 
Curación radical dri hidrooele por en procodlm*en--
to aenoiUo sin extracción á*l líq«ldo.--B«»»eialld»d 
en liebres^altdicjw.. Prad!» S\. Telefono 89f. ^ ^ 
k ESPADA. 
Qah'Huo 124, a l íos jesqulnaá Dra^enes 
Especialista en eufermedade* renér^o-aifllitlSM y 
afe'-íH^aes ¿ t la piel. 
Cousnitas Ae dos & ru a-.ro. 
TELEFONO N. I,S1«. 
O IR 1-E 
O ^ - C T L I S T A . . 
O'Beilly Lúixeto 55 
O 17 
O dona 4 dos. 
I . E 
CIBii.»lK0-D£STI8TA DE LÁBEALC4SA 
Cousnltas y eperadones de U á 4. Dentadura» poé-
tlxss por todos loa r!r temas conocido* Coxapottel* 
96. clw>«, entre Sol T Mwrmll». 18974 86-83 D 
M E 
So acaban de recibir en L A F A 8 H I 0 N A B L E , procedentes de París, 
Tiena y Berlín, los «ríículos signientes, todos <ie gran ROvedad, y los cua-
les detallamos á preeio« baratísinios, por sor recibidos direetameiite de ías 
principales Míricas de Europa, y ademán, porque L A FASHUKL'ÍABLE D O 
paga alquiler de casa, por ser de su propiedad la que ocupa. 
ARTÍCULOS QUE SE HAN RECIBIDO. 
1? Sombreros de fieltro, felpa, terciopelo, paja y otras materias, desde 
$5.30 oro en adelante. 
2? Toqoes y capotas de gran novedad, desde $5.30 O M . 
'A0. Bo s, enellos y golas, de plumas, lana, piel, peda, etc. 
4? Taimas, pelerina:-! y abrigos de paño, encajes, otras clases. 
5? Plnmas, pájaros, aigretes, penachos y otrás fantasías. 
6? Flores de todas clases y colores, azahares para norias, plantas para 
salones y ramos para Iglesias. 
„ . ROPA PARA SEÑORAS. 
«camisones con bordados y encajes, camisas y ropones para cama, mati 
nees, blusas, sayas, corsets, sobre-corsets, pantalones, cóflas, guantes y 
otros objetos de primera calidad propios p ira ías noTias. 
ARTICULOS PARA NIÑOS. 
Faldellines, cargadores, panales, chambritas, camísitas, baberos, ro-
poncitos, mediecitas, zapatitos, birretes, yestiditos, sombreritos, capotitas 
y otros muchos objetos de canastilla. 
O B J E T O S F U N E B R E S . 
Exífosicidn permanente de coronas, cruces, anclas, liras y otros mu 
chos, de todas clases y tamañas, con la ven taja de exhibirse con sos precios 
marcados. 
"LA FASHIONABLE," 119, OBISPO. 
NOTA.—No se exhiben los grandes modelos para que no los copien. 
C 29 alt 1-E 
^ M T m E G O m M I D A S DE ANTIPIBIM 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre, y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
loa vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidiides en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
panido que so llama CARNE. HIERRO Y 
VINO. No hay med'camento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor uú rero 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y so vende en la 
Botica de "San José," Hadaua 112. 
SE OUEAN 
con la SOLUCION DE ANTIPIRINA del 
doctor González. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y xirinoi-
palmeute las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Aatipirina y la vend« ahora á 60 centa vos 
plata d pomo. Botica do "San José", Ha-
bana 112. 
I E I X J 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El Tó japonés 
ha sido un triunfo del veterano D. Falgon-
cio; SJ vende el paquete á medio peso pla-
ta ea la 
CALLE DE LA HABANA N" 112 
C 20 1 E 
i granos ú 20 centigramos cada usa. 
La forma más CÓMODA y BIPIOAZ de administrar la A i m p i a i i T A para la curación de 
JAQCECAS, DOLORES EN «ENER AI-, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES P O S T E R I O R AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DK R U A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el Babor. No 
tienen cubierta que dificulte BU absorción, ün frasco con 20 pastillae ocupa 
menos lugar en loa bolsilloa que un reloj. 
De renta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 58, j en todas las botica». 
q - 12 i - E 
I P I E & T J I H J B Z E J S I H S 
Pídase en todos los estableclmiontoa de ví-
veres de la Isla y cafés. Jesús del Monte 148 y 
148. Teléfono 1,167. • 
C 1975 alt 12-16 D 
m m m . 
T T X A SEÑORA INGLESA V^UE HA DADO 
\ J pmebas de su baen •istema de ecsef.a se o-
frece para dar clasea de in idioma en camV . de ha-
bit iiior.e* presentando ii.mejaiables referenaiu. D i -
rigirse á Oh'spo 37. lí>7 4-6 
IA T E K ' ^ A X T K — CLASES DE I N S T R ü C -ción primaría á domicilio ¿ pesos plata, al mee; 
ensefianza especial, ilustrada, emgottirt, aaena y 
comprensible; informará en Amistad 13$, el portero. 
2C.7 4-6 
H A B A N E R A S . 
PELUQUERIA ESPECIAL PARA SERORAS, UNICA EN SU CLASE, 
de la acreditada peinadora 
Josefa Huiz del Valle. 
Este bien montado establecimiento ofrece á todas las señoras y señoritas un magní-
fico surtido de postizos de última novedad, como también peinetas y clavos acabados de 
recibir de Parísj también hay un lujoso salón para peinar señoras, de nueve á doce de la 
mañana y de cuatro y media de la tarde en adelanto. Precios módicos. 
183 4 5 
DE LA FACULTAD CENTRA L. 
Consultan todos los díai incluso los festivos de 12 á 3 
O'REIIjL.'Sr 30 A. 
40 26 3 E 
ÜAFIEL < l íAíaiAÍTIUíA Y NAVAÍillO. 
0O€)T<aa civ ctRueti-A DENTAL 
de ColtíjMO dii Pímr. vlvania é iucoiiMiiado á !a Uni-
versidad V»e '% Habana. Consultas do 8 6 4. Prado n. 
79 A. C 2048 '.W-l B 
F N. JUSTiNiANI CHACON 
Médico -Oirnjano• Dentista. 
Salud número 42, esquina 6 Lealtad. 
C 18 26-1E 
Juan Bta. S O I I O B U O 
MEDICO CIRUJANO. 
Animas IfiO. 15!'67 27-6D 
C—62 2-4b 2-5a 
Dr. Carlos E . Fisilay y Shino. 
Ex-hiterno del " N . Y. Ophthamio & Aural Insti-
tflte." Especialista en las enforreedades de loa ojos y 
de los oUloe. Consulta» de 12 á 3. Aguacate 110 Te-
léfono P«fl. 0 19 1 E 
E N F E R M E D A D E S D E LAS VIAS UEI1TAEIAS. 
E . P A L U , Farmacéntleo de París. 
Numorosoa y distinguidos médicos de eata capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATARROS D E LA V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la HEMATDR1A 
6 derrames de sangro por la uretra. Su uso facilit'. la expalmíin y el pasaje á los riílones de las r.ro-
nillas y de los cálculoo. Cura la RETENCION DE ORINA y l a INFLAÍLACION D E LA V E -
JIOA y su uso ea bonoñeioso en ciertos casos de diátesis ronmatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Eafael G2, y demás Boticas y Dro-
guerías de la IKÍa. 
C 63 alt '2-5 E 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan Josá Márquez, 
tan aoreditada en todo el mundo, viene siendo haoo tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incagaces do .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se dedican á explotar los descubrfknientos del hombre que 
estudia y que trabaja, con gravísimá daño de la humanidad al 
hacer uso de una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del único y legitimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquez. 
Asi so vé quo esta MAGNESIA, inventada en 1830 v perfeccionada en 1840, cuya fama adquirid» por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto ae pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsificp-ndo los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio noabre como autores, engañan 
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen óxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que la< carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. líáréiteM, 
on la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos qne no te;igau este requisito. 
La citada MAGNESIA cura lasafeeciones siguiente»: Acidos del estomago, Mareos en la; navegacio-
nes. Retención en la orina. Arenas en la vegya. Extrefiisiiento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 39. 
Teléfono 760. Habana. C 57 alt 
Apartado 287, 
4-5 E 
J L m T M E S M E T E S M A G O S , 
HOSIPIEJID.A.lÑr I D S i S I D I E i Z E I O I T IBIN" 
I 
't' rv,V: •" 
Tan amables huéspedes traen 
millones de novedades en primo-
rosos JUGUETES, para ofrecer 
á todos sus amigos predilectos 
LOS NlIOS DE U I S U BE COBi 
Siendo 
la única encargada de tan agra-
dable reparto, invita á todos 
Í O S J p a p á s ? l a s " b o n d a d o s s a s í m a m á s ; ? r e s p e t a b l e s a l m e l i t a s ^ s i m p á t i c a s 
t i a s , l i n d a s m a d r í n i t a s y cuantos tengan el gu to de obsequiar á la t r o u p e m e n u d a ^ para 
que acudan i elegir entre la © R i L M D I O S A d O X ^ E S C G I O N B E J U G U E T E S que acabamos 
de exponer en nuestros amplios ciepartamentos de 
S 5 C E N T A V O S Y 5 0 C E N T A V O S . 
GBálES A L M C E 1 8 BE ( j W i L U Y1VEBABE8, OBISPO M E R O 85. TELEFONO 1 6 1 3 . 
K ^ N o olvidarse que el domingo 10, DIA DE REYES, i las diez de su mañana, se celebra la rifa del 
gran juguete , 2 ¿ ^ ¿ U 
Z E J I E J I V C X J S I O O I D O I ^ M I I X J O I Í T . 
"SANTA ANA". 
COLEGIO D E i * Y 2a E N S E K A K Z A , 
estadios comerciales 
Y P E B P A E A C I Ó N P A K A MAESTRAS-
CAMPANARIO 126. 
T ^ S F O I T O 1.372. 
£! día 7 del corrieste mes, priocipi&rán 1M OIMM 
en este bien organizado plantel de enaeñ^uu par* 
aefioritas, 
£1 e&cogido cuerpo de profesores, todo* acredita-
dos en el magisterio T la acertad» dirección de la 
Sra. V« roe a de Cortinaysu Srta. hermana defia 
Argeia Varona, hacen inútil todo enconio, pees qne 
ya de tiempo son conocidas por su ilustraeión j «I 
brillante resaltado que obtienen las alamnas i ella* 
confiadas. 
Clase especial de párvoloc en los salones del piao 
bajo, del espléndido edificio qae es nao de los mts 
amplios é h^ié^icos qne en esta capital attia desti-
nados f ceatro» de instrucción. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupilas 
j extemas. 
Ss facilitan prospectos á quien loa pida, en toda la 
Isla. 
La Sra. Directora tendrá verdadero placer en dar 
cuantos informes sean necesarios á quien lo solici-
tare 204 <-5 
S. Martínez y Martín, 
P E O F E S O E . 
Antiguo socio de L . M. Pecomtal, 
participa á sns amigos qne recibe órdenes en la L i -
t.ografia de Lay. O-Keiliy 23 y en la Librería de Tnr-
biano Neptnno 124. 176 4-5 
Colegio de Señoritas 
Dirigido por la «efiorita doña Filomena Ibarra.— 
Aintirgura 6? 
Este acreditado plantel reanudará sus tareas eseo-
tares el día siete dt l corriente. 
Se admiten internas, medio y tercio pupilas y ex-
ternas. 178 6-6 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza de 1? clase para 8e-
fioritas 
Incorporado al lostilnto Prerineial. 
Calzada de la Reina núm. 24 entre Reina j San 
NicolAs. 
Directora: ELISA POSADA DE MORALES. 
Ldo. en Filosofía y Letras y Profesora Superior. 
Reanudará sus clases el lunes 7 del corriente. 
Sa admiten papilas, medio pupilas, tercio pupilas 
y externas. Se facilita el Prospecto Reglamento. 
185 4-5 
Colegio I S A B E L LA CATOLICA. 
P R A D O NTTMJ 77, 
Directora: M' Luisa Dolz. 
Este Colegio reanudará sus clases eljn.eTes 10 del 
corrió- íe. So admitan alumnac internas, medie pupi-
lae y extaruas. Se facilita el Reglamento. 
165 4-5 
U N P E O F E S O R 
se ofrece para dar clases de 1? y 2* enseñanza y dd 
idioma inglés á domicilio. Los honorarios ion oon-
vencionales. Por la noche de 7 á 9 da clases de in -
glés en Corralea 2 C, f>iendo la pensión $5.30 ore a-
deiantsdos. 187 4-5 
Arír xCf O WE LOS KSTAIH»»-U« UKtr t , 
ESCOGIDOS 
A C E I T E PÜEO 
DE HIGADO 
D E BACALAO 
i m m i m ? 
HA OBTENIDO 
S LA APROBACION DE EMINENTES 
j DOCTORES QUE L E DAN LA 
| PREPERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
VAS PURO Y RICO EN 
PODER C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
I ^ J Y RICOS 
¿Quiere V. ana bonita tez? 
[/se v. el Jabón de Petrólao de Anghr. • 
¿Quiere V. una piel suave como el tercio»| 
pelo? 
Un V. el Jabón de Fefróieo de Angiér/ 
¿ Sufre V. de comezón e irritaciones ? { 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V. el mejor artículo para el baño? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Quiere V. algo que limpie d cránao, cur*^ 
la caspa y haga crecer el eabello ? 
Use v . el Jabón de Petróleo de Angier.' 
¿Quiere V. que la piel de sus niño» esté libre* 
de irritaciones, desolladuras, impétigo, 
tiña y erupciones de la piel?. 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. * 
¿Quiere V. una loción antiséptica, depara-^ 
dora, anodina y curativa contra todas las 
inflamaciones irritantes peculiares á las^ 
mujeres? 
Use V. el Jabón de Petróleo de Angier. 
¿Busca V. el mejor Jabón? Solicite V. 
e s t a 
C r u 
n o 
t o m e 
o t r o . » 
El Jabón de Pet róleo de Angier se( 
compone de vejetales puros y dulces, com-
binados con el maravilloso aceite curativo) 
y antiséptico. Pe t ró leo , los que hacen un 
jabón que no tiene igual para el tocador,^ 
el cuarto de los niños y todas las enfer-
medades de la piel. 
I Rc:uerde la Cruz I 
No tome otro. 
A N G I E R C H E M I C A L C O . , 
B O S T O N , MASS 
r-r, ~ 
E . U . de Ara. 
r s o n a s 
PARA LOS NERN 103, 
PARA LA SAÑORE 
Y PARA E L CUERPO 
Enriquece, agmentaperi-
6ca la Sangre y cura to-
das las enfermedades 
provenienlesdela esca-
sez de esta: 
TALES COMO LA 
ANEMIA, CLOROSIS. 
SANGRE DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
en ambos Sexos. 
THE 
S y d n e y H o s s ^p? 
NFW -^pRK, IT. S. A. 
^ e c c i o i c 
rand 
Cura de 1 & 5 dias 1» 
r , i l e n © r r « g l » » G o n o r r e » , _ 
r j>,T><rrir iatorT©a, L e a e e r r M i 
fó Blanco», j f i toda clase és 
[finaos, porv antignos que •e#3. 
Gaiar.tizado no'causar B jBf&Mtm. 
. U n íepedñíXÍTArm tc^n :uBrin*-
a d x n n o o » . I 'v -F ^• -'^•fno. 
j Tenia ea iodar la" " ¿ i - J ^ ^ — — 
CINC i _í<írjrN'5?Vn 
tmmmtmsssm 
MR. A L F K E D B O I S S I E , con el objeto de evitar los inconvenientes que so reproducen todos los 
años en esta épeca entre sus discípulos, recuerda á 
todos que para ser atendido con seguridad en Enero, 
conviene dtóie órdenes en el verano anterior, de Ju-
nio á OcterJbre. 99 4-4 
» . PALACIO. 
Ex profesor de loa acreditados colegios de España, 
Arcas, San Elias, el Buen Pastor, San Miguel Ar-
cángel y delog grandes colegios de señoritas Ntra. 
S™. de Santa Ana y Ntra, Sra. del Pilar, de esta ca-
pital. Da clases particulares de 1? y 2? Ensoñtmza. 
Campanario U 9. 103 4-4 
ACADEMIA MERCANNIL DE F. do Herrera, perito mercantil, fondada en 1862. Villogas 82. 
En la misma se venden sus obras do teneduría do l i -
JÍos y aritmética meroautil. Clases de 7 de la mafia-
naáTO de la noche. 46 15 3 
D E S E A N COLOCARSE 
dos peninsulares para criadas de mano ó para mane-
jadoras: tienen quien las garantice y personas que 
respondan por ellas: informarán Cárdenas n. 5. 
158 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano, que sea trabajadora y a-
seada y con buena referencia, paía una corta fami 
lia. Muralla 74, altos. 98 3a-3 3(1-4 
Nuestra Señora del Carmen 
Colegio «de instruccidn primaria elemental 
y superior para scfiorilas 
C A M P A N A R I O N. 34 
Este colegio reanudará sus tareas el lunes 7 del co-
rriente, lo que so avisa & loe padres de familia. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y externas. 
Se enseña toda clase de labores, incluso el encaje 
catalán. Precios módicos y convencionules. 
1.a Directora, Isabel Rivero, viuda de Buitraeo. 
73 4-3 
B E S S O Z f i q i T J L 
un joven que ten^a una excelente letra y conoci-
mientos de contabilidad; que traiga muy buenas refe-
rencias y quo venga dispuesto á trabajar muclio y á 
ganar poco. 
También se solicita una p'eni'oha, con preforoncia 
de naturalidad inglesa ó americana, quo posea el in-
glés con períección; que sea instruida y que venga 
atspnesta á dedicar dos horas al día para practicar 
dicho Mioma con un caballero que lo sabe; pero de-
sea perfeccionarlo. 
Do todo informarán en Aguiar 116, pero precisa-
mente de 7 á 8 de la mañano. 163 10(15a-4 
S E S O L I C I T A 
una mandadora par* una niña dé IS menea que dá 
poco que nacot, y se desea quo eépa coser; se desean 
informes. LTIZ 9. 210 4-5 
ÜNA PROFESORA SUPERIOR DE NUEVA York desea colocarse para enseñar el piano; sol-
feo, idiomas y los ramos de instrucción en español, 
toiio á perfección, no tiene inconveniente an ir al 
campo. Dejar las señas en &1 almacén do pianos del 
Sr. Curtis, A mistad 90. 16956 4-1 
Una señora i n g l e s a proleaora 
con títalo de idiomas, piano é inscruioión general 
y con buenas referencias se ofrece al público' va á 
aomicilio. Prado 3S. 16363 4-1 
Colegio Francés 
P A R A 
S I S I S T O I E & T T . A . S 
Obispo 56, esquina á Comp^stela 
Laa damas francesas que dirigen porBonalmento es-
te v.cfro ulaatel de educación, para lo cual están de-
W^amenta calii3cadas, proporcionan ásus edneandas, 
''Atn una extessa instrucción un su idioma y en el cas-
CrtlJauo una CHiaerada educación religiosa y do fami-
lia. Para más infarmes, pidan el prospecto. 
Sa admiten imemas, isodio y tercio internas y ex-
DKStóAW COLOCARSE DOS CRIADAS DE mano ó mannjaderas peninsulares: ambas saben 
cumplir con su obligación: Gloria n. 18. En la misma 
hay una excelente criandera con buena y abundante 
loche para criará leche entera: todas tienen peisonas 
que raspondan por ellas. Gloriáis. 208 4-5 
jDponinsular de tres meses de parida en esta ciu-
dad, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera como lo demneatra per su hijo, lo mismo paia 
aquí que para el campo: tiene quien rssponda por 
ella. Prado 103, entrada por Teniente-Rey, al lado 
de la bodega La Vencedora dan razón. 
146 4-4 
S E SOLICITA 
una criada de mano on la calle do Monsorrate 91. 
101 5 4 
ternas. 
se reanudan los cursos el día 7. 86 6-3 
X M L E S Y F E A I C E S 
E N 90 DIAS. 
P l l O F E S O H E . C. O H B O N . 
COMPOSTELA SS, ALTOS. 
Se pueden tomp.r informes de varios señores forma-
leo que ya han aprendido & hablar, leer y oscriMr 
y Tfítducir correctamenta dichos idiomas on el tiempo 
p^Iijado. 16898 \ñ-?0 
Ttegléa, EspaSoi y Alemún* 
I' s ofrece» á los padres de familia para dar olanee A 
gomicOia taia f-eS.oía eduoadf. ea el BAtranjero. Da-
tn.n informes en CRIO del Dr. Francisco Zay.ts, n&ll* 
k Xas.riotto UW. ^ 6616 2fl- 21D 
per Is. Sra. Stolf, con título del New Yoik College 
of iícssFge. Prado número 33. 
ICnOS 23-21D 
1 m 
K E I K A C A R G A J A D AS. 
Cuentos jocosos de andaluces, gallRgos, gascones, 
guajiro?, ne^on rotóricos y catedráticos, negiítas 
fAd-toras, guichinangos, Ifiperos, chisteH, mentirán, 
¡i ni-Wa-^, pqiUas, enigcaas. barbaridades, simplezas y 
Í.IHS, adivinanzas, dichos de agí guegaao, etc. 
1 tont) con Hranas y caricaturas, 2 pesota--. Do ven-
ta y.'.ptiy\q 1 ^ l ihwí*. 90 4-3 
Criñíifiera 
Una señora recién llegada de la Península doam 
colocarse, to'une todas las hienas condiciones que se 
deseen: tiene personao quo ganmticen de su conduc-
ta. Concordia 176 esquina á Hospital á todas horas. 
102 4-4 
AuENCÍA EL NEGOCIO AGUIAR 63, esqui-na á O'Reilly. Con buenas recomendaciones ten-
go ÍQ criados, 18 cociuoros, 12 cocheros, 50 porteros, 
varios cab,úloricoror; necesito 25 criada?> 10 mane-
jadoras, 14 cocineras. R. Gille-ro á to 3a hora. T. 486 
116 4-4 
DFJSEA C02L.OCAKSEI 
una piiandara peninav.lar de meaoj do parida y 
con buena y abundante leche para criar ú lecho en-
tera: tiene personas qua respondan por olla. Egido 
número 95 inforro.artu. 148 4-4 
D ; criandera de color con buena y abundante leche 
para criar á loche entera: tiene cinco meses de pari-
da: es sana y robusta y con personas que la gurantl-
cen: impondrán FactMÍa n. 4. 97 4-4 
D E S E A COX/OCAKSE 
de criandera á leche entera una joven peninsular do 
tres meŝ B da parida: tiene abundatite locho y perso-
nas que la garanticen. Informarán Dragones '16. 
114 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-niu«ular aseada y do toda confianza, bien eea pa-
ra estnblocimiento ó casa particular, tonisndo perto-
nas que la garan ticen. Obr«j.'fa 51, iniorniaráu. 
184 4-4 
D E 3£!A ^OÍTOCAESE-" 
una goncral lavandera y planchadora: tiene quien 
responda de su conduct:: cali; do Egido a. 91 darán 
razón. 105 4 4 
Se ofrece nn bweií criado 
do mano muy i:itoli¡f«nto en su oficio: tamblóa os 
práctico como camarero, liene muy buenas referen • 
cías: Virtudes esquina á Industria, bodega, darán ia-
zón. lh> 4-4 
E L L1CORI8TA 
y yr.TomíBta cubano: rcótodo claro, fácil y económi-
co do hacor con frutas, plantas aromáticas on Cuba, 
:;ran variedad de licores linos, né otares deliciosos, 
vinos, cervezas, jarabes, granizados, y en perfumería 
o jsiaéticos, jabones, pomadas, acuites, esencias, a-
ííaas odoiíacas todo on frió y sin alambique, además 
u i t os'-ra de conosimientos para todo el ir undo. 2 ts. 
venta Neptuno número 124, librería. 
»1 4-3 
y 'i'-nads vegeta'cs de ¡a isla do Cuba, sos nombres 
comunes y noíánicos, Jas virtudes curativas de cada 
A:.o, relación uiinucicsa del gri?n número ce snstan-
cias tiilwsas que producen, sus aplicaciones á la me-
v-aciua, industria, construcción civil y naval, modo-
r;is preciosas t t c , 2 ts. $1-50. Do venta Noptano 124 
liliroria. 89 4-3 
Libros baratos 
JK1* venta Salad niíuarra 33, librería 
L A CIENCIA. 
230 torcos de novelas de lor. autores Péroz Galdós, 
.. Armando PrJaciafl, Valera, Perada y otros á 
«Acoger á la mitrvd del precio quo valen en España. 
Pi ••••ias do Esproncsda, Pera, Plaza, Campoamor y 
oí'os niuchus poetas. Diccionarios castellanos y de 
S i.''ioiii:;s y también bilingüe de todos precios 
ttetdd o» cectavos uno. 
Terminado el balance so venden, habiéndoso reba-
jado los precios á casi todas las fixiotoncias, rosul-
i ; . precios baratísimos. C 2055 4-1 
, Sí!-
T T N A SEÍÍOEA SE HACE CARGO DE BOR-
\ J dades á mano y en máquina, y da clase á dami-
. BB saA, por poco precio Pinta porcelana 
y cristales por 3 y $4. Sedei ía La Borla Murall» 41. 
'." •,mbi<.'ii hace y enHtña á hacer flores, de badana y 
c.rboíire. Í64 4-5 
"PARA. SEÑORAS Y SEÑORITAS. Peinadora 
~_£r recién llagada do Madrid se ofrece á domicilio á 
ía ¡n'-nsuai: hr.ca peinados sueltos y or.seña á 
d <r muy barate; sa^o toda clase de peinados; da-
taz ¡a en Villegas 60, tren ds cantinas. 
118 4-4 
fti ^Dí^ ' í 'A MADRILEÑA. CORTA Y ENTA-
& 50 centavos; se hacen trajes do seda y olán 
íie y 2; veudo meides, se dan lecciones de corte; 
s<3 aclicitai u.'ia oJiciftla y aprendizafi aiolantadas, (¡ue 
•soni bUne»^ y se adornan sombreros. Amistad 118, 
C¿t>a Barcelona y Dragones. 
138 4-1 
IVTuDiSTA.—HE HACE TODA CLASE DE 
•¿.TÍLvestidcs per el último figurín á precios sin com-
. «. ucij. se corta yentíilla a 50 cts. y se adornan 
sombiercs al mismo precio. En la misma so hacen 
te)í cjrsés sin rival cintura Sílfiáe. Se solicita una 
liza. Jesús María 88. 
U l 4-4 
: c u s a d o s 
X SUMIDEROS. 
H ctéainüs y estable, propios para todos las casas y 
tablecimieirtoa: se hacen en módico precio calle del 
miitf ifúmttro 209, Imcio Sastre. Habana. 
11 4-2 
SOLIOlfüDES. 
D E S E A C O L O C A K S E 
una buena cocinera ponineulsr, joven, aseada y de 
toda cocli «iza en una casa de respeto: saba cumplir 
con su obligación y tiene personas que respondan por 
ella, sueldo 4 centenes: calle du Factoría uúni. 104, 
109 4-4 
Un «siálico buen cocinero 
aseado y formal desea colósarse bien sea on casa 
particular ó establecimiento; Innotidriin Muralla 118 
113 4-4 
Prado 110, A . 
Tina manejadora y una criada ó» ma'io do inmejo-
rable conducta, con buenas recomendaciones, desean 
colocarse: iníormarán Prado 110 A. 
140 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mnebacba peninsular, bien para criada do mano 
ó manejadora, sabe cosír y tieno quien la recomien-
de: informafán Gorvaoio núm. 52 ecqnina á Virtudea, 
bodega. lüK '4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera pcuLsnlar muy limpia y que sa-
be cumplir con su cb'igao on, toniecdo porsonas que 
responuan por ella: Inuustria núm 8 darán razón. 
121 4-4 
T Y N PENINSULAR REiíilíN ÍJLEGAOODÉ-
\ J aea colocai'rO, de criado de manos, ayudante de 
cocina, repartidor de pan ú otro destino análogo. 
Tiene quien responda por 61: informarán Neptuoo 
núm. 19. 187 4-4 
S B D E S E A COLOCAR 
una criada de manos, está aclimatada en el país, 
y sabe cumplir con su obligación; en el mismo uoa 
criandera á leche entera: tiene quien responda por 
ella. ('olle d-d Prado núm. 3. Son peninsulares. 
i 27 4-4 
C E D E S E A N COLOCAR 
dos crinnderas roo'.en llegadas, con buena y abun-
dante lecho: Cárdenas 3 y calzada de Vives 193. 
126 4-4 
SE SOLICITA PARA UNA CASA PARTICU-lar en Marlanao, dos pcnlitsularos, la una para 
criada do mano y costurera y la otra para manejado-
ra. Es necesario quo sepan bien su obligación y pre-
senten buenas referencias. Compostola (16 de 12 á 4 
informarán IHi 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular, sabe cocinar á la cs-
pañoliv y á Is f.-aucssiay tlone quien responda de su 
coi.duo.ta. Informarán Aguiar Ü. Ifi5 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PB-ninsnlar con una liya de diez y ocln añoH. Unu 
para coolnert y la otrap\ra criada de nano ó cuidar 
una señora ó á un cahalloro. Pueden dormir en el 
acomodo, lo nilsmo parala Habana que par.v el inte-
rior. Informarán Santa Clara '5 142 4-4 
¿CENTRO DÜ NEO 
Vy"^1» 'lo M Aivaruz. 
(HJCIOS Y COLÜCACIO-
Dosjiués de saludar on el 
nuevo aRo á su cllontula, tiene el fnsto de ofrecerles 
un escogido qorsonal de sirvientes. Necesitamos a-
demás '¿ criadas, 3 manejadoras y 5 muchachos. A-
gusoate 54 entro O-Reilly y Empedrado. 
144 4-4 
UNA JOVEN DE COLOR DES KA ENCON-trar una cana do considerar'.lón para la limpieza 
de tres habitaciones y coser. Tiei:e personas que 
respondan por sn conducta. Sueldo 15 pesos pla-
ta y ropa limpia. Cuba entra Santa Clara y Luz, car-
pintería. M5 4.-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE manos peninsular, aecstumbrada á esto servicio 
y con personan que respondan por ella: advierte que 
ño friega suelos. Informarán calle de San Nicolás 
núm. 248 eaq. á Corrales. 67 4-3 
1 ~ \ E í E A COLOCARSE UN MATRIMONIO 
- • ; . ::Ji«>nlar t in h'jos, ella de cocinera ó criada de 
» el de criado <ie mano ó portero, bisn sea pa-
•; ií ^e: campo, tienen quien respondan por ellos 
ia:po:i.iián Aguila 175. 169 4-5 
ina pequeña de 10 á 12 
y r-iVMieras 31, •Bltos. 





D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cria ncera peninsular de dos meses de pa-
vida con buena y abundanto leche para criar á leche 
entera on la misma una excelente criada de mano 
«jue sñbe coserá la máquina y ambas saben su oblí 
• u y tienen quien la garantice: informarán callo 
del Sol n.S. 171 4-5 
S E S O L I C I T A 
al ; pruida de manos se le dan 14$ nía ta y ropa lim-
pia. Sol 65. bajos 177 " 4-5 
T \ E S E A COLOCARSE D E CRIADO DE 
'mano ó cocinero un joven peninsular, está muy 
práctico en las dos ocupaciones tanto en Madrid co-
me en la Habana, tiene quien responda do su buena 
conducta. Informarán en Galíano 13, Rastro y San 
Miguel esquina á Manrique, bodega. 
_ J72 4-5 
> •FXESEA COLOCAASE UNA CRIANDERA 
J_xpeninsular de dos meses do parida con buena 
abundante lecho para criar á lecho entera, teniendo 
perdonas qae respondan por olla: informarán Morro 
«;sqnina á Genios, bodega. 175 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE MO ralidad para monejadora ó criada do maco, la 
que es cariñosa con los niños y tiene quien responda 
por su conducta. Villegís número 78. 
71 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, tiene quien 
respondí, por ella: Teniente Roy 17, altos, 
43 4-3 
Se necesita desde esta á Cárdenas 
y puertos intermedios un piloto práctico para la Pu-
rísima Concepción. Informará su patrón á bordo. 
3!) 3d-3 
SE SOLICITA PARA UNA CASA PARTlCU lar on Marlanao una buena cocinera peninsular 
quo sepa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias. Ha do dormir en el acomodo, Com 
postela 66 de 12 á 4. informarán. 61 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera aclimatada en el país isleña con buena 
y abundante loche; ha criado niños en el país 7 tam-
bién dosea colocarse una manejadora ó criada de ma-
no y tienen quien responda por ambas. Calzada de 
Jesús del Monte n. 2.̂ 8. 58 4- S 
S E S O L I C I T A 
una regencia de Botica, prefiriéndola activa.—Dra-
gones 86, Botica. 203 4-5 
Feliz Año Nuevo 
La Agencia de Negocies de J, Martínez y H*, A-
guacate 58, Tele'fono 590, saluda y felicita por año 
nuevo á sus constantes y asidnos favorecedores; así 
como también á las familias, al Comercio en general 
y dlcs Hacendados, deseándoles á todos dichas sin 
Jin y prometiéndoles que en el presente año, sus en-
cargos de ventas y compras de fincas y estableci-
mientos, así como de braceros y empleados, servicio 
doméstico y dependencia y cualquiera más queso 
dignen solicitar, serán tan bien atendidos, que ob-
tendrán un servicio aún más esmerado que el año an-
terior, por la práctica obtenida durante los varios 
años, oue dicha Agencia lleva de establecida, 
202 4-5 
COCINERO GENERAL ASIATICO.—So ofre-ce p?ia familias respetables, cocina á la ospaflo-
l i , francesa é Inglesa, es muy aseado y tiene per-
sonas que abonen por su conducta. En el Centro de 
colocaciones y ventr.s, Empedrado 32, D. San Juan 
de Dios, á todas horas. 188 4-5 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA O criada de mano una señora pcniosular asead», 
activa é inteligente, en una casa de familia respeta-
ble: tiene personas que garanticen su buen compor 
miento: calle del Inquisidor n. 28 en los altos infor-
marán. ¡)5 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA gallega llegada en el último correo, de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante leche: es 
cariñosa con los niños: iníormarán calle de la Salud 
número 28. 36 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COC1-T'ora peninsular, aseada y de toda confianza en 
caea de una f*railia respetable: tiene personas que 
garanticen su buen comportamiento: calle de Merca-
deres n. 4, entresuelos, informarán. 
42 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada do mano pora corta 
familia. Informarán Concordia 181, herreiía. 
55 4-3 
S E O F R E C E 
una señora de moralidad y educación para acompa-
ñar á una señora ó señorita, habla iuglés y francés 
Oficios 74. altos, ni fondo informarán. 
53 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera gallega, aaeada y de toda con-
fianza en casa particular, teniendo rersonas nao ga-
ranticen su buen comportamiento. Habma 131, en-
tre Sol y Muralla iniformarán. 50 4-3 
I M P O R T A N T E 
La Agancka de Negocios y Colocaciones de la calle 
do Aguiar número 69, participa haber establecido 
paja mayor comodidad del público, sucursales en el 
Vedado, callo 7 esquina á A, y en la calzada de Je-
sús del Monte número 153 á donde podrán las fami-
milias residenleií en aquellos puntos dirigirse para 
proveerse do toda clase do sirvientes en la seguridad 
do que serán al memento complacidos. Horas do ofi-
cina de 8 á 4 en las Bucnrsalcs 82 4-3 
ÜNA SEÑORA FRANCESA DESEA COLO-carse de manejadora 6 criada de mano en casa 
dtconte, lo mismo iría para ol campo. Informarán 
Obispo H . 81 4-3 
DOS MUCIÍACHAS PENINSULARES DE-soan colotarSe para criadas de mano ó maneja-
doras: tieneü personas quo respondan de Bit conduc-
ta. Factoría n. 1. 84 4-3 
Desea colocarse 
un joven peninsular de 17 años, de criado de mano, 
es recién llegado, activo ó inteligente y tiene qúUm 
respoeda por él; casa quinta del Sr. Marqués de Bal-
boa calle de Egido darán razón. 
59 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, recien llegada, con bas-
tante abundancia do lecho y buena, tiene dos meses 
de parida y porsonas que acrediten su conducta: In-
formarán Prado S5i 6S 4-3 
toESEA C O L O C A R S E 
una institutriz francesa do esmerada educacióc: 
sabe el piano y dibojo. Bnrnaza 16. 79 4-3 
Costurera 
Se solicita una para coser, pero que sepa cortar y 
montar. Calzada del Monte 3Ü6. 76 4-3 
UNA PARISIEN QUE HABLA FRANCES dejoa encontrar una buena familia para euseñn' 
ol idioma á una ó dos niñas do cinco y sieto años. 
Informarán Prado 105. 2; 4-2 
ÜNA JOVEN R Í C I E N LLEGADA DE LA Península, desea colocarse de manejadora ó cria-
de mano en casa do familia. Informes Espada 17, ba-
rrio da San Lázaro. 29 4 2 
Hipoteca, Acciones, Aítiuileres. 
Se dan cualquiera cantidad grande ó chica con es-
ta garantía. Concordia 87 ó Morcado de Tacón r.ú-
me-o 40. El Clavel. 16 i_2 
DESEA COLOCARSETJN COCÍÑERCTyl i -portero asiático; cocina á la írancesa y española 
tauto para casa particular como para establecimien-
to: Informarán callo do Manrique 67, entro San Ra-
fael y San Joeé. 33 4 2 
D E S E A COLOCARSE 
una j;ivon peninsuhr do ciada do mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación r tiene perso-
nas que respondan por olla. Arimas 5 informarán. 
6 4-2 
S E S O L I C I T A 
para una casa de f<milla una bufna lavandera y con 
Ijuonas referencias; impondrán Concordia 23. 
3 4-2 
B A R B E R O S 
Se necesita un buen operario. Teniente Roy nd • 
mero 13: en la misma so vendo un mobiliario com-
(i'eto de uso on $110. 18 4-2 
Al 10 por ciento «1 año 
Se desea imponor con hipoteca en partiiles do á 
$%(() y fobre alqnilores en todos los puntos. Drago-
nes 78. 17 4-2 
OLIOÍTA COLOCACIÓN UíTjOVEÑ P É -
ninsuhr de 20 años para criado de manos ó por-
tero: es práctico y tiene personas que lo garanticen. 
En la nrsma tunemos criados de manos, poitircs, 
cocinero.'; y crianderas con buenas rcforouciai Se 
compran casas y se da dinero en bipoteoaa —Agua-
cato 58, teléfono f 90. 80 4-3 
D E S E A C O L O C A K B ^ 
una joven peninsular do maáfdadpra ó criada de ma-
no: tiene pérsónsa que respomiau por ella: Aguila 
114, impoudjtás, 4 4-2 
T V B S I A COLO CARSE UNA CRIANDERA 
JL/i>enic8'ilar con buena y abundante leché para 
criar á lee he en tora: en la misma otra peninsuhr para 
riada de mano ó mauejadoro: ambas saben fu obli-
gación y tienen quien la» garamlce. Bernaza 36, in-
formarán. 33 4 2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera de co'or en una casa decente: tiene 
quien gnrantice su conduets. Villegas 110. 
34 4-2 
Finca de campo Marianflo. « erro. 
Se dá con hipoteca ea tod;»8 cantidades. Amislad 
112. Bwrberia Sr. / gallera. 18 4 2 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de máno cbn buenas referen-
cias. Aguacate 132, Habana. 
ItiO'ig 4-1 
SE SOLICITAN REPARTIDORES DE CAN-tinas que no sean recién llegados y que sepan de-
sempeñar bien su obl'gación; no siendo así que no se 
presenten. En esta misma casa se despacha comida á 
domicilio en cantinas y tableros á precios módieos. 
Acosta 79, tren de cantinas. 
16928 4-1 
SOLICITA COLOCACION UNA SEÑORA Je mediana edad, natur*l de Canarias, para cria-
da de mano ó manejadora. También solicita coloca-
ción un nlenor de doce años para criado do mane. 
Muralla 113, informarán. 16897 4-30 
D E S E A COLOCARSSÍ 
una criads de mano ó manejadora. con buenas re 
comendaciones v quien responda de su 
habita Gervasio 8 C, 1*1916 
optlucta: 
4-30 
D E S E A COLOCARSE 
un» jovsn peninsular do criada de mano y costurera: 
sabe cumplir con su obligación y es activa ó inteli-
gente: tiene personas que respondan de su conducta: 
Bernaza 18 informarán 169l 5 4-30 
UN ORAN COCINERO Y REPOSTERO ssiá-tico desea colocarse en casa decente y que sabe 
muy bien cocinar con toda perfección: tiene quien 
responda de su conducta. Lamparilla n, 69 infor-
marán. 16906 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, que sea blanca y quo ha-
ya servido en esta, teniendo quien la recomiende. 
Amisted púmero 98, et,tr6 San José y Barcelona. 
16907 4-30 
DESEA COLOCARSE ÜNA CR'BNDERA psn1!̂ sular coa buena y abundante leche y á le-
che entera, hace dos meses que talló de su cuidado 
y dea años quo resido en el país y no tiene iccoave-
uicnte ea ir al campo y tiene quien rapponda por su 
conducta: Informan Corrales 1!3, 169P4 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de nnno da mediona edad para una finca 
á tres horas de la Habanj; iufcimarán Amargura 11 
segundo pido. IP969 4-1 
D" "ESEA COLODABSE UNA SEÑORA blanca bien para cocinera ó para criada de mano; in-
fonntrán Lamparilla n. 68. 16971 4-1 
SE DESEA COLOCAR UN COCINEA :¡PE-ninsular en casa particular ó establecimietta, y si 
es corta familia so compromete á todos los quahaoe-
res y mandados; iéformará á todas horas Aguiar es-
quina á Cuarteles, oarcicaría. 16970 4-1 
SEGS. PKOPIETAEÍOS. 
Sa desean comprar 3 casas en buenos puntoe do 3 
á 6000$. Otra de 3000$ de Muralla á la Punta, y otra 
de 10 á 20000$ en buen punto y prefiriendo esqnin». 
Informes M. Alvares, Aguacate 51. 179 4 5 
PBEDÍD1S, 
PERDIDA—DESDE LA CALLE DE TRO • 
i cadero al Teatro do Tacón ee ha extravifido ua 
arete con dos briíllantes y una perla. Por str re-
cuerdo do familia fe gratificará con cuarenta cocto -
nes á la peraona que lo entregue en Bernaza núm. 4, 
farmacia .Ston/a irosa. 124 a4 4 d4-4 
A V I S O . 
Habiéndose extravíalo un caballo con montura, 
dorado, en la calle rio Belascoain y Pocito, al que lo 
cntrfgtie en la calle de Concordia núm. 34 se gratifi-
cará ganornfamente. 132 4-4 
EL MARTES POR LA NOCHE, DE LA CA-lle del Prado a! Parque Ceritral, so extravió un 
arete de zafiros con brillantes: al que lo entregue en 
la calle del Prado número 92A, será gratifica do cx-
pléndidamcnte. 88 4-3 
i l i M l l . 
Qle alquilan los hormoans, frescos y ventilados altos 
Cjpropios paia una i-nmerosa familia. Ligunaa y 
Bobiscoain: informarán en la bodega de enfrento. 
163 8 6 
S E ALQI7ILA1T 
los hermosos y ventilados altos de la casa Consulado 
79, propic a para matrimonio; en la misma se ofrece 
una proles jra de piano para dar clase en su casi ó á 
domicilio. 206 4-5 
DESE.' ble, u A COLOCARSE JUNTO. SI ES POSI-n matrimonio peninsular, él ilo portero, so-
reno, escribiente, criado de mano, ó lo que se lo 
presento, pues tiene buena letra y contabiliJal j e-
lla de criada do mano 6 manejadora, tienen quion 
los roconiionde. darán razón en Virtodes 55 á todas 
horas. 16915 4-1 
S E SCLICIT.fi . 
un cocicoro ó cocinera Manca, que se^a guisar bien 
y que traiga r^foroccias de las c.paa riomb.i ha «ervi-
do. Sueldo quince posos pUtn. Galíano 63 
i f i^e 4 1 
D E B E A C O L O C A R S E 
do criada de mano ó manejadora una señora de me-
diona edad, no friega suelos. Puede presentar per-
sonas qns respondan por su conducta. Infirmarán 
Hornaza 64, sastrería. 16948 4-1 
P E C F E S O R I1TTERNO. 
So solicita uno práctico en la enseñanza y de ca-
rácter. Colegio Olavarrieta, Apodaca n. Í2, 
16P34 4-1 
S E N E C E S I T A 
nua mujer de mediana eflad quo «ea saludable y sin 
pretensiones, para cocinar á uu matrimonio. Pal-
güeras n. 32, Cerro. 10933 4-1 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan, teniendo ventanas á ambos lados, iao 
doro y lavado con agua corrieiite: Empedrado n. 15. 
398 4 5 
S E A L Q U I L A 
la casa-quinta de Podemonte en aiarianao, calle 
Vieja n. 31. Impondrán en Corrales 125. 
173 4-5 
S E A L Q U I L A N 
bttrá un matvirnouio sin l i jos, los espaciosos y vonti-
ládoa allcj de Obraph 44i, con entrada Independien-
te; infirmarán Haba-ia !)« 191 4 5 
Q c traspasa medíante mólica regaifa la aooióti por 
fjvatios años t! local qna ocupa el café situado en 
Agaiar n. 86. Informará eu mismo D. Francisco 
Vázquez á todas horas: tarabisn s: conviene teceda 
un lugar de ese local el de la bf.rboiía contigua. 
166 4-5 
UN MAGNIFICO SALON ALTO, 
con balcón á la callo, piopio para bufete de 
abogaiio, gabinete de consultas módicas, 
comiskiniota, oscritorio, etc. Se puedo ver 
do 8 á 11 y de 4 á G de lo tardo Compos-
tela 109, esquina íí Muralla. 
106 alt 2a-'l 2J-4 S E S O L I C I T A 
una coMnera peninaular quo duoruia en la casa, os 
para un establecimiento, sueldo 11 pesos plata, será 
coiiaiders.da como (iu familia, se pteSere gallega 6 
asturiana. Monserrato 6 esquina á Lamparilla. 
16932 4-1 
$5,000, 
Se desean cinco mil peres oro, en primera hipote-
cr., sobre una taiignffi0| linca muy proiluctiva. y niuy 
cerca de la Habana por carretera. No se admito co • 
Medor. Belaacoain 126. altos, al lado dol taller do 
maderas. 16939 8-1 
JL/nsrft 
A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
peninsular aseada bien sea en cû a parti-
cular ó estfiblncimionto: no puede dormir en el aco-
modo y tiene personas que resoondati do su com-
portamlento; calle del Aguila 325 darán razón. 
1693i 4 ] 
D E S S A C O L O C A R S E 
una peninsular do criada de mano ó manr jalera y 
eniiendo algo de cocina, tiene buenas referenoias. I n -
formarán en el Pafaju de Payret, altos de la barbería 
Pasaje núm. 2. 16941 4-1 
TENGO SIRVIENTES EN GENERAL POR meses, días yhoias. Servicio de criiido una ho-
ra diaria por un centóa al IDÓM, sin casa, comida ni 
ropa limpia. Me quedan 150 trabajadores de campo 
y 47 criaudoras. Compro y vendo objetos v doy dine-
ro con garantías. Reina 28. Teléfono 1677. 
16936 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera madrileña en casa particular 6 estable-
cimiento; tiene personas que garanticen su conducta 
informarán Empedrado 46, bodega. 
16965 4-1 
Se alquila ía casa San Lázaro 25S, con hermosas vistas al mar, acabada de piatar y ventiladas ha-
bitaciones: infomarán íJulunta 28, "La Propaganda 
Literaria", en donde está la llave. 
Cn 2009 alt; 8-23 
Qe lUquila la casa Monserrato núm. 119, entre Te-
tOn'onte Roy y Muralla, cerca do pirques y teatros 
cou sala, dos cuartos bajos y dos magnifioas habita-
ciones ítltos, una frentf- á la calle, se riá en propor-
ción. Ir.f'ormioíiu Habana núm 210, 
130 4-5 
Sin regalía 
En cuatro ouzxs oro taenítcSfes, con ó sin arma-
tostes, se a'qa;:a la casa calle del Obispen. 91 
115 4-4 
l í f t l v l t s í c k m e s » l t 3 8 y bajas 
Se alquilan en precio módico, coa muebbs ó fin 
ellos y toda asirteuoia si la desean, á personas de 
moralidad, en ca.na particular y de familia respeta-
ble. Obis po 6!', esquina á Habana, 
119 4-4 
Amargura 69 
Dos espléndidas habitaciones altM con balcón á la 
callo se alqullau en esta casa particular y ¡te resputo, 
á nersonao de toda moralidad. Precios módicos, lla-
vín y baño. 120 4-4 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy hermosas y vantiladas con mue-
bles ó sin elles: no se admiten niños ni animales. A-
mistad n. 118 entre Barceloca y Dragones. 
Í25 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, do tres 
meses do parida: tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán en ol jardín La Violeta, telefone 
1,689; á tudas horas. 16968 4 1 
T T N COCINERO FRANCES QUE ACABA de 
%J llegar do Europa desea coioearae para estableci-
miento o ca»a particular en esta ó fuera: tiene per-
eon.-.s que garanticen su aptitud y comportamiento. 
Obrapía 63, esquina á Aguacate, hotel El Comercio 
informan. '6973 4-1 
DESEA COLOCARsjfi UN BUEN COCINE-ro'de color y entiende algo'.do reposteiís.en UDH 
casa particular respetable ó do comercio, ea aseado y 
de buenas costumbres, teniendo porsouiis que ga-
ranticen BU comportamiento: Cuba 89 informarán. 
16960 4 1 
DESEA CÓ'LOCARSEUNA COCIÑERATE^ ninsnlar, aseada y do toda confianza, en crsa de 
familia respetable; en la misma una joven que acaba 
de sal'r do su cnidudo desea criar un ni9o en su ca-
sa; ambas tienen personas quo la abonen; Villegas 
48 al lado déla peletería infirmarán. 
10957 4-1 
C R I A N D E R A . 
Deeea colocarse una señora peninsular do £8 años 
de edad, para criar á locha entera ó media lecbe, pa-
rida de 5 meses, coe excelente leche, se puedo ver su 
niño en prueba do lo dicho y va al campo; infoima-
rán Apoilaca 6 ó Salud 185. 16954 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una penínanlar de criada de mano ó manejadora: tie-
ne personas que la garanticen. Estrella n. 5 Infor-
marán. 16927 4-1 
D E S E A COLOCARSE 
una joven pcninMilar de criada do mano ó mnuej ido-
ra: es buena y tiene personas que la garanticen: in-
formarán Prcito n. 24, bodega. 
16925 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Reina número 20. 
10917 4-1 
Virtudes ntímero J. 
Se alquilan hahitaclones frescas y hermosas con 
vista á la calle, altas y bajas, baños ds d'icha, entra-
da independienta, con asteteucia ó sin ella. 
125 4-4 
SB A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Compostola n. 20. con 
todas las comodidades para nna familia: tienen un her-
moso baño cou ducha. 104 4-4 
Se alquila la casa calle do Desamparados núm. 66, entre Habana y Compostela y fsenlc á los Alma-
cenca do Depósito, con todas las comodidades para 
un'i f imilia: tiene i eatu para flores, .re da en propor-
ción. Iní'orraarán en Habana 210. 
129 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela núm. 15. entre Tejadillo y Cha-
cón con todas las comodidades para una familia: si 
dá en proporción. Informarán Habf.na núm. 210. 
128 4-4 
Se alquilan unos altes 
vicios. 123 
con agua y los domás ser-
4-4 
Se alquila en dos onza» y uu doblón la hermosa ca-sa Sitios 151 de moderna construcciÓL; sala con don 
ventanas y zaguán, 6 cuartos, cocina, etc., próxsma 
á la línea del Urbano y Reina y Belaacoain. La lla-
ve en Escobar 169 y su dueño en Neptuno 187 infor-
marán. 150 4-4 
Guanga,—Se niquiia nn $20 oro una casa con sala If j 4 cuartos, ios 2 primeros muy grandes con 
corredor frente á ellos. Portadi independiente; gran 
patio con varios arboles, agua d« pozo pero si ponen 
la de Veuto se rebajan $2. San José 121 qnoo»inme-
diato informarán. 113 4-4 
]7Vi cinco centenes so rlquila una casita alta con litodo iudepeudiento, en Crespo n. 10, con y a-
gaa, sala y omodor. 3 cuattos y c ciua: cu los mis-
mos altípa, á la derecha, informarán. No so adaüten 
más qvte personas decentes. 37 4-3 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA D E MA no ó manejadora una joven isleña activa, inteli-
gente y cariñosa con los niños: tiene personas que la 
garanticen. Impondrán Curazao 16; en la misma se 
coloca un joven de criado de mano con buenas reco-
mendacíonc*. 48 4-3 
S E S O L I C I T A 
una fina criada de mano, acostumbrada á este servi-
cio y con personas que la recomienden. Impondrán 
de las 12 en adelanto en Cuba número 120 
54 4-3 
S 3 D E S E A C O L O C A R 
toua criaiulora peninsular de tros meses de parida y 
•ana manejadora para ua niño recien nacido, Con-
aulado 67. 184 4-5 
S E S O L I C I T A 
sa'rala cocina y aseo de casa chica, ticno 
sn la colocación y se exigen referenciae, 
úo solo. Sueldo 12 pesos plata. Sol 67. 
4-5 
ESE A COLOCARSE UN JOVEN JÜE CA-
i . / i iar i r -s , bien para criado de mano ó bien para a-
: ; cocina, tiene personas que respondan de 
au ccDfinrta. Darán razón en Jesús del Monte 169. 
1 ^ 4-5 
T i 1 ^ ^ GOLUCARSE UNA EXCELENTE 
- / --ocuer;», peninsular, aunque soa para casa de f/i-
i ^imerosa, aseada y do toda contianza. tenien-
r.-onas que la garanticen: calle de la Esperan-
s~ t / entre San Ñinoláa y Antón Recio, infovma-
190 4-5 
V1 ?EA COLOCARSE ÜNA JOVEN PEÑIÑ^ 
o" r.uina y abundante leche. acUmatjidj 
« o 1 : ^ aP1leí,aTCT «1 niCo, teniendo onlen 
por eü*; Oarín razón Cánuen U, i C. e"a lo» 
m * 123 4-5 
Un aprendiz de sastre adelantado 
se le dará arreglado á su adelanto. Salud 14, sastre-
ría y camisería. 52 4-3 
S E S O L I C I T A 
una c¡¡andera á leche entera y quo tenga esta buena 
y abundante, siendo indispensable que presente re-
ferencias á satisfacción. Cuba 71 y 73 altos, do 11 á 
12 de la mañana y de 2 á 3 de la tarde. 
51 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado do maco acostumbrado á este 
servicio ó do portero: tiene personas que recomien-
den su conducta y comportamiento. Informarán O -
p^Uyja. 94 4-3 
DESEA COLOCARSE UÑA PARDITA D E criada de mano en casa particular donde tengan 
moralidad con los criados y paguen buen sueldo, que 
sea punto céntrico de la capital: informarán Virtudes 
númer.i 3 esqu'na á Znluo'ü. 72 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático gñneral cocinero, aseado y trabajador en 
casa particular ó eatablecimieuto. Mercado de Colón 
6 pl«f» -leí PolyorÍB, CftlUla Q< 35 informarán. 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular, joven y ro -usta, 
con buena y abundnnto loche, recién llegada de la i 
Península; informarán Neptuno 89. 
169:14 4-1 
Q e alquilan dos babitacioneo cóu piío do mármol 
¡Ociólo raso y venían» á )a calle, á dos cuadniH de 
parques y teatros, á señoras solas ó matrimonios. I n -
dustria núm. 100, casi ofqnioaá Nantunn, 
f2 43 
Los dueños del "Teatro de Cará-
cas," en Caráeas, capital de la Eopú-
blicade Yenezueia, solicitan corres-
ponsales en esta ciudad, que les hagan 
proposiciones por compañías de zar-
zuelas que quieran ir íí aquella capi-
tal. 
Bicho teatro es el más helio y có-
modo de Yenezueia,, tiene capacidad 
hasta para mil doscientos espectado-
res, y produce á los precios normales 
de entrada hasta cinco mil penetas 
por í'ancidn. 
Los dueños del teatro aceptan al-
quiler fijo 6 tanto por ciento sobre la 
entrada. 
Dirigirse sí Francisco J . ísttíriz, en 
Car.lcas, calle Este 4, número 36, 
Dirigirse paraKaicgramas: 
l i r a , Csrácas. 
K m 64-lJa 
EN MIS ONZAS 
y cu doblón se alquilan las altos de la casa Ancha 
del Norte 162, con tres habitaciones, sala, comedor y 
llave de agua. Informarán Bernal 15. 
01 4-3 
En los altos de la elegante casa de la calzada do Q-aliauonúmero 111, so alquilan varios aposentos 
con su comedor y cocina espaciosos, que pueden con-
venir á una corta familia. 47 4-3 
Empedrado número 43 
Unos altos con 4 habitaciones, agua, gas y excusa-
do, es casa de poca familia y tranquila, se exigen re-
ferencias, no se admiten niños y se da llavín. 
56 4-3 
Concordia número 20 
Se alquila una hermosa sala; también en ol Car-
melo callo 11 número 91, entro 18 y 20 una casita con 
sala, comedor, cuadro cuartos y cocina en 3 centenos 
92 4-3 
Lealtad número 77 
En casa de uu matrimonio (¡e alquila un hermoso 
cuarto alto independiente á matrimonio sin niños ó 
á un caballero solo, so exigen referencias. 
70 4-3 
So alquila una hermosísima sala con dos ventauas y suelos de mármol y entrada independiente por 
el zaguán, propia para bufete, escritorio ó persona 
sola: también un buen cuarto para una señora sola ó 
matrimonio sin niños, es casa particular donde no 
hay niños ni otros inquilinos. Jesús María 88, bajos. 
65 4-3 
Vedado.—So alquilan 4 casas y su precio desdo 2 J onzas á 1^ ídem: tienen jardín, patio, buena agua 
magnífico gas y obción para hablar grátís par telófe-
nc: la posicipn es sanísima y recomendada por los se-
ñores médicos y están á media cuadra do la línea. 
Q liatn Lourdes frente al Juego de pelota. 
5 4-2 
S E A L Q U I L A N 
H 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y bien situada casa calle de Neptuno 153j 
entre Escobar y Gervasio, acabada de reparar y pin-
tar, compuesta de sala, zaguán, cbmedor, cnatro 
cuartos bajos y dos hermosos altos, pisos de tiármol 
los bajos y de mosálco los altos, baño, inodoros, v t -
rias llaves de agua y cloaoa; alquiler mensual, ochen-
ta y cinco pesos oro, San Ignacio n. 14, estudio del 
Ldo. Alvarado; Informarán de iS á 3 y en Amistad 
número S8 á todas horas. 27 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la easa San Nicolás número 38 
exclusivamente á familias. Informarán en dicha casa 
9fi 5-3 
Zaragoza número 13, Cerro 
Esta hermosa casa se alqcila muy barata: on el 
número 9 de la misma calle informarán. 
93 4-3 
SE ALQUILA 
una vidriera de tabacos para casa do cambio y snb-
colecturía: calle de San Rafael 19, café. 
15 8-2 
G A L I A N O 129. 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos y se 
da llavín, y que traigan buenas referencias. 
16919J ^ B 4_i 
S E A L Q U I L A N 
Los entresuelos del café calle de San Rafael n. 19, 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos, 
14 8-2 
Eu 7 centenes se alquila la casa Gervasio 8, letra E, tiene sala, saleta, 3 cuartos é inodoro; está in-
mediata á la calzada de San Lázaro; en eln. 6 la Ha-
ve y da sus coudiciones tratarán eu Prado 63, 
K953 4-1 
17 PESOS ORO. 
La casa Zanja 105, de construcción maderna, sgna 
dos cuartos, tala, comedor y cocina, al ladoeeUli 
liave é Info-marán 16937 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Auton Recio 61, en 2 contenes men-
suales, la llave en la tienda de ropas «squina á Monto 
Impondrán Corro 827. 169Í0 4-1 
ACOBTA 89. 
Se alquila una casa frosra y ventilada con sala, 
comedor. 3 cuartos bsjos y 3 altos muy espaciosos y 
agua; enfrente está la lluve y Aguila 82 entre San 
Rafael y San José impondrán, 16961 4-1 
Habitaciones altas 
á hombrea solos, con algnnos muebles, con 
servicio de criados, gimnasio y baños grá-
íis: entrada á todas horas. Compostela 111 
y 113, entre Muralla y Sol. 16958 4-1 
So alquila la casa calle de los Angeles número 3, entre Reirá y Estrella, cempuetta de sala, come-
dor y cioco cuartos hermosos con un salón al fondo 
y un patio espacioso, á propÓ3Ít9 para fonda ó res-
tauiant ó cualquiera clase de establecimiento, aca-
bada de reedificar. De más pormenores informarán 
Reina i.úmero 14; en la misma la llave. 
10951 6-1 
H A B I T A C I O N E S 
En casa de moralidad y con refarencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33, 
16962 4-1 
SE ALQUILAN 
loí espaciosos altos Lagunas númaro 2, en la misma 
es'á la llavi'. Informarán Muralla S8i. 
W.n.0 4-30 
Eu lo más céntrico y ventilado de la población rte la Habana, se alquilan babitaciones con balcón á 
la calle y toda asistencia, á caballeros de extnct^ 
moralidad ó matrimonio sin niños. Se exige;) referen-
cias como condición indi<DonsaWe. Lamparilla n. 71, 
altos, frente á la p'aza del Cristo. 16902 4 -30 
VEDADO 
Se alquila la casa callo 7 núm. 135. tiene 5 cuartos 
cuarto (le baño, sa'», comedor, gas. agua, luz eléc-
trica, loforraarán Tenie"Kt3 Rey núm. \, 
168̂ 8 8-29 
VEDADO. 
Se alquila la bermosa casa situada en la calle 12 
número 13, propia pura una corta farr.i'ia. Todos los 
pisos son de moíáico y los techoe de cielo raso, con 
extensa y fresca galería y j.irdines. La llave en ol 
n. 15 y las ct-ndiciones informarán calle 7? núm 1G. 
16706 15 25 
S E A L Q U I L A 
la b-jrmosa cara calle 9 esquina á 20 (linca): a llave 
la tiene el Jefí Local del parad-rro rtol paradero del 
Urbaco, y do la* condiciones de su alquiler ii>í\>r-
nmánen Reina 101 (altos). 16668 15-23 D 
S E A L Q U I L A 
la ca=a quinta calle E n, 10 en el Vodads, capaz para 
una larga familia, se dá barata: de eu precio y condi-
ciones informará el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3, en San 
Ignacio 50. 16526 36-19 D 
Keptuno esqnir.» á Lealtaíli), 128, 
Un mngníflco local para estoblecinuV.utrr: informes 
en San Tgnaóio 5?, Ldo. Gavaldá de 12 3, 
í e s » :6-i9 D 
iiMMresíaiciÉBtii 
jllNCAS RUSTICAS.— UNA FINQUITA DE 
' terreno de 1?, da 2 caballerías, á un kilómetro do 
dos Centrales y á uu k'Iómetro de un paradero, apro 
pósito para caña y todo cultivo, casa de vivienda 
nuev., litire de gravámen, en 1,750$. Otra ea la ca-
rretera de Hoyo Colorado en 8,5C0$. Informes M. 
Alvarcz. Aguacate 54. IfO 4-5 
C & s m baratas 
Una eu la calle de San Isidro, con sala, comedor, 
tres cuartos bajos y tros altní, moderna, sin graváme-
nes on 4.500 poeoo. ^tra en ¡a calle de Nepiuno, cer-
ca del Parque, en 8,000 posos. Otra on la calle de A-
g-iacate, «gua redimida, sula, comedor, tres cuartos, 
sin gnivámon OTI 5.500 pcaoj. Otra on el barrio de 
Monsorrate en 3 5',)0 poeos. Otra en 'o callt* de Alam-
bique, con tres cuartos en 1 000 pesos. Valias en el 
líor, ón, desde 500 á 9 000 pesos. Des en la calzada 
del Monte en 9,000 peños, lafoimís, M. Alvarez, A-
guacale 5), en'.ro O'Rtlily y Empedra lo. 
181 4-5 
GANGA. 
En Tejadillo en ur.a de su i mej"res cuadras, ven-
demos tina cssa en $7500, ooroput-sU ''e r-»l», saleta 
zaguán, 5 hábil afeítales r una ¡ilta, patio, tranpa'io y 
toda ol:a de azr.tea. DIHeirío Águar.aie r8—T¿lé-
fouo ñítO.-J. Martínez v Huo. 199 15 
BODEGA 
Sa vendo en $1700 en uno de los m'jores barrios 
de «..ta ciudad. I I ice un dlirio de 21 A $26, retpon 
dtéAdoB4 & elio, Alquiler módico, cou contrato de 6 
i-ñoa. rViormaf/: Aguacate 53-Te:óf.no üSO.—J. 
Martín. z .VJIMÍK M0 4-5 
C A F E 
Se vende uno muy bara'.o con piano ymesa de bi-
liar, en uno do lot, mejoreB puntos de la eluda 1. Ia-
fovrn \rAB Compostola 137, cafó. 174 8-R 
Calió do San Miguel 
y esquina á Campanario, so venden dos casas, un* de 
tres vontaras j zaguán. Todas las comodidades para 
un» )a»gt familia en 17.000 posos y la otra do esquina 
en 4.000 pesos, sin gravámenes y pluma de agua re-
dimida. 
Unica persona autorizada Estéban E. Garcí*. La-
gunas núm. 63, ó Mercaderes núm. 4 A, de 1 á 4. 
1V2 4-5 
los aHos de Chacón núniero 14| y 
S E V E N D E 
una enalta de miuiposte; ía, tabla y teja, quo pana 
$15-90 do alquiler, eu la calle do Neptuno, barrio de 
San Lázaro, se da en módico precia. Empedrado 45. 
U.9 4-5 
DE GRAN INTERES. Vendo una finca á 2 le-guas y media que sostiene 123 vacas paridas con 
sus pactos natura'.ea, aguadas fértiles; más de 500 
casas, 30 bodegas, 12 caféi, establecimientos de ropa 
dulcerías, carbonerías, casas da huéspedes. Aguiar 
63, T. 486. 117 4 4 
S E V E N D E 
un taller de lavado con buena marchantería de puer -
ta y domicilio, por tener su «luofio que atender á otros 
nrgoc'os. Informarán San Migael 183. 
132 4-4 
Q E VENDEN O SE CAMBIAN por otros caba-
¡Ollos ó caTruajes 2 caballitos trinitarios, 1 de monta 
g-an caminador y mansito, propio para un niño; el 
otro maestro de tiro, conuna güsgillta ó break con a-
siento para 2 personas mayores y H niños propia pa-
ra un padre do gusto qae quiera por poco dinero dar 
gusto á sus hijos ÍSai.ja 1''8 de 11 á 3. 111 4-4 
S E V E N D E 
un establo cou dos duquesas y tros caballos y con un 
bnen local, telefono y su marchantoiía, por tener que 
ausentarze su dueño. Gervasio n. 134 dan razón á to 
das horas. 107 4 -4 
POTRERO - S E VENDE UNO DE 5}s CABA Herías, á 21 leg-ias de la Habana por ca zsda; cou 
12 cuartones, sostiene tolo el año 125 vacas de leche. 
Informarán Aceta í2: en la misma se vende una bi-
cicleta, 108 4 4 
EN 4,000 PESOS 
la casa Sitios 151, casi tocando con la Escuolu de Ar 
tes y Oficios y por tanto inmediata á la calzada de 
BclsscoaiD; consta de sala con dos ventanas, zaguán 
6 cuartas, gran patio, 40 varas de fondo por 12 de 
frente, tr.odcriia constrneciór; produce más del 10 
por ciento de interés cou aspiraciones á más p ̂ r tu 
situación y capacidad. Neptuno 189 su dueño. 
151 4 4 
A LOS COMERCIANTES DE LA CALLE de Muralla se ve .de una casa en Villeg:a. pegado á 
Muralla, nueva, de alto y bajo, con zócalo, sin gra-
vámen y todas las comodidades: informarán San Ra-
fael n. 5, Camisería El Fénix, de 11 á 1. 
67 4-3 
AYISO. 
So vende unabodsga, buen punto, sola en esquina 
por L o ser su dueño del giro, en proporción: vista 
hace fé: informan Animas 39. 85 4 3 
O J O . 
So vendo una carbonería por ro poderla atender 
su dueño. Es buen negocio. Informarán Cuarteles 
núm. 18. 44 4-3 
E n $2300 libres de gravamen 
se venda una con 3 cuartos bajos y uno alto, agua de 
20 pesos, de azotea y en punto regular: informarán 
San Rafael y Amútad 51, sombrerería de Caneja. de 
10á l2 . 66 4-3 
4 ,000 F E S O S . 
Se vende una Dragones entre Amistad y Agui-
la, produce dos y media onzas de alquiler. En $3000 
en pacto una casa Crespo. Concordia 87 ó Amistad 
142, barbería. 19 4-2 
GANGA. UNA CASA EN CAMPANARIO con sala, saleta y cinco cuartos en F500; otra en 
Misión 1700; otra en Peñalver 2000; otra en Gerva-
sio 3000: otra en San Nicolás 3000; una esquina con 
establecimiento en la calle de Manrique 4500. Cam-
panario 202, de 10 á 12 v de 3 á 5 infomarán. 
16974 4-t 
G A N G A . 
Se vendo la casa Salud 108 en 1500 pesos oro, l i -
bres para el vendedor, sin intervención do corredo-
res, libre de gravámenes. Lealtad u. 1 darán razón á 
todas boras. 16930 8-1 
A l tes casac: una oa la calle de San Miguel; otra en 
T j'iús Maiís; otra en Maloja; otra en Misión; toda» 
en buenas cuadras, y en Qnanabacoa desde $400 
ti,st;i «000; 3 tincas (íe 2000, 8( 00 y 17000. Animas 36 
'Sa Guaî acoa, de § U í is manaE». . , 
MAS BARATO QUE YO NADlE.—Se vende un café y billar en el punto de más comercio ca-
si regalado, porque su dueño no puede atenderlo; 
una t.odega para un principiante; otra sin competen-
cia de muobo porvenir y tincas de esquina con esta-
blecimiento que dejan el 12 por ciento. Informarán 
calzada del Monte u. 21, á todas horas: 
49 4-3 
S E V E N D E 
la casa San Isidro númnra 16. En la calle de Acosta 
número 52. informasán. 16921 4-1 
S E V E N D E 
la casa Gervasio 8. letra E con sala con persianas, 
saleta, 3 cuartos, llaves de agna, inodoro y baño; do 
su precio tratarán on Prado 63. 16953 4-1 
INTERESANTE —GRAN NEGOCIO. SE vend.i una fabricado tabacos con todos sus enseres y 
cnanto se puede necesitar para ella, con su ñnca ó 
sin ella: se da muy barata. Una cuarta parto de su 
valor: Impondrán Obispo a, 117, femtería. 
16931 6-1 
GANGA. 
Se vende muy barata la bermooa casa Cerro 657; 
su dueño Jesús del Monte 378. 
16914 4-30 
DE « E E S 
S E V E N D E 
una preciosa yegua del Canadá, muestra de tiro, do-
rada y sana; infunnará el portero. Habana 49. 
192} 4-5 
SE VENDEN UABALLOSITRIOLLOS maes-tros do tiro, los hay propios para cocho de alpul -
ler y para particularos. También sa vende un faetón 
con arreos en buen estado y muy barato. Consulado 
121. 15 a 4-4 
AVISO. 
Por no poder atenderlos su dueño, so venden en 
lote, veintlotho gallos finos proecdontes de la mejor 
gallería de Yaguajay, calzada de Jtsús dol Monte 
núm. 425. 129 4 i 
S E VÜNDE 
un caballo moro conch< do más de siete cuartas de 
alzada, sois añoa de edad, maestro de tiro. Se puede 
ver y tratar an la calzada del Monte 314, do I u once 
en «delante. 75 4-3 
S E V E N D E 
en Aguiar 75 una perra de raza Ulm, de an año de 
«dad, de color amarillo con careta negra muy her-
mosa. 9 4-2 
DOS CACHORROS 
hijos del mejor bulldog quo hav en Cuba. Estovcz 
n, E8. 16913 4-1 
S E V E N D E N 
una niagnlfica jaca de la mejor raza do Saucti Spírl-
tus y la mej or muía caminadora que hay en la l lá-
bana. I ntiuidai de canarios finos y cantadoroa y se 
compran mixtos de oardeaalitos. Estovcz 58. 
16941 4-1 
S E V E N D E N 
palomas correos, parejas de canarios, una pejarera y 
un carnero. En Reina n. 82, esqnina á Lsaitad, se 
pueden ver á todas horas. 16884 6-29 
ffl OIWJES, 
SE VENDE UN FAETON EN MUY ,BUEN estado con sus arreos, con caballo ó sbi él: puede 
verse á todas horas en Consulado 121. También se 
venóan a'gnnos caballos jóvenes rcaettros de tiro 
153 4-4 
S E V E N D E 
una duquesa en ü.¿maule etitado. 
Amistad 83. 87 
Se puedo ver on 
10-8 
SE VENDE 
un caupé y dos caballos ameriianos de tiro. El con 
pé es nuevo v de bonita y elegante fjrma. Se puedo 
ver tndo on Reina 8S. 88 10 3 
S E V E N D E 
un fa'to i do mCio uso y mía araña casi nuev», 
se pueden very tratar en la ca'zadadel Monte314, de 
las once en adelante, 77 4 3 
S E V E N D E 
ó se oamb;a un faetón f. ancés, también se ve-ide otro 
americano como para f imilla, do vuelta entera. Pae 
de VOIB» en Luz 19. 38 4-2 
S E V E N D E N 
dos tílburis, uno nuevo y otro do medio use. Campa 
nario2Sl. 16950 8 1 
OJO.—BUEN NEGRCIO.—Por no poderlo asir tir su dueña, se vende en $750 oro un carro de 4 
ruedas en buen estado y una magnífica pareja do mu-
ías con todos tus arreos v útiles, denlcado á la venta 
do cigarros, tabacos, fósforos y otros efectos: muy 
conocido en esta plaza; do cuya venta se enterará al 
comprador por si de-rea continuaria sin ijiternipeión 
desde <JI día que haga la compra. Puedo ver»e en San 
Joaquín núm. J9 torios los días desdo las cinco déla 
tarde á las 7 de la mí.fuiia 16751 8 -27 
S E V E N D E N 
sel» coches marcados, tres de lujo y tres do alquiler 
con SUR arreos y óáoaUQt, todo cu buen calado: se 
pneden ver en la caUada do Jcsúi del Monte n. 198: 
se pueden ver to.Uif 1K áíaa do 6 á 12 de K mañana, 
16169 27-H 
VENDEMOS TODOS L n s MUEBLES, RE lojes y prendas á pracio* inverosímiles, los jae-
gos desala á 40y 50', otros á 125, escaparato» á 10, 
20 y 30, de lunas á 50 y 100, canastillercR, camas y 
peinadores á VS y 30$ Co iipostela 46, La Estrella 
de Oio. 196 15ED 
B T J ^ ^ T A O C A S I O M . 
Para los que quieran h icerae de loza y cristalería 
fiua rnuy barata, El Gran Fdóa vendo uua gran par-
tida do copas finas de cristal baoarat de todos tama-
ños y formas; servlli.s y dulceras; botellas platos, 
taz.is, faentea, soperas, cafeteras y teteras y fnnchos 
objetos finos para adornas. 4 columnas coa aun j trro-
nes para portal, entrada de un recibidor, todo mny 
barato por babor comprado na lote grande. 
El Gran Filón vende muebles de todas olue] más 
barato qic nadie, asi como prendas de todns clases 
con gran descuento, ropaa al precio qus quema. 
El Gran Filón está oa Behuooüin n. 2U entre San 
Migael y N ptuon. 201 1-5 
MU3SB;L:E3B 
do uio, C6ssp¡trafc, ¡if.inador y otros do cuarto, so 
veii'len barut. s Tei iínti-Bey SO. 191 4-5 
¡ATENCION! 
Ejcapirat»H <ii¡ caolia usados, á 25, 28. 30 y $33; un 
escaparate j>ara hombre 50: un id. nogal (15. esnapa-
ratcs fresno con remite á Si"; con imilació i á nogal 
¡'5; uu eses párate nogal con dos espejos, antlgráo, 
uno Idem cornisa vnalta con un remate bonito, 8 ; 
un eccaparntioo de una luna 45; uno ídem 40; toca 
doren Luis XV con mármol, qio valen á $2 », á 10, 8 
y f; un lavabo sí.i luna 7; bivabos forma americana 
á 15.90: peiiicdoics » Í4, 28, 30 y 8<; (illas de Vienu 
á l l i / O la docnns; sillones lijos á 5.30 el par; balancea 
á 8y 9: eofás á 8, tomando un juego de 12 sillas. 6 t i 
llonea y si-fá se hace rebaja, se garantiza i«an(>; Imv 
jnegoh de Reina Ana de tofíos precios, un juego Luis 
X v I; aparadores, mesas, jarreros, espejos para sala 
de $8 á :;0; mesas do noche y do gibínete, banquetas 
piano, toalleros de pié, sillas de cocho, sillas de mi-
sa, lámparas de cnsta.1, la. mejor cama de bronce que 
hay en la Hsbana y algunas de hierro y bror ce de 
menos valor, bufetes de $13, una carpetica de suiora, 
dos huecos do mamparas, reb jes da pared, camas co-
lombinas á3 , Si y $4, son ÜIIÍB Compoatelal24, en-
tre Jesús María y Merced, La Fama. Se cambian y 
compran muebles. 168 4-5 
EN MOOICO PRECIO SS VENDEN TODOS los armatoites, mostrador botellería y enseres do 
un café, porque se quiere desocupar el local. Infor 
maráu en Aguiar 69. piso principal, el Sr. Sigairoa. 
167 4-5 
BUENA OCASION.—SE REALIZAN A PRE-cios sin competencia posible, un ¡gran surtido de 
prendas y muebles de todas clases. Anillos de oro 
macizo á $2 plata y de plata á 40 centavos. La Zilia, 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
2 5 alt 8-5 
SE VENDE A PARTICULARES UN ESCA caparate, un canastllleio, mecedores, espejos me-
cedores, espejos mesitas, una cama camera, guarda-
comida, alfombras, cestas bonitas, silllta de alfom-
bra de N. York, copas, vasos, bandejas y muchas co-
sas curiosas para la casa, todo muy baratísimo por 
ausentarse la familia. Intormarán Hotel Florida 
esquina de Cuba y Obispo, de 10 á 3 de la tarde. 
63 4-3 
MUEBLES, CAMAS, LAMPARAS 
alhajas ó infinidad de objetos de valor se venden en 
Animas número 81. Vii-iten esta caea. 
00 8-3 
P L E T T E L . 
Se vende uno de media cola, poco uso: mny barato 
Bernaza 20, altos. 83 4-3 
G LORIA 210. SE REALIZAN TODOS LOS "muí bles; un solar en Guauabacoa, varias píen 
das y ropas por tener que ausentarse su dueño: en la 
misma «e aclicita uua costurera de modista y una se-
ñora para hacerte cargo de la casa. 
95 ^-3 
Un piano Pleyel 
de medio uso y ea muy buen estxdo, se vende en la 
calzada del Monte, número 306. 74 4-3 
S E A L Q U I L A N 
muebles con derecho á la propiedad y se venden muy 
baratob 
ra, vestidorea 
Príncipe Alfonso n. 2 G 
; hay escritorios de señora, mesas de corredo 
i y cuanto se necesite: informarán ei 
 «  8 á-2 
M E S A D E B I L L A R , 
En San N colas n. 36, de 12 á 4, se veade muv ba-
rata una mesita de billar propia para una cssa de fa-
milia, con todos los juegos completos. 
10972 . 4-1 
Almacén &e pianon do T. J . C &ÍTWSH, 
ASIIflTiD 90, BBQniHA A GAS íoa&. 
En esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyof, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos do Gaveau, etc., quo 
se venden sumamente módicos, arreglado á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Te-
lefono 1457. 16249 27-12 D 
Es mst i i s F i s l a 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Tega y CR 
dedicada EXCLUSIVAMENT E Á la 
venta si detalle y á partieníares do 
los vinos y licores qne importa direc-
tamente de los países productores. 
Nuestros artículos son llevados grá-
tís al domicilio del consumidor. 
CíiHdíides superiores. Precios sin 
competencia, Fjidannota de precios. 
y 
ALDERAS DE 60 CAlíALLOS. 
Desincrustantes. Motores á gas. 
Partos do repuesto elóctricos. Arrieles hidníuli'jo». 
FERROCARRIL PORTATIL y máquinas üü cortar, doblar y punzar carriles. 
r^ 
CALDERAS Y MAQUINAS LOCOMOBII.ES. 
Máquinas do cortar y roscar tuliería. 
Catres y fragatas de hierro y madera. 
Wlnchos y accesorios do maquinaria. 
Tenieiíte Rey n. i , Habaua. 
C 2028 IS-ySD 
Ventilates M m \ jara 
hornos de quemar bogaao verde, má-
quinas verticales para Idem, carritos 
do 4 ruedas para azúcar, donkeys prra 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para forrocnrril, carretas, &; 
calderas multitubulares v toda clase de 
$ implementos do agrioultura. Tienen 
coastantomente en existencia y so ven-
den por Bastorrechoa v Garay, Lampaiilla'núm, 9. 
Apartado 321. 0 Si -11 E 
rS¡o ¿ a l i a áo venta en todas 
laB bueaaa farmacias . 
N O tía 
PR5ÍP,\TtA!;0 ?on El, 
{rarmatáutlco de primara olma de PA ItlS 
ootóe i U vez.los priacipioi. aotiros 
dol accit*de HiGADO do BACA1-AO, 
y luí propiedades terapéutica» de M» 
m-eiimcioiits alcohóliciií. — ProduC» 
un electo notable on Us pcweBi», ouvo 
estómago no puede foportar IM EU«-
timcias crasn». Esto viuo, asi comf el 
¿oeStí de HlOADO de BACALAO, 
es ua •prc'lcmo remedio contra l u 
enfermedude» siguicuto : 
ESCRÓFOl A, Il/lülITISMa, állEMIi, 
C1.0K031S. ÜROSQDiriS 
y en fc'tncrnl contra tmina 
Iu EUFIRMEDADDS dol n t m . 
u s e n En m 
EN AGUIAR NUMERO 75 SE VENDE UN lente rápido, rectilíneo del Dallmeyer; 61 por S¡¡; 
nn lonto universal número 4, do Kcsn; «na carabina 
Winchester y algunas jarras y nnootas y tMtrl&M do 
metal blanco para balcones. Dirigirse al cocliero. 
'0 4.a 
S E V E M D E 
un lole de herramientas de fragua y otro do iuslala-
ción de caüeiías. MI como v'arivs pteifeé do lo mismo 
Ancha del Norte número 253 impoodrár. 
16910 4-̂ 0 
T p áe vidrio fineso j ta criolla 
Depósito: Josó Cafíiio, San Ignacio 37. 
10*53 26 28 D 
ESPECIALIDADES 
FABHÍMTE DE PERFUÍÍíERÍA m i í S h 
Kl perfume el mas exquisito del mundí». 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
L A « J U V E N I L 
Polvos sin ninguna mezcla qulm'ca, para el 
cuidado de tu cara, adherente é invisible. 
CRSéiSlIlA I A T Í F 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
liará rct-ultar su superioridad sobro los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A DI?. TOCAOCm J O N R S 
Tónica y refrescante, dxceleuto contra las 
picaduras do los insectos. 
S U X m Y P A S T A S A m C H T I 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los (.líenles y fortelace las encías. 
23, Boulevard des Capucinos, 23 
P>AF3!B 
la Habana : JOSÉ SARRá 
H m i i i n i II II i ••UMIIIHH •IIHIH n i im 
ivfny conoclilo» fi> F> 
luuiis.ndos iW d ío» 
nciS, Amiiric», F.s]'»!!* T 
lil, en rajos países eiiin 
4a higiens. 
Praiíarnoión oílonz que co emplOft para 
el uso dol purgativo. 
Después de doaifíoadoo sogán lü tdad del 
Indhlduo, es úííí para toílsa las enfermedades. 
Cada tVtello esta reoubiorti rte unu' nota 
Insí/íí-sitirn p ira osto oblcto. 
BttmtO concwtf adp ftt !«s Rtmodlos líiinldoi. 
C&da ír».-co eati recubierto ¿o aa prospecto imímttivo. 
El h asco do VJO, Bi. - E l rte 35, I1 DO 
Deaconflarsa du las falsifícacionfls. 
todo producto (iao no Um la a i reoclón 
iolararnwcla COTTíN, Yeraodí L E ROY 
61| Bue do Sednc, París . 
DKVÓSITO EN TODAü I.AS KARMA.C1A.S. 
V í N Ü D E C H ñ f í S A S f í G 
ni-DIOESTIVO 
Preaorlpto desde 30 año3 
<á U8 AFHCCIONKS CB LAS VIA3 DIOES1 
París, 6, Avenun Victoria. 
La "foSFATINA f ALIÉRES" es ol 
alimento más agradable y el más recomen-
dado pora los n iños desi'le la. edad de seis á 
siete meses, y parlicularmenlc eu el raomeulo 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho la dentición,- asegura la 
buena formación de Jos huesos; previene y 
neutraliza ios defectos que suelen presenlarso 
al crecer, é impide la diarrea que es tan íre-
cuente on los niños. 
París, e.avemi» Victoria y on todas ¡tu íanuáoias. 
ESTREMílVHEWTO 
Curación por los 
VcrdailercB 
¿el O0" salior agradíhiejácildotomar 
Parí». (5, avenuo Victoria y en lo.las 
laxetn-osfiiBro,̂  
I n s t i t u t o 
Francia 
JARABE LENITIVO PECTORAL. 




T.aai IRBITACIOHES d t l M BRONQUIOS 
In total liraulu j u PAKIS, a. Rué de la Taeherl» 
, EL H E R R O BM¥AI*S 
1 représenla exaclamente el hierro con-
tenido en la econom{a..ExpcriiP.cnlaao 
por los principales nieclico.sd.-l munao, 
pasa Inmedlaiamenle en la sanare, no 
ocasiona estreñimiento, no tauga ei 
cstómaKO, no ennegrece los dientes. 
Tótnonsa veinte gofas en cada comida. 
l-xijase la Verdadera Marca. 
De Venta, en todas las P^rmacm 
Por mayor; ¿0 &42, Rne Saict-Ltzare, PAilIi. 
Nueva fórmula 
de una eílcacia cierta, 
suprime . , 
jfcjf Copalm y CiiToe1oa 
— i y cura radicalmente sin temor ¡SL 
' ala rclncldencia.por su acción a Criasr 
B B S la voz esllmulantc y anüsépllca an-wjs 
Kiirt-i-.A : 
' A l 
solo ó en asociación con la ^ 
Inyecoióra V e r d e / 
Bxii'ir la llrma del Fabricante : ¿> 
% büPERROH, f"*ll01*01-v» 
* . 3íe/-, Callod3J»oslcr3, ^ > 
PARIS „ # 
Q U I N A Y H I E R R O 
Clorosis , A n e m i a , D e M I t í a d 
O i x 3 ? a , c i 0 3 3 . d e l a s ZETietox-es 
(Mismito de la Vendimia dt (Msdiciaa de Qatls, .̂ rofesot ea la cfiteutla de gamacia. 
La feliz reunión, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencia, 
el ( ¿ V I N A y el EISÜEO , constituye un precioso medicamento contra la 
C lovós i a , Coloren p a l i l l o s , A n e m i a , F lo re s b lancAa , las 
Consti tuciones d é b i l e s , etc. 
P A R I S , I 3 A I N & F O U R N i E R , 43,cal le d ' A m s t o r d a m . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
GUñACION ASEGURADA Ü B todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, ffcS* 
ensayad 
las Cápsulas del 
/?or f o u ñ m E ñ 
C A P S U L A S " 
C H E O SOTADAS^ 
a o l D o c t o r P O U M l E P w ' 
Unicas p remiadas 
Cn la. F.xposicion, París, 1870 
EXIJASE LA BANDA DI 
OAUANTIA FIBJIAI 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
(¿> contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada ^ 
REPRODUCCION QZ LA CAJA 
Esto producto as ¡gualmentt presentado sobre la forma de Vino oreosoteado y Aceite creosoteado. 
Depóaltoa ea l a Habana, : .Ios6 3arra ; — Lobé y C', y en lns prinoipaleÉ " 
COMPUESTA DS da Hígados Frescos if ,« » 11 l í ffim f t r ñ Hipofosfltos i t cal g 
de Bacalao. j|j p ü ^ nrf̂ LzL^srítffl y úa So(S*" ^ 
Elm&8 UtÍTO, el más affradaWel?eU(f0fcremapre^irad«coQel célebre J j 
, 7 6 1 Aceite de Hígado de Bacalao de Hogg par í ^ 1 
y 61 mas nutritivo. haspersonas quo no pueden tomarlo puro. 
SE VENDEN en TODAS PARTES an FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (PnpltM m/iíiíri). 
ÚNICO PHOPIBTARIO : HCOCrCJ-, FiRMACftrrncO. B, Ruó CtLatifflion; í ' A J S i S . Í 
teONlC O-NUTRITMl LCON QTJINAJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de París en la A N E M I A , la C L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
N U E V O P E R I 
M o a de Amaryllis de! Japón. 
B s t i a o t o de Amarilis de! Jí 
P o l v o s deArrozdeAmarvll 
VEIRD A O E H O 
TALISMAN ÚQ verdadero 
T A L I S M A N 
de (Belleza 
en todas Jas casas honorables del p a í s . Jos 
exceleatea y auovos Polvos de A r r o z 
de las 
Cada caja, enc ie r ra un fjraaqpito de ex t rac to . 
^ ¡ 1 
